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ABSTRAK 
Cuaca adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting terhadap kelan-
caran suatu proyek. karcna pada saat terjadi perubahan cuaca. apabila tidak ada persiap-
an untuk mengantisipasinya akan terjadi kemunduran waktu pelaksanaan proyek. Cuaca 
itu sendiri merupakan suatu hal yang sulit diprcdiksi, schingga membutuhkan perhatian 
khusus. Oleb karena itu dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan 
pengujian empiris secara deskriptif" terhadap konsep pengaruh cuaca terhadap pelaksa-
naan proyek. 
Penelitian ini membahas tcntang hubungan atau korelasi antara perubahan cuaca 
terhadap waktu pelaksanaan proyek gedung yang terletak di Surabaya dan sekitarnya. 
Penelitian dilakukan dengan mcnggunakan analisa dcskriptif melalui diagram scatter 
plot. Penelitian tersebut dilakukan dcngan mcngambil sampel 29 proyek gedung di wi-
layah Surabaya dan sckitarnya. Dan data hujan diperoleh dari stasiun Badan Meteorolo-
gi dan gcolisika .luanda dan Perak I. 
Hasil yang dipcrolch mcnunjukkan bahwa memang bcnar terdapat korelasi antara 
perubahan cuaca tcrhadap waktu proyek. llal ini dapat dilihat dari basil plot yang dida-
pat. apabi la cuaca mengalami peningkatan, maka waktu proyek mengalami penurunan 
dan begiru pula seboliknya. Akan tetapi korelasi itu masih dipengaruhi oleh faktor-fak-
tor lain. 
Kata kunci: Analisa dcskriptif. cuaca. waktu pelaksanaan. proyck gcdung. Surabaya 
dan sekitarnya. 
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1.1. La tar Belabng 
BABI 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan nq_wa yang berada didaer.ili kbatulistiwa pada 6° Lintang 
Utara dan ll 0 Lintang Selatan, berildim tropis, serta memilik.i 2 musim. yaitu nrusim 
hnjao dan musim kemamu. Pada ununmya musim hujan teijadi pada bulan. No''elllber 
hing.ga April dan musim kcmarau terjndi pada bulan Mei hingga oktober. Namun 
adakalanya pada ~tlnn-bulan dimmw seharusnya musim kenJaraU tetapi turon laJjan dan 
begitu ?J1a seixltiknya. 
Surabaya ~ebagai hagian dari Jndonesia, juga beriklim tropis dan memi-
lik.i 2 nu.im. Musim pcoghl!ian dan musim kemamu. Sesuai deugau data hujan yang telab 
berba5ll dida(Xltkan dari Budan Metcorologi dan Geofisika ( BMG ), baik itu BMG J\Uin-
da maupun BMG Perak, dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan rata-rata mening-
kat pada bulan November hinggu Januari kcmudian perlahan-labun menurun pada ~ 
Februari ~ Oktober. Bulan Juli hingga Agustus yang sebarumya lllllSII nmsim kanaruu 
pun, masih dapat dilihat adanya turun hujan meski tidak dalam jurnlah yang tin@gi. 
Proyek kort~'truksi selallla ini disebut-sebut sangat dipenguruhi oleh peruboban 
cuaca. k.arena cuaca dapat mcnghambut waktu pelaksanaan proyek. Hal senada ~ 
diungkapkan oJch Soeharto ( 1995 ) yang mengatakan •pengaruh cuaca merupakan 
salah satu pcrsoolan yang sui it untuk diduga, dan oleh karenanya memerlukan petbalian 
khusus •. Disebutkan pula faktor - faktor yang mempengaruhi tennga ketja antam 
la.in kondisi fisik j!.eog.ralis proyek, tempat penampungan tenag;t kerja yang terawat, • 
serta samm 1mtu yang berupa peral.atan konstruksi. Yang dimaksud kondisi 6sik ioi salah 
satunyo berujxa lkfun, musim dan keadaan cuaca. Lebih l.anjut Soebarto ( 1995 ) membe-
rikan contoh, misal dcngan adanya lemperatur udara panas dan diogio ser1ll hujan dan 
salju. Di dacr.lb tropt.s dengau kelctnlxtban udam y<~ng tinggi, dapat merupetcqJO.t rosa Ielah 
tennga kerja. Sebalil01yn di daerah dingin, produktivitas tenaga kerja langsuug mCllu-
run. Dan tXlntoh diatas, dilihat bahwa cuaca berpengaruh terhadap produkti\.jtas te-
ooga keija. 
Selain itu menurut Dipohn~odo ( 1996 ), • keadaan cuaca terutama saat da-
2 
tangoya bujan }"d.ll@. tak beraturan, jela..~ akan mengganggu produktivitas yang poda 
ujungnya bcrakibot pula pada penjadwalan dan pembiayaan • Paling tidak kontrnkt()( 
barus menj!.upayakan infonnasi mengenai kecendcrungan atau ramalan keadaan cu-
aca dari instansi tt:rlmit. dalam hal ini Badan Meteorologi dan Geofisib. Sebiogsa da-
lam rnasa perswpan estimasi , pihak kontraktor rnampu mengantisipasi terutallUt 
dengan memperhitung,kan secara lebih cermal dalam jadwal wal'"tu dan rencana 
kerja konsl:nJlsi . 
Sedanglmn untuk wilayah Surabaya sendiri, menurut pendapat AG. l.srnail 
yang dikulip dari disl:usi intL'T'IllctifTVRJ, untuk pL'1Dbangunan jembatan Swamadu tidak 
hegitu terpmgaruh oleh perubahan cuaca, rneski hujan mengguyur Surabayd dan Ma-
dura . 
!A"'lgan adanya bcbcrapa pendapat diatas, maka dilakukanlab penelitian ini, 
1mtuk mencari tahu apakah benar atau tidak pcnyataan mcngenai cuaca berpeugu-
ruh terltadap waktu pclaksanaan proyek diatas, dengan cara mclakukan anallisa des-
kriptif yaug diwttiudkan dalam btmtuk. scatter plot diagram 
1.2. Rumuan M.a~alah 
Berdasark.:tn uraian Ia tar bclakaug diatas, maka pennasalahan yang akan diba-
has dalam tugas akhir ini ada lab : 
Bag,aimana pL>ngaruh perubahan cuaca terhadap wak'tu pelaksanaan proyek ge-
dung di Surobaya dan sekitamya·) 
1.3. Tujuan Penelitian 
Secara urnurn. maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas ak-
hir pcnelitian mi adalah : 
Mengl.1ahm bagatmana petlgllruh perubahan cuaca terhadap waktu pelaks:ma:m 
proyek gedung di Surabaya dan sekitamya. 
1.4. Lingkup Dan Bataslln Pembahasan 
Ling,kup dan batasa.n pL'mbahasan dari tugas akhir penelitian ini adalah: 
l. Proyek yang diteliti ada lab proyek gedung. 
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2. Lingkup wilayah dilakukannya peoelitian ini adalah wilyah Suntbaya dan sekJtar-
nya. 
3. .Qua peoelitian didapar dati 29 proyek gedlmg di SU111baya dan sekitamya. 
4 . Analisa yang dila~:ukan dalam pcuclilian ini adalah ana1isa deskriptif 
5. Metode yang digunakan dal.am penelitian ini menggunakan scatter plott diagxam. 
6. Penehllan drlakukan hanya untuk mengetahui pengaruh perubahan cuaca terbadap 
waktu pelaksanaan proyek. 
7. Data bujan yang dJgtUJakan didapat dati BMG Perak I dan BMG Juaoda. 
1.5. Manfaat Dan Kontribusi 
Pcnclitiau ini diharnpkan dapat menjadi satu OO!lloh bukti untuk dapat memperkuat alllu 
bahkan memperlemah pendapat - pendapat serta konsep yang ada selama ini. 
Seh.ingga diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi pelaku ptt¥'k apDia 
ingin membangw1 proyek, khususnya proyek gedung, di wilayah Suntbaya dan sekitar-
nya. Apakah memang faklor cuaca ini benar-benar harus dipertimbangkan di-
dalam pelaksanaan suan1 proyek. 
1.6. Silltematika PenuliSlln 
Penulisan lapotan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang sacara garis besar berisi : 
I . Bab l'endahuluan 
Memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan laporan ini, menjelaskan 
Jatar belakang mengapa dilakukan penelitian ini, tujuan penelitian. serta manl3al dan 
kontribusi yang d1harapkan sebagai salah satu pendukung teori dan bagi pibak 
koolraktor yang sedang melaksanakan suatu p!"Oyllk di Surabaya dan selcitamya. 
2. Bab Tuyauan Pustaka 
Mernberikan gambaran mengenai teori--reori yang mendulamg penelitian ini serta 
penjelasan mengenai beberapa istilah- istilah yang digunakan didalam penulisan ma-
kalah pcnelitian ini . 
3. Bab Mecodologi 
Memberikan penjelasan mengenai siStematika atau cara pengumpulan data res-
ponden, teknik dan analisa yang digunakan serta terdapat bagan alit yang dapat mem-
4 
perjelas langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk peoyelesaian makalah ini. 
4. Bab Hasil dan Pembahasan 
Memberikan hasil dari pengolahan data persentase perubahan cuaca. pelSeDtaSe 
perubahan waktu pelaksanaan proyek dan data responden. Memberikan hasil dati pene-
lirian yang Ielah d1lat..'"Ukan secara deslaiptifberda.sarlam dara-<lata yang Ieiah diperoleh. 
5. .Bab Kesimpulan dan Saran 
Berisikan kesimpulan yang didapa1 setelah melakukan penelitian ini. Serta saran-
saran apa S3J3 yang diberikan sehubungan dengan basil penelitian. 
6. Daftar Puscaka 
Berisi daftar-daftar referensi sena bulru-buku yang digunakan dalam penulisan la-
poran penelitian ini. 
7. Lampiran 
Berisikan data-data yang diperoleh untulc mendut..'Ullg penelitian ini. Data yang di-
maksud adalah k\trva S pelaksanaan proyek rencana serta realisasinya dan data c:uaca 
yang diperoleh dari BMG Perak I dan BMG Juanda 

BABII 
T INJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pen~a.rub-Pengaruh Dalarn Pdaksanun Proyek Konst.ruks.i 
Kegiatan proyek menurut S<-.eharto (1995) adaJah suatu kegiatan scmentar.1 
yang berlangsuug da lam jangka wai..1U terlxtlas, deogan alokasi sumber daya ta1ol:dll 001\ 
dirmk.'iUCIIam I.IIIIUk melaksanakan tue;ts yang sasarannya teLah digariskan ~ jc:IM. 
Menwut Oipohusodo ( 19%). l'ak10r biava, wak1U dan l'l.l8.litas sangat bcrpalgaruh 
teriwdap kclancaran suatu pruyek. Karena ketiga faktor terscbut mempuyai bubungan 
yang ber~-ifat sating ketergantungan dan mem.iliki pengaruh yang sangat k.uat. Untuk. 
faktor biaya, m~:nyangkut suatu investasi yang besar sangat rentan tcrhadap resiko kega-
g;datl. Hal ini dipcngaruhi olch situosi ekonomi tnnum seperti kenaikan harga mateial, 
peralatan, uprut ten.uga ketja karena int1osi, kenaik.an biaya sebagai ak.ibat dari pcruharum 
hllll)!.'l bank. modal yans terbatas, serta penlllldaan wa.ktu pela.ksanaan 1..-arena suatu 
ket1:rlambataa Sedangkan masalt•h yang berkaitan dengan waktu, dipengaruhi oleb hal-
hal ywg ber.;ifat mekanisme penyclenggaroan, seperti ketcrlambatan pengadaan material 
dan (1'--raialan keterlamabatan jadwal pt..'rencanaan, perubahan pekeljaan selam.u berlang-
sungnya k.onstruksi, masalah-masalah produktiviw dan lain ~inya. Sedangk.un 
yang met~rulu 1...-ualitas antnro lain 11dalah faktor-tiJklcr yang berawal dan di-
dominasi oleh kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan dan 
keter.unpilan telmis. 
Sedangkrm menurut Ervianto (2002), hal-hal yang il..-ut mempeogaruhi biaJa 
pmyek konstruks1 adalah: 
l. Produktivitas tenaga ketja. 
2. Ketcrsediaan peralataa 
3. Cuaca. 
4. Jcrtis kontrulc 
5. MasaJah kualit.us. 
6. Eti.ka. 
7. Sistcm pcngendalian. 
8. Kemampuan Man.ujemcn. 
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Untuk mcnyelenggarakan suatu proyek. mcnwut Soeharto (1995), salab satu sum-
ber daya yang mcnjadi fuktor pencntu keberhasilan suatu proyek adalah tenaga ketja. 
Dan \Wbehariabel yang mcmpt.>ng.aruhi produktivitas tenaga keJja adalab~ 
1. Kondisi tislk lapongan. Kondisi fisik ini bc.>rupa: 
a. Ikl.im, 11111Sim. a tau keadaan cuaca. 
b. Keadaan fisik lapangan. 
c . Sanma bantu. 
2. Supervis~ perencaoaan., dan koordioasi ; 
3. Komposisi kcltlmpok kerja; 
4 Kcrja lembur; 
5. Ulamm bes!tc proyek.; 
6 .•. Kurva pengalaman, 
7. PekeJja langsung versus sub kontraktor; dan 
8. Kepudatan teoaga kctju. 
Untuk kcbcrhasilan dan kclancaran suatu proyek, dibutuhkan kerja sama 
yang 83Jlgat baik antar setiap clcmen. Dalam hal ini antara lain tenaga kerja, sum-
her daya alam, faktor lingktmgan dan lokasi serta manajemen yang baik. Hal ini di-
butuhkan agar suatu proyek bisa mt.'ncapai basil sesuai dengan yang direncanakan dan 
tepat mt'>-ngenai tiga sasaran yaitu wa.ktu, biaya serta kualitas yang baik dan optimum. 
2.2. Cu.aca 
Cuaca adalah salah satu filktor yang discbut-sebut mempengaruhi dan 
dipertimbon@.krul dalam suatu proyek konstruksi. Menwut Sholeh (1985). cuaca adalah 
kond.isi metoorologi yan11- ada. pada suatu daerab aliran d.ilihat pada waktu sesaat 
(specific time) dan tklim adalah rata-rata dari cuaca yang dilihat sepaojang tahun. 
Sedan@.kan hujan adalah suatu proses pendingioan udara lembab yang be~&erak keatas 
sampai mda.lui titik cmbun secara besar-besaran dan membentuk butir-butir air yang 
jatuh. 
Penclitian ini di lakukan dengan mcninjau cuaca dari sisi jumlah curab hujan 
yang ada di dacrah Surabaya dan sekitamya. Curab bujan adalab tinggi hujan 
da lam satu hari !~jan atau tuhnn yang dit1yatakan da lam tmn, em atau ioci. (Sholch 1985) 
Data-data curnh hujan di \vilayah Surabaya dan sekitarnva diperoleh melalui 3 sta 
situu ~an yang odD di Swnbuya, yaitu stasiun BMG Pernk l, II dan Juanda. 
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Adapun pembagtun wilayah cakupan BMG menurut Badan Pusat Statislik 
(1998) adalah sebagai berikut: 
I. Stasirut Pcrak l yang terlctak di jalan Tanjung sadari semula mempunyai k.epen-
tingan terutama bog! ~n pesawat lNJ AL di Lanudal ~ Saat ini 
kegiatan penerllangan di lunudal Morokrembangan sudah tidak ada, dipindah Ire Juan-
da. Meskipun demikian, stasiun Perak I ini masih tetap difungsikan untuk menge-
tlhui peng.aruh cuaca daratan Surabaya Utara. 
2. Stasi WI Pcrak II terletak di jalan Kalimas Baru, mempunyai kepcntingan teruta-
ma OOgi diuua pelayaran. Stasiun ini banyak dipengambi cuaca di !aut. 
3. StasiWl Juanda selx."flamya tcrlctak di kabupaten SidOOJjo. Sesuai FWlgsinya, stasiWl 
ini ditx.'Tiukan bagi dunia penerbangan, baik pesawat sipil maupWl pesaw.tt TNl AL. 
Lctakuya lx.-rbataSitn dcngan wilayah Surabaya Timur dapat memberikan infonnasi kelt-
daan cuaca daratan Surabaya Teng.gara. 
lJntuk penclitinn ini digunakan data curah hujan dari stasiWl BMG Perak l 
dauJuanda. 
Cuaca berpengaruh h:rhadap waktu, biava dan kualitas suatu proyek koos-
truksi. Menurut Socharto ( 1995), iklim suatu daerah merupakan salah satu pam me-
ter rancanangan instalasi, serta jadwal dan biaya konstruksi. Oleh karena itu., Wltuk 
pemilili:m lokasi pcrlunya dtkajt bcsarnya curah hujan, arab kecepatan angin, rata-i'ata su-
hu dan kelembaban udar.J. badai dan lain-lain. 
Menurut Dipohusodo ( 1996), keadaan cuaca terutama saat turunnya lwj:m. 
yang tidak bcraturan akun mengganggu podu};tivitas yang akhirnya bcrakibat pula pada 
waltu dan bi.aya proyek. Olch karena itu disarankan untuk mencari infonnasi me-
ngenai curah bujan di Badan Meteorologi dan Geofisika setempat, agar mempermu-
dah penentuan langk.ah-langkah untisipasi dengan memperhinmgk:tn jadwal waktu dan 
rencana lre!ja kon.~truksi. 
Pendapat serupa juga diungkapkan Ervianto (2002). Yang meuganggap fak.tor 
cuaca perlu di("-'Tlimbangkan untuk: menentuk:an lo.J...-asi proyek dan pembanguan gudang 
penyimparwu materia I agar tidak rosak karena perubaban cuaca. 
Thui peodapat·pt.'lldapat diatas. dapat dikatakan secara teori cuaca tx.-rpeogaruh 
terhadap kelatx:arnn suatu proyck. Pcnclitian ini dilak"Ukan untuk membuktikan teori ter-
sebut do:ngan mengambil \\ilavah sampel di daerab Surabaya dan sekiitamya. 
2.3. Proyc:k. Koo.~truk.'i 
Menurut Socharto (1995) proyek adalah suatu kcgiatan sementarn yang berlang-
sung dalam jang.ka waktu terbatas, dengan alokasi swnber day-a tertentu dan dimak-
sudkan untuk mclakukan tusos yang sasarannya telah digariskan dengan jelllS$. T usos 
tersebut dapat lx.wpa membaogun pabrik, membuat produk bam atau melal"Ukan pene-
litian dan peng .. ·mbangan. 
Proyck k1mtruk:si adalah suatu prayek yang kegiatan utamany-a tmliri Wri ~jim 
kdayakw.1, desain engineering. pengaaan dan konstruksi. 
Sedangkan mcnWltt Ervianto (2000), pmyck konstruk:si adalah suatu r.mgkaian kl> 
gRuanyanghanya satu kali dilaksanakan dan umwnnya berjangka pendek Dalam nmg-
k.aiau kegiatan tersebul, ada suatu proses yang mengolah ~'tunber daya proyek meujadi 
suatu basil kegiatan yang bcrpra bangunan. 
Tiso l.;um.kteristik pmyck koostruk-si yaitu : 
L Bersifat unik 
Tidak pemah tC'JjadJ suatu r.mgkaian kcgaiatan yang sama. persis, (XUyck btnifut se-
mentaru dan selalu terlibot grop pckcrja yang berbed1«da 
2. Dibutuhkan swnber daya 
SmJbcr Wyo.! yang dihJiuhkan yaitu pekaja dan "'sesuatu" ( uaug, =in, met ode dan UDt.eri-
al). 
3. Organisasi 
Setiap orgnnisasi mmilik1 ~ tujuan dimana didalarmya terlibat sejumlah in-
dividu dcnson keahlian yang bervariasi. perbedaan ketertaril"'aal, k"epribadian yang ber-
variasi dan ketidakpastwn. 
Pnl}d: konstruksi itu sendiri rnasih menurut Ervianto (2002), dibechkan dalam 2 
kelompokyaitu: 
1. Bangunan gedWlg 
Contoh. dari bangunan gedlmg :tdalah: mmoh, kant or, pabrik, dan lain-lain. 
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Ciri...:iri )'1111@ dimilili adalah: 
a. Proyek k.oastruksi menghusilkan tempat orang bekerja atau tinggal 
b.Pt:keryaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi jX)IIilsium-
umnya sudah diketahui. 
c. Dibutuhkan manaJemen tcrutama untuk progressing pekerjaan.. 
2. Bangunan Sipil 
Contob lno£.unan sipil adalah jalan, jembatan, bendungan dan infrastrul.1uT lainnya 
Ciri-ciri yang dmuliii antara lain. 
a. Pmyc:k konstruksi dilaksanakan untuk mengendalil'11Il alama agar berguna bagi ke-
penting.an manusia. 
b. Pekctjuan dilaJ..sanakan pada lokasi yang luas atau paujang dan kondisi pondasi 
sangat berbcda satu sama lain dalam suatu proyek 
c. Manajcmen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 
Dalam pcnclitian ini menggunakan proyek konstruksi gedung yang berada di wilayah 
Swubaya dan sckitarnya scbagai {lbjek. 
2.4. Analilla Deskriptif 
Didalam ilmu stutishk dikcnal 2 macam metode guna mengolah data., agar 
datu tersebut dapat dibaca dan diintcrpretasikan (SoenaryaJ993), yaitu: 
I. Anali:;a Dcskripti f 
Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data, menyusun dan meng-
g.ambarkan data dalam bentuk tabcl dan grafik-grafik serta menganalisa datu }ang 
~dl tmpJ mmaril kesimpulan terbadap populasi secara liiDllll. 
2. Analisa lndukltf 
Kegiatan yang ddakukan mengumpulkan data kemudian dianali:;a agar diper-
oleh lw.;impulan secam umum dan dilakukan pula kegiatan peramalan. 
Kcgiatan anali:;a yang dilat.:ukan dalarn penelitian ini menggunal"an analisa des-
kriptif untuk. mcnyajikan data bentpa diagram scatter plot yang kenmdian dideskriptiftan 
atau diana.lisa tiap variabclnya, untuk kernudian dicari kesirnpulan rnengenai hu-
bw-.gau anU!r vanabel. 
tO 
2.5. ADaJisa Scatter Plot 
Scatter plot meropakan suatu analisa WJtuk mengetalmi hubungan antar -v-ariabel 
ckng;m mt'mberib.n dam sccarn visual (Kimbler, 1995). 
Mmwut da!ll yang diperoleh dan situs ~am, scatter plot diguna.kan untuk 
mengetahui kemungkinan hubungan antar 2 variabel. Meski diagrdlll ini lidak dapat 
membuktikan bah\\a vanabel satu mcmpengaruhi yang lainnya, tetapi dapat mem-
bulrtikan ada tidaknya hubungan antar variabelnya dan seberapa kuat hubungan te-
rsebut. Tujuan dan dlagram scatter adalah untuk mengetahui apa. yang teljadi aJXIbila sa-
lah satu \Uriabdnya b<.TUbah Diagram digunakan untuk menge!Bhui apakah kedua \'ll-
riabel berbubungan dengan mclihat bcntuk plot yang ada. Berikut ini adalah ma-
cam-macam bentuk plot yang tcrdiri dari berbagai macam, dicontohkan hubungan ni-
lai ujian matcmalika an!Bm Jain: 
I. Bentuk pcrtama adalah korclasi positi f. Dimana apabila varia bel X beruOOh \'lltiabcl 
Y juga bembah. Bcntuk ini jarang ditemui karena perubahau variabel biasanya di-
~ pula \llch Jak1or ketiga dan sctem~nya. 
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3. K.ategori yang lidak bcrhubW1glln atau random. Tidak ada hubungan antar k£dua va-
riabcl. 
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3.1. Jenis Penelit iao 
BAB Ill 
METODOLOGJ 
Penelitian im benuJuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara perubahan 
cuaca tcrhadap waktu pelaksanaan proyek gedung di wilayah Surabaya dan sekitamya. 
Analisa yang dilakukan terhadap hasil penelitian adalah dengan menggunakan ana-
lisa deskriptif. Penelitian dilakukan dcngan menggunakan data kurva S yang di-
perolch dari 29 proyek yang tersebar di wilayah Swabaya dan sekitamya. Kemudian 
dicari persentase perubahan waktu pelaksanaan untuk tiap-tiap bulan pelaksanaan dan di-
hubungkao dengan persentase perubahan cuaca pada bulan yang bersangkutan, se-
hingga dipcroleh satu plot. Plot-plot terscbut kemudian disatukan didalam suatu diag-
ram scatter plot, sehingga dapat dikctahui bagaimana korelasi antara perubahan cuaca 
dengan waJ..tu pclaksanaan proyek. 
3.2 Hipotesa 
Hipotesa awal dalam mclak:ukan penclitiao ini adalah, perubahan cuaca ~ 
terhadap waktu pclaksanaan proyt..'k gcdung di Surabaya dan sekitmtya 
Penclitian ini dilakukan guna mernbul.1ikan aplkah hipolesa awal yang dikem'*alam bemr 
atau tidak ~ menggunkaan analisa deslaiptif rrw:lalui m:dia diagram scatter plot. 
3.3. Data 
3.3J JeD Data 
Dala yang digunakan didalam perelitian ini tmliri dari 2 jenis yaitu: 
I. Dala cw:ah hujan 
Data curah hujan didapat dari 2 stasiun Badan Meteorologi dan GeofiSika (BMG) 
yang terdapat di Surabaya, yaitu BMG Perak [ dan BMG Juanda. Pembagian stasiun 
untuk menentukan persentase perubahan cuaca berdasarkan pembagian wilayah 
cakupan dari tiap-tiap stasiun BMG dan dimana lokasi proyek itu berada. Data curah 
hujan yang didapat berupa jumlah curah hujan per bulan mulai tahun 1998 hingga 2004. 
2. Data pelaksanaan proyek 
Data yang didapat adalah kurva S waktu pelaksanaan proyek. Kurva ini berisi 
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rencana dan realisasi prestasi suatu proyek. 
3.3.2. Somber Data 
Sumber data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah : 
1. Data curah. hujan. 
Data curah hu;an yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Badan Melee). 
rologi dan Geofisika (BMG) di Surahaya yaitu Juanda dan Peralc L 
2. Data pelaksanaan proyek 
Data pelaksanaan proyek terdiri dari kurva S rencana dan realisasi prestasi proyek, ter-
diri dari 29 proyek gedung di \vilayah Surabaya dan sekitamya yang didapat dari 25 koo-
traktor di Surabaya 
3.3.3. Populasi Dan Sam pel 
Sarnpel diambil dati 29 proyck gedung yang ada di wilayah Sw-abaya dan sek.:i1ar-
nya. Proyek-proyek terscbut adalah: 
I. Reh.abilitasi gedung dan fasilitas 1,>edung GOR ITS Surabaya 
Kontraktor : CV. Goldy Kiera Putra 
2. Rehabilitasi gedung dan fasilitas gedung T ITS Surabaya. 
Kontraktor : CV. Bangun Karsa. 
3. Ruang kuliah dan Ruang dosen IL I( Tabap ll) Telmik Lingkungan ITS Surabaya. 
Kontraktor : P1 . Aryana Laksana. 
4. Rehabilitasi gedung dan fasilitas gedung U ITS Surahaya. 
Kontraktor · CV. Surnber Jati. 
5. PenJiJanb>unan Park Avenue Regency Dian 1stana Type Broadway Bl.okC321 daoC322 
Kontraktor . PT. Prambanan DWipaka 
6. Proyek Pembangunan struktur, finishing dan pagar keliling SMA Petra Graha Fami-
li Surabaya. 
Kootral..ior. PT. Wijaya Kusuma Contractors. 
7. Pembangunan gedung Kanwil Dirjen Pajak. 
Kontraktor : PT. Pembangunan Perumahan Cabang VI 
8. Pembangunan Hartono Elcktronika Surabaya. 
Kontraktor : PT. Nusa Raya Cipra ( NRC) 
9. Pembangunan Trade Centre Mall 
Kontraktor : PT. WiJaya karya ( Persero ). 
10. Pembangunan gedung ASKES Jemursari. 
Kontraktor. PT. Modem Suryu Jaya 
II . Pembangw1111171 unit nwnah RS SeharType29 Dll.AJ Medokan Semampir. 
Kontraktor : PT. Duta Waluyo Surabaya 
12. Pembangw11111 gedung kantor pelayanan PBB Surabaya JJ dan ill 
Kontrak"tor : CV. Mulia Mukti 
13. Pembangunan Sarana Pendidikan gedung R.. Kelas SON Keboharan 
Kontraktor : CV. Mawastika Barhokah. 
14. Pembangunan Sarana Pendidikan SON Ml Al Muawanah Minggir. 
Kontraktor : CY. Gading Mas. 
15. Pembangw1an Sarana Pendidikan R.Kclas SON Plooo 2. 
Kontrak-tor pelaksana : CY. Sima Sal'ti. 
16. Pelayanan Kcsehatan gedung Puskesmas Pabean. 
Kontr.IJ.:'Ior pelaksana : CY. Wisnu karya. 
17. Pekerjaan pembangunan rumah beserta prasarananya. 
Kontraktor : PT. Duta Waluyo 
18. Pekearjaan penyelesaian 2 unit rurnah Type RZ 100 dan pagar kehling. 
Kontraktor : CV Karya Muda. 
19. Pemlxlngunanruang kelas gedung selapa 2 lantai tahap 1 
Kontraktor : PT Wijaya Perdana 
20. Pcmbangunan dennaga Sea Rider. 
Kontrak'IOr : PT Wijaya Perdana 
21. Rehabilitasi Pos Candi Armada Maritim Surabaya 
Kontraktor : PT. Wijaya Perdana. 
22. Pembangunan Ruang Kelas Gedung Selapa 2lantai tabap ll. 
KontraJ...1or : PT. Wijaya Perdana. 
23. Pembangunan. dan revitalisasi SMP Negeri 24 Surabaya 
Kontrak1or : CY. Noorhartama Wisesa 
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24. PembangtmaD dan revitalisasi SDN Karang Pilang V Surabaya. 
Kontraktor : CV. Aven Jaya. 
25. Pembangunan gedung ASKES Dannahusada 
Kontraktor : CV. Daya Guna Konstruksi. 
26. Pembangunan Raffles Garden Type Stamford Surabaya Barat. 
Kontraktor : CV. Tirta Kusuma. 
27 Pembangunan Rumah Tinggal Type Somer Set 
Kontraktor : CV. Tirta Kusuma 
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28. Proyek gedung kuliah dan poliklmik Uni~tasKristeo Petra Surabaya. 
Kontral.:tor : PT. Wijaya Karya. 
29. PT. Ecco Indonesia. 
Kontraktor: PT. Jatim Sarana Mustika Steel. 
Ada pun sccara garis besar penjelasan data-data proyek adalah scbagai ben1rut: 
Tabel 3.1 Penjclasan Data-data Proyek 
Jenis Data TipeData Sumber Teknik 
Pengumpulan 
I. Jumlah Curah hujan Sekunder Badan Meteorologi dan Geofisi- Membeli data 
dalam setahun mulai ta- ka (BMG) Juanda dan Perak I 
hun 1998-2004 
2. Data-data pelaksanaan Sekunder 29 proyek gedung di Surabaya Mengambil 
proyek dan sekitamya yang didapat dari data 
25 kontraktor gedung di Sura-
baya. 
3.4. Analisa 
Ana lisa yang digunakan menggunakan analisa deskriptif. Kegiatan yang dila-
kul..an dalam analisa ini adalah mengampulkan data, menyusun dan menggambar-
kan data dalam bentuk diagram scatter plot serta menganalisa data yang diperoleh 
tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi secara umum. Data yang dtperoleh di-
sajikan dengan apa adanya. Jadi analisa ini hanya mengungkapkan ada atau tidaknya 
korelasi antara perubahan cuaca dengan waktu pelaksanaan proyek dan menginrer-
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pretasikan variabel-variabel yang ada dalam diagram tersebut. 
3.5. Bagan Alir 






Data curah hujan dari Data Pelaksanaan 
BMO Pemk I dan Juanda Proyek ( Kurva S ) 
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Gambar 3.1 . Bagan Alir Penelitian 

BABJV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari pcucarian data yang clilakukan ke 53 perll'>llbaan kootrnktor dan koosul:lan di Su-
rubaya mulai tangg.al 2 Juli - 29 Nopemher 2004, diperoleb 29 data saja dcngan pt.'-
rimcian yang kami sebutkan dibawah ini. Scdaugsisanya,~t~ICIIatl.ltoo­
ll)'UII.tantilit~tn"l:ll.fuikmcbla. Jumlah basil pencarian data ini sebenamya tidak sesuai 
dcn@Ail jumlah yang direncanakan, hal 1ni antara lain dikarenakan beberapa .kootrak-
tor yang k.ami datangi tidak menangaru proyek di Surabaya ser1a alasan lain y:mg tidak. 
nlefdw sdwtt!ran. 
Adapun sistematika pengambilan sampling untuk pencarian data dilal:ulal.o <lmj!an 
botusun acbnya ketersediaan data. Sehingga satu kontraktor bisa membcrikan lebih dari 
satu buah data. 
4. J. Data Responden DlUl Proyek 
Bcrikut ini adalah data proyek, responden. beserta gambarun proyek y.mg merel.a 
tangani, yang telah berhasil kami dapetkan. 
Tabel4 . I. Dow Rtl!."))Oil<len dan Proyek 
~~~~~~--~~ 
I. Rebahilitasi !!;edung dan fasilitas GOR:.:....:.IT.:..:S=-' .::Sura=ba=-<-=-----------; 
Kon.tmlaor I CV. Golden Kieru Putm ~~--~~------------------~ Sumber data I Kantor proyek pengcmban n ITS 
Lokas1 pmyek 1 Kampus ITS Suk.olilo-:..S:.:.:u::.:r.::aba:::::.~..::u...:T.:.:im.::ur=-----------; 
Dtl·skripsi: 
l'cmbangunan dilaksanakan pads bulan .Juli 2003 sampai dengan Oktohl-'f 2003. Dari 
data kwv.! S yang didapat, pekerjaan proyck pada awal pclaksanaan mt.'ngalami pcr-
e<.-patan hingga pcrtengalwn minggu ketil!'l Agustu.~ 2003, tetapi setelah itu rneng-
alami kcmunduran. Walaupun sempat mcngalami kemunduran, proyek tetap sclesai 
~ t "'~· yaitu minggu kedua Oktobl-'1" 2003. 
2. Rchahilitasi gedung dan fas:;:ili:;::.ta:.:s::.g.:::ed:;un=g::;;T~l;;;T:;;S~S:-ura--:-ba-ya----------1 
KontraJ.:tor I CV. Bangun Karsa~·::......--------------i 
Koosultan Peng.awas CV. Wahana Makmur 
SlllllbeT datil ' Kantor 1oyck pengembangan ITS Sumbaya 
, Lokasi pro)ek Kampus ITS Sukolilo Sumbaya Timur 
17 
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Deskripsi: 
Bangllll3.n rerdiri dari 2 Iantai. Pembangunan dircncanakan dilakSII.O!I.k-an pula bulan 
Juli 2003 sampai dcngan Sqltember 2003. Dwi data kur\'8 S yang berlla:~il didapat-
kan, peke.rjaan proyek dilakli3Dakan tepat waktu, bahkan terjadi percepatan. Sdling-
ga pada akhir A~'tus 2003, proyek telah selesai dilaksanakan. 
3. Um.no l.:nliah dan ma!Yl_ dosen IL I (tahap l!) Tek:nik L. n ITS Surooova 
Kontraktor PT. Atyana Laksana 
Konsultan Petlj.\llwas FTSP ITS Suraooya 
Sum her- data Kantor provek Pt-'llJI.ernbanp,an ITS Surabilva 
Loka~i Jli"Ovek Kampus ITS SukoliJo Surabava Timur 
Deskripsi: 
Pembangunan dilaksanakan pada bulan Juli 2002 sampaj dcngan Ol.:tober 2002 
~ nilai kontrak sebesar Rp 913.202.318,18. 
Dari data kurva S diperoleb, terlihat babwa proyek ini tidak mengalami lremunduran 
sama sekali Selalu tcl)aill percepatan. Dan proyek selesai tepat pada wal..·tunya. 
4. Rel~abilitasi gcdung dan fasilitas geduug U lTS Sura oova 
Kontro.~klor CV. Stunber Jati 
Konsultan PeDW~wns PT. Handa! Natsa Kcdhaton 
Sumber- data Kantor provek penp,embangan ITS Surabilvu 
Wkasi proyek Kampus ITS Sukolilo Surabaya Timur 
Deskripsi: 
Pelaksanaan peketjaan proyek direncanakan pada bulan Juli 2003 sampaj September-
2003. Dari data l1!TVII S terlibat babwa proyek selalu mengalami pem."'XXtan. sebing-
ga proyek dapat scli..'llal lebih cepat, yaitu pada bulan Agustus 2003. 
5. Pembanguu.au Park Avenue Regency Dianlstatut Type Broadway Blok C 3.21 danC 
3.22 
Kontraktor PT. Prambilnan Dwipaka 
Alamat kontrolktor Jbt. N~el Jaya Teruwh No. 24-26 Surobilva 
Penlilik proyek PT. Dian Pen:nana 
Lolca.~i proyek Jln. Raya Graha Famili, Surabava Selatan 
Dcslcripsi: 
Proyek ini merupakan proyek perumaban 2lantai dengan luas tanab 351 m1. Proyek 
direncanakan akan di laksanakan pada bulan Oktober 2003 hingga Juli 2004. Al'llll 
tetapi dari data kurva S yang didapatkan hingga bulan Juni, proyek ini te:rjadi ke-
mwxl.uran terus mencrus, bahkan kemunduran yang teJjadi sangat besar. 









Lan" utan label 4.1 
[X"Skri . 
. pst: 
Proyek ini terdiri dari 4 lantai dengan Juas laban 11000 m' dan diloogkapi dcngao 
bcrbag.ai tasilitas yaitu: lupangan basket I bulutangkis. lapangan ~ bola I voli I 
basket. 
Proyek direncanakan pada bulan Februari 2003 hingga Februari 2004 dengan nilai 
kontr<lk Rp JJ.875.046.307,9. Proyek ini brhasil selesai tepat pada wa}:tunya. Abn 
lelapi. proyek mengalami kemunduran terus menerus. Proyek banya meng.alami per-
ccpatan pada awal JX.>r~getjaan, yaitu bulan F ebruari. 
7. Pcmbangunan Kanwil Dirjen Pajak. 
Kontroklor PT. Pentban$UUum Pcnll1laban Cabang VI 
Alamat konttaklor Jln. Raya Danno No. 29 l Snrabaya 
Pemilik pmyek PT. Adya Graha 
. IAica:IJ pro)ek . Jln. Jagrr WoookTomo, Surabaya Selatan 
~-·'-' . .psl: 
Pro~·dc teniiri dari 7 lanta1. Dan pengetjaannya diren.canakan dimulai pada bulan Ju-
li 2004 hingga J)\:·sember 2004. 
Dari data l.:U!Vll S yang kami peroleh hingga bulan Oktober, proyek terus mmerus 
meng;~lami percepatan. 
8. Pembangunan Hartono Elektronika Surabaya 
' 
Kontmktor PT. Nusa Raya ,:::C1.P!!i ::;:Ul:_;(~NRC~)=-------------; j Alamat k0111rak1or Jln. Darmo Kali No. 60 Surabaya 
L Lokasi J!Oyek Jln. Bulit Darmo Boulevard, Surabaya Barat 
. Deskripsi: 
f>royek 'ni terdiri da · 3 lanta · dan dire canakan beJjalan pada Akh.ir bulan Januari I n . I , n· 
2004 hingga AgU!IlUS 2004. Akan letapi dari data Y'dll!!, dipt.'Tolch hingga bulan 
Agll!ltll!l 2004, proyck baru selesai 80.28%. Sehingga dapat dipastikan proyek telah 
meng;tlami kctcrlambatan waktu. 
9. Pembanll,unan Trade Centre Mall 
1 Kontrnklor PT. Wijaya Karva (PCTSCTo) I 
Alamat kootr.tktor Jln. Ahmad Y ani No. 176-178 Surabaya 
Lokasi proyek Jln. NR<J~tel, Surabaya Selatan. I 
Deskripsi; 
Proyek tenliri dari I I lantai, yang merupakan gabungan dari pertokoan dan tempat 
pertemuan (convention hall). 
Proyek diroocanakan berjalan pada bulan &.'Jltembcr 2003 hingga Januari 2005. 
Dui l.."UTW S yang didapat hingga bulan September 2004. proyek ini moogalami ke-
munduran yang cukup bcsar 
10. Pcmbangunan ged.ungASKES Jemursari 
Kont:ral-tor PT. Modem Su.rya Jaya 
Alamat kontruk.tor Jln. Dr. Soetomo No. 28 Surabaya 
Lokasi pro)rek Jln. R.ava Jcmursari No. 234, Surabava Selalan 
20 
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Dcskripsi: 
Proyek din.'llcanakan bcJjalan pada bulan Agustus 2003 hingga Januari 2004 dt.'ngan 
nilai kontrak Rp 1.118.608.675,38. Proyek ini berjulan tepat wak1:u. Jika dilihat da.ri 
data eurah hujan pada BMG Juanda, pada bulan Agustw hingga September curah 
hujan 0 mm dan mulai turun hujan pada bulan Oktober yaitu I 4 mm dan naik sccara 
drastis pada bulan November yaitu 249.3 mm. Seh.ingga presentase perubahan cua-
canya mengalami kenaikan 1690.714%. 
II . Pentbangurum gedunp, kantor pela.yanan PBB Surabaya U dan m 
_ ~ontraklor CV. Mulia mukti 
Konsultan Pen~rowas CV. Adhil!:ltna Tekltika Abadi 
Sumbcrdata PT. Tejacipta Rekasa.rana 
Alamat Swnber Data Jln. Pucang Ri.nenggo No. 65 Su.rabaya 
Loka.~i proyek Jln. Jagir Wonokromo. Su.rabaxa Selatan. 
Deslcrip;.,. 
Pro}ek ini direncanakan berjalan pacla nu!Jlo Juli 2003 hingga November 2003 
dengtm nilai koutrak Rp 7.602.325.000. Walau sempat mengalami kcterlambatan, 
teUtpt masih bisa diselcsaiklln tepat waklu. Proyek lcrdiri dari 3 lanllli. 
12. Pcmbaugunan sat'_!ll<1 pcndidikan R.Kclas SDN Keboaran 
KOturaklor CV. Mawastika Barokah 
Konsultan P~was CV. Bangun Adhi Tama 
Swnberdata PT. Tejacipta Rekasara.na 
I Alamat Swnber Data Jln. Pucanll. Ri.ncnggo No. 65 Su.rabaya 
Lokasi proyek Dcsa Keboaran, kecamatan Krian Kabupaten Sidoorjo 
Deskripsi. 
Bangunan berfuogsi scbagai samoa pendidikan, clalam hal ini SD. Dan terdiri c1ari I 
lauUti. Proyek berupa rchabilitasi dan mu!Jli dilolmkan bulan September hhtgga De-
sember 2004 dengan nilai kontrak Rp 49.450.000. Aclapon pekerjaan yang di Moo-
kan antara lain pekerjaan pcmbongkaran, pasangan, kucla-kltcla clan raogk.a atap. ku-
sen, pi:ntu clan jendcla. serta pengecatan. 
13. Pen1 n sarona pendidikan SDN Ml AI Muawonah 
Kootraktor CV. GadingMas 
KOtlllultan Penjl.llwas CV. Bang,un Adhi Tama 
Swnberdata PT. Tejacipta Rckasarana 
Alatlllll Sumber Data Jln. [>ucaug Ri.nenggo No. 65 Surabaya 
Lokasi proyek Dcsa MinAAir, Kecamatou Candi. Kabupatcn Sidoarjo 
Deskripsi: 
Proyek merupakan rchabilitasi gedung I lautai yangberfungsi sellogai SDIMI 
dengan pekcrjaan yang d1lak"11kan antara lain pekel)aan pembongkarun, petDilSIU183II, 
\..-ucla-kucla dan rangka otap, kusen, pintu dan jeodela, serta pengecatan. 
Proyek diloksa1111kan pada bulan September 2004 hingga Desember 2004 dengan ni-
lai konttak Rp 83.950.000. Dari data kurva S yang didapat, pelaksanaao uti tepa! 
waktu clari waktu yang dircncanakan. 
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14. PembengwJaD Sar.ma Pendidikan R. Kelas SON Ploso 2 
Kontraktor I CV. Sima Sakti 
Koo\-ultan Peng:!\vas CV. Bangun Adhi Tama 
Swnberdata PT. T9acipta Rekasarana 
/Jamat Sumbt:r Data Jln. Pucang Rinenggo No. 65 Surabaya 
Lokasiproyek Desa Ploso, Kecamalan W<moa~u., Ka~ten Sidowjo. 
Des.kripsi: 
Proyek berupa rchahilitasi gedung SDN Ploso 2 yang memiliki I Jantai dan peJa.k-
sanaannya dimulai pada hulan September 2004 dengan nilai kontrdk Rp 83.150.000. 
Pelaksanaan p«lyek ini tepa! waktu, walau sempat mengalami kett:rlamhalan dit:eng-
ah-te.ngah pelaksanaan. Adapun peketjaan renovasi yang dila.ksanakan anllml Jain 
pekerjaan pemoonS)\aran, pasangan, kuda-.l.:uda dan rangka atap, kusen, pintu dan 1 jendda, serta p•.:ngecatan. _ ----i 
15. PelawmanKesehlltan Puskesmas Pabcan 
Kontmlaor CV Wisnu Karya 
Konsultan Pet1J,tawas CV. Baruwn Adhi Tama 
Swnbt:r data PT. T~acipta Rekasarana 
Alamat Sumbt:r Data .lin. Pucang Rin~o No. 65 Surahaya 
Lokasi ~rorek Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabu!2!!1en Sidl)W'jo. 
Desk:ripsi: 
Proyek. bempa rehabilitasi Puskesmas Po bean yang tcrdiri dari 1 lantai. 1 
Proyelr. dimulai pada bulan Juli hingga Olctober 2004 dengan nilai kontrak Rp 1 
106.750.000. Pelaksanaan proyek ini tepat waktu, sesuai denganjadwal yang dirm-
canakan. Hal mi terlihat dari data kurva S a telah elida t. 
16. Pelr.crjaan pemba n mmah beserta 
Kontralctor PT. Duta Walu o 
Developer Pcrum Pemas Caban Gresik 
Sumbt:r data J:crum Perumnas Cubans Gres:.:;ik::...' -.,...-.,--:--=---- -l 
Lokasi Pro ek Perum Perumnas Kota Baru Dri ore· o, SW'Ilba_ya Barat ---; 
Deslcrip!.-i: 
Proyek }'3IJ8 dilaksanakan adalah pembangunan mmah Yatl8 merupakan gabungan I 
dari pckerjaan perumahlln dengan tipe sebagai berilaJt: 
a. Tipe RS. Sehat 29n7 
b. Tipe RS. Sehat 27no 
c. Tipe RS 301153 
d Tipe RS 45/126 
e. Tipc RS 601250 
Serta pekerjaan pcmll!angan sawab 
Proyek direncanakan akau berlangsung pada bulan Agustus 2004 hingga Desember 
2004 atau 120 han kalcndcr. 
17. Pelr.erjaan penyelesaJan 2 writ mmah Type RZ, 100 dan pagar kcliJing. 
Kontralctor CV. Knrva Muda 
Deve1<'1Jll.'f Pcrum Perumnas Cabanll. Gresik 
Sumbt:r data Pcrum Perumnas Caban11. Gresik 
_Lokasi prorek 
-
Perum Perumnas Kota Baru drivoreio, Surabuyo~ Barat 
lanjubm tabel 4. I 
Desl.:ripsi: 
Pelaksanaa.rJ pmyek di 
hari kalende!:. Dan pclak 
mulai pada bulan agustus 2004 hingga m.1otM..'f 2004 atau 60 
sanaan ini berjalan tcpat waktu. 
18. Pcm.ba~m R.Kclas gedung Sel.apa 2 Lantai tahap I I 
Kontr.tktor 
.. I PT. Wijaya Perdana I 
Alamat kontmktor I ~( Lolcasi pnwck n. Embong Kenonso No. 40 Surabaya ldikal. Swabaya Utar.t ________ -----1 
Deskripsi: 
PekCJjaan ini merupak an pckcrjaan pembangunan ruang kelas yang terletak di 
Morokrembangan, Surabaya Utara. Pekcrjaan dimulai pada 
a November 2003. Pekeljaan ini banyak mengalami ke-
m~tasi. dengan mempcrcepat pelaksanaan pckcrjaan diakhir. 
kompld.."ll angkatan I aut, 
bulan Mei 2003 hingg 
mundwau, tetapi bisa tc 
Menurut data yang di peroleh dari BMG Perak I, pada awal bulan pelaksanaan pro-
ujan sedang, dan menurun pada bulan Juni. Kcmuilian bulan 
curah bujan not, dan mulai turun hujan pada bulan OktobeT 
mm dan terjadi [M..'1lingkatan pada bulan November dengan 
yck. yaitu mci. cur.th h 
Juli hi.ngga September 
dmgan cW1lh hujan II 
CW'dh hujan 192 mm. 
19. Pembangunan Dennaga 
Kontmktor P1 
Alamat kootr.tktor n 
Lokasi proyek Pa 
.Deskripsi: 
Proyek adalah pemban gunan dermaga sea rider yang terletak di PANGARTJM, 
sanaan dimulai pada bulan Juli 2003 hingga minggu ketiga 
sanaan proyck ini mundur I bulan dari waktu yang dirmca-
tober 2003. Ditinjau dari segi cuaca, menurut BMG Perak I, 
mber, curah hujan no!. Pada bulan Ok1obt.."T curah hujan men-
gkat dibulan November yaitu I 92 mm. Jiku dilihat dari data 
di persentase pcrubahan wak-tu proyek yang cukup besar pada 
Swabaya Utara. Pelak 
No\'ember 2003. Petak· 
nakan yaitu hingga Ok 
bulan Juli hingga Septc 
jadi 11 mm dan mcnin 
kln'a S yang ada, tcrja 
bulan · ember. yaltu terjadi keterlambatan scbesar 797.898% dari bulan Agustus. I 
20. Rebabilitasi Pos Candi Armada Maritim Swaba'.l..:ya:..._ ____ _ 
K ontrak-tor PT. Wiia'r'a Perdana 
Alamat kontruktor Jln. Emboog Ken~o No. 40 Surabaya 
Loka~; pcoyek Annada Maritim (ARMA TIM) Sura bay a Utar.t 
Deskripsi: 
Proyek yang dilnksa!Uikan adalah rehabilitasi pos candi pada amUJda Maritim, Sura-
baya Utarn. PekCJjaan yang dilaksanak.an terdiri dari pekCJjaan bongk.amn. pekerja-
an tanah, pekerjaan beton, peketjaan pasangan, pcketjaan Lantai, pckerjaan pintu dan 
jendela, pekerjaan atap dan pl.afond, pekeJ)aan cat, pekerjaan sanitair, pekCJjaan 
elektrikal dan peketjaan ruang pengintai. 
Pewksanaan proyek dircncanakan pada bulan Maret 2004 hingga awol Mci 2004, te-
tapi pada pelaksanaannya mengalami keterlambatan h.ingga akhir Mci 2004. dari se-
gi cuaca, pada bulan Maret, curah hujao yang terjadi adalah curab hujan yang paling 
tinggi pada 2004 (hingga bulan Oktober) ynitu 507 mm dan mengalami permrunan 
pada bulan april dtm Mei yaitu sebesar 86.2% 
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'2i. Pembangunan--;R~.";";K;-c';"'la-s-;;C:-,ed-:un-g-,S::-, c7la-pa--::2-:lan~ta-:i-:ta-:h-a-p-:;:11 -------' 
Kontrak.tor PT. Wijaya Perda011 
,_#~mat kontrak1or Jln. Embong Kenongo No. 40 Surabaya 
~si~oyek BrumlinocoSmabava ~U~ta~ro~----------------1 
Deskripsi: 
Pelaksanaan proyck dilakukan menurut rencana pada bulan Juni 2004 hingga C>l;to-
ber 2004. dan data yang berhasil kami dapatkan hanya pada bulan Juni 2004 hin88'1 
Agu.o;rus 2004. Dari data l.."WVd S diketahui hahwa pada bulan Juli tezjadi pcnurunan , 
perseotase perc<--patan sebesar 64.7% dan pada bulan agustus terdapat persentase ke-
terlambatan sehesa.r 661.516%. Jika dilihat dari ~isi cuaca, [llOO bulan Juli leljadi 
per.;entase penu.runan curah hujan sebesar 64.7% dan bulan Agustus tetjadi penuru-
nan sebesar 100% yuitu menjadi 0 mm. 
22. Pemba.n unan dan revitalisasi SMP.::N:;:~ep.-ren..,., -=2477.S-uro--;-ba--yla. _____ _______ --l 
Kontral'tor I CV. Noortama Wisesa 
Alamat koolmktoc . J1n. Ngagel Dadi No. 56 Surabava ~~~~~~---,~~----------1 Loka;.-t oyek J1n. Basoka, Karang Pilang, Surabaya Selatan 
Sumber Data . Bapak agus Hari Wahyono 
Deskripsi: 
Pelaksanaan pn.1yek bcrjalan pada akhir Mt.Ji 2004 hingga Juli 2004. Dan proyek mc-
rupakao pekerjaan revitalisasi gedung SMP Ncgcri 24 Ka.rang Pilang, dalam hal ini 
gedWJg laboratorium bahasa dan 2 ruang kelas. Biaya proyek ini sebesar Rp , 
73.422.4 10,50. dari data kurva S yang didapat. proyek dapat selesai tepat pada wak- I 
tunya bahkan lcbih cepat I minggu dari yang di.rencanakan. Rcncana pruyelc selesai 
pada minggu ke 2 bulan Juli dan realisasinya telah selesai pada minggu pertama bu· 
Ian Juli. 
23 Pcmba.ngunan 
l.<lkasi Pro ·ek 
Kon1raktor 
Sumbet cia- t-a - -
Deslcripsi: 
dan revitalisasi SDN Karang Pilanp, V Surabaya. 
.Tin. Mastrip Gang Merpati, Ka.rang Pilang Surobaya Selatan. 
CV. Aven Jaya. 
Bapak Agus Hari Wahyono. 
Proyek. merupakan pembangunan dan TC\1talisasi SON Karang Pil.ang V yang terdiri 
dari I lantai dan bangtman berfungsi WJtuk kegiatan belajar mengajar. 
Pelaksanaan proyck direncanak.an berjalan pada bulan JW1i 2004 hingga Agustus 
2004, tetapi pada pelaksanaannya proyek mengalami percepalatJ. sehingga dari kur· 
va S dapat dilibat bahwa pada minggu ketiga Juli proyek sudah selcsai. Dari total 
RAB yang ada dapat clilihat bahwa proyek ini menghabiskltn biaya R 95.000.530 
24. Pemhan unan edun~SKES Dannahusada 
Lokasi. Pro ek Jln. Darmahusada lnda=h:.;.N.::(;::.l· ~2..:S:.:'un:.:a:.:bac::o)"''a:__ ________ --1 
Kootraktor CV. Daya Guna Konst:ruksi 
Konsultan Pengawas CV. Tiga Satu Tiga 
Dcskrip;.-i: 
LEtasan-batasan lol..asi proyek: Sebelah Barat : Permnahan Bumi Galaxy belab Timur : Jln. Raya Dannahusada Indah belah Utara : nn. Raya Dannahus:::;ac~la~Ir::::l.:::da~h:__ ____________ ______ _, 
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Scbelah Selatan : Pcrumahan Bumi Galaxy 
P..mjang bangunan 41.78 m, Iebar 9 m, luas 376.02 m1, serta didirikan sc~"Saf 2lan-
tai. 
Rencana proyllk dilaksanakan pada bulan November 2003 hingga Maret 2004. 
Tetapi dari data yang knmi dapatkan hingga bulan Maret, pro}ek biUu berjalan 
86.31%, Yllllll. ~-rart1 proyek ~ ·•1~i kemunduran. 
25. p an Rafles Garden TYJ?e Stamford Surabaya Barat 
Lokasi i'(o~·ek Perumaban Rafles Garden, Kompleks Citm R.aya Kota 
Mandiri, Sumbayn Barot. 1-. Kontraktor CV. Tirta KlL'mma 
Developer PT. Ciputra surya 
Dllskripsi: 
Proyek mt:JUpakan pembangunan rumah type Stamford dengan luas tanah 205 m2 
.. . 
dan luas bangunan 221 m2 dan menuliki 2 lantaJ. 
Proyek direncanakan pada bulan Januari 2004 hingga September 2004. 
Dan dari data kurva S yang didapat, proyek tepet wal"tu. Walaupun sempat Jllf:lltl-
alami (X-'TCepatan pada bulan april sebesar I .98% dan teJjadi kcmunduran pada bulan 
Mci scbesar 2.67% . .lika dilibat dari persentase perubahan curah bujan yang rerjadi, 
pada bulan Mci memang teljadi ~ngkatan 1757.8% dari bulan April. 
26. Proyek gedung kuliah dan poliklinik Universitas Kristen Petra Surabava. 
Lokasi i'(oyek I Jln. Siwalan Kcrto, Kampus Uni"'et'Sitas Kru1en Petra, Sum-
baya Selatan 
I 
Kootraktor PT. Wljaya Karya _ 
Pemilik - ---~-"Y_,a,v.t.:a:::san:=..:P:c.:erguruan==:::....:T..::1Il8SI:=:.c. Kris=· ~ten=>C...::YP~TK:=L...) ""Petrn:::·==-- ---
Deskripsi: 
Luas lahan 1500 m2 dcngan 4 lantai, dan memiliki 2 fungsi, yaitu: Ruang Kuliah dan 
klinik. 
Pembangunna dircncanakan pada bulan Ju.nuari 2003 hingga September 2003, deng-
an nilai kontrok Rp 18.500.000.000. Data yang diperoleh hanya pada bulan Januari 
2003 hingga Apnl 2003. D.ui kurva S tcrlibat bahwa ada persentasc kettJrlambatan 
pada bulan April scbesar 91.3301%. Sedangkan perscntasc perubahan curah hujan 
pada bulan Aprilt\:l]adi peowunan sebesar 68.77%. 1 
27 PT Ecco lndone:;ia 
Lokasi proyek Candi, kabupaten Sidoario 
Kootmktor I PT. Jatim Sararw Mustika Steel 
Deskrip!>-i: 
Proyek. yatlS dilaksanakan merupak.an bagian dari unit pengelowan limbah ya~ 
terdiri dari pekerjaan persiapan, grit chamber, matlS pompafk.omprcsor, ruang de-
canter, peketjaan wnab dan turap, prcsedimentation ll, aeration basin dan sedimen-
tationllL 
i'(oyek. dilak.saiWkan pada bulan Desember 1998 hingga mei 1999, dan selesai tepat 
pada waktunya. Dari data l-urva S yang didapat, tetjadi ketedambawn paling besar 
di bulan Februari 1999 sebesar 774.289"/o. 
28. Pemoongunan 21 unit RS Sebat tipe 29 D~LAJ Medokan Senutmpir 
Lc.))(asi proyek f Moookan Semampir Su.rabaya Timlll' 
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~<llll:ral.'tor PT. Duta Waluyo Surabaya 
Pemilik Perum Perunmas Manuk.an Surabaya 
Alamat P<:milik J1n. Manuk.an Lor Surabaya 
Deskripst: 
l:>royek be~nlan pada bulan Maret 2004 hingga Juni 2004. Pelaksanaannya semput 
meng;dami keterlambatan, meski jaroknya tidak terlalu jauh. Sehingga proyek ~tpat 
liek-sai tepa! pada waktunya. Pembangunun ini merupak.an proyek nullllh sederhana 
tipe 29 dengan l lantai milik DLLAJ. Pekerjnan yang dilaksanak.an meliputi pcmbu-
~tlln jalan dan jembatan., salurun clan goronp;-~~,oronp;, taman serta rumah. 
29. Pembwlguoan rumah tingp.al tiE:C Somer Set 
Lokasi proyek Perw:nahan Ratles Garden, kompleks Citra Raya KOla Mandi-
ri, Surabava Barat 
-Kontr.lktor CV. Tirta Kuswna 
Del'C lOI)eT 
Deskrip!.-i.: 
PT. Ciputra S!!!!a 
Proyek merupakan pcmbangunan !'Wllllh tipe Somer Set dengan luas tanah 288 m, 
dan lt~ts bangtUUlll260 m> dan memiliki 2 lantai. 
Proyek dlrcncanakan dilaksanak.an pacla bulan Jamutri 2004 hingga S<:ptcmber 2004. 
Perscntase perubahan wnktu proyck paling besar terjadi pada bulan April 2004 sebe-
sar 2416.13%. Sedangk.an jika dilihat dari dattt cumh hnjan pada bulan April, me-
_ mung. mengalami penurunan sebesur 99.26% dari bulan Maret. 
4.2. Perhitungan Penenta.lle Perubahan 
Perscot.ase perubahan yang perlu dihitung dalam penetitian ini adalah persentase 
pcrubehan cuaca dan persentase pcrubahan wa.J..1U proyek. 
4.2. L Penenta.w Perubaban Cuaca 
Proyek yang digunakan dalam penelitian ini bemda antam tahun 1998-2004. Beri-
kut ini kami sajikan data cmah hujan tahun 1998-2004 yang didapatkan dari 'HMG Pe-
r& 1 clan HMG Juanda. 
Pcrbitungan persentase perubahan cuaca didapatkan dari persamaau: 
Var = 
• 
X - X 
• • - I l" tOO 
X • _, 
% 
Diman:l: 
Var n = J>ersentase perubahau cuaca pada bulan n 
Xn = Jumla!J curuh hujan pada bulan kc n 
Xn-1 = Jumlah curah h-qjna pacla bulan ke (n-1) 
lk.'l'ikut ini adala!J basil perhitungan pcrs<."Jltase perubahan cuaca yang didapat dari 
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Badan Mctt:()tologi dan Gcofisika (BMG) Juanda dan Perak 1. 
Tabe14.2 BMG Juancb 
I Tahun : 1997 1998 Unlian Dec Jan Feb Mar I Aor I Mav Jun I Jul AUR I Sell I Oct Nov Dec 
Jumlah Curah I 
373 I 166 1 HIIJBI! (mm) 232 430_ r-532 423 354 258 37 5 I 130 223 521 
JumlahHari 
t Huian J 22 21 18 22 20 14 I 18 20 5 ' 3 ' 14 20 22 
LVurians <-•> 1121 85 24 -20 -16 I -27 I 45 I -ss -78 I -86 I 2500 71.5 U4 
Lanjulall label 4 ? 
. --- Nov ~ Tdhun 1998 1999 Urdian Dec Jan . Feb Mar Apr May Jun Jul AUR Sell O•:t 
Jumlah Curnh 
Hujan(mm) 521 456 168 305 339 101 10 34.7 2 0 263 268 355 
Jumlah Hari 
Hujan 22 I 31 21 J.-b-1-29 31 31 31 31 30 31 30 25 VariatL~ (~·) IJI! 1 -12 -63 82 II -70 -90 247 -94 0 0 921 32 
1an· I 142 ~•utan ta )C 
Tahw1 1999 2000 
Uraian Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sell Oct Nov Dec 
Jumlah Curnh 
Hujan (nun) 355 540 i-303 273 235 180 36 6.9 0 !) 188 191 233 
Jumlah ffuri I Hujan ' 25 26 17 18 17 15 5 2 () () 8 22 II varia~~.~ <". > : 32J 52 -44 -9.8 -14 I -24 -80 -81 () 0 0 1.7 22 
? l.anju11m tabe~ 
I Tahun I 2000 200! l.Jrnian Doc Jan I Feb Mar APr Mav Jun I Jul I AWl Scp Oct Nov Dec I Jumlah Curah I I 232 326 328 589 I ?J2 I 10 237 90.7 1 () 0 108 136 416 HU)31l(mm} 
Jum1ah Hari I 
12 I 13 Huj:w II 24 ' 19 26 17 12 J3 I 4 0 0 16 l VarW!sC•> 1 21.8 40 0.7 so I -61 -53 116 -62 0 0 0 ' 25.6 207 
2 l.anju1Jul tabel4_ 
I~ 2001 2002 
Uraian Dec Jan Feb Mar A or May Jun Jul Au11. Scp Oct Nov Dec 
Jmnlah Curah 
571 I 239 Huian(mm) 416 209 145 74 0.1 0 0 () 0 35.4 206 
-
Jmnlah I Uui 
Huian 16 26 18 16 12 12 1 0 () 0 0 4 17 
. . 
Varians (O•o) 207 37 -58 -13 -:I I ~9 100 100 0 () 0 0 481 
Tahun 
Uraian 
























Jan Feb I Mar I Apr I May JW1 Jul I Aug 
I 
641 541 326 102 137 0 0 0 
21 27 20 13 13 0 0 0 
. 
211 -16 -40 
-69 1 34 o I 0 I 0 
2004 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jut Aug 
474 1 580 609 4 .S 84 71 34,8 0 
27 22 25 6 10 5 5 0 
402 I 22 5 -99 0 -16 -51 0 
Tabel4.3. BMG Perak I 
Tahun 1997 1998 




116 412 160 215 200 116 155 9 
Jwnlah Hari 
Huian 21 21 25 21 14 17 18 7 
. 
- -
Varian.~<'") 7.2 255.2 61.2 I 34.4 -7 -42 33.6 942 
j Tahun I 1998 1999 
Urai.an Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 
Jwnlah Curah I 
Hui3n{mm} 414 607 178 374 239 58 0 47 0 
Jumlah Han 
t Huian 23 28 23 24 21 12 2 6 0 
lYarians (~o) I - 100 I -57.4 46.6 -70.7 110 36.1 -76 0 100 
Tahun 1999 2000 
Urai.an Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul AUII. 
JumlahCumh 
Huian(mm) 322 () 268.2 !2L_U2 74.1 102 18.6 2.3 
Jumlah Hari 
Huian 2S 0 IS 19 16 12 8 2 I 
-
- - -
V nrian.~ C''o) 101 100 () 28.6 -31 -44 37.1 81.7 87.6 
27 
Lanju14J1 Tobcl4.2 
Sep Oct I Nov Dec 
0 I 14 249 94 
0 I 12 IS 
o I 0 1681 -62 
Lanjulan Tabcl4.2 
Sep . Oct Nov Dec 
0 0 73.6 -
0 0 6 ' -
0 0 0 1 
·-
Sc:p Oct Nov Dec 
38 184 263 414 
6 19 21 23 
322 384 142.9 57.41 
~Jtabcl43 .. 
Sep Oct Nov I Dec 
0 82 160 322 
0 18 22 25 
o I o l 95.t 101.3 
Lan' bcl4 l Ojulan ta ..
I 
Sep Oct Nov Dec 
0 164 93.9 146.7 
0 14 17 1}_ 
- -
100 0 42.7 5623 
Lanjutan tabcl4 J .. 
I Tahun 12000. 2001 Uraian I Dec Jan I Feb Mar Apr May Jun Jul I Aug ~ Sep Oct Nov Do:c I Jumlah Cwah ' I ~(nun) 147 2447 353.9 315 243 52.9 885 52.9 t 0 0 163 222.9 339.1 
Jumlah Hari I . 
I Hujan 13 18 16 25 t II 7 10 i 10 I 0 I 0 16 1 13 23 
V!rians (~•) : 733 152.5 565.1 132 I 294 23 52.7 I 319 I o I o 9l. I 271.7 341.7 
Lan. t:u label 4 ~ DJU I .. 
r-
Tahun 2001 2002 
Uraian Dec Jan Feb Mar I Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 1 Nov Dec ' 
Jumlah Curah 
111 I 1s1 
-t 
J:.ru;•n lnun) 339 500 152 116 0 0 0 0 I 51 177 -
Jurnlah Hari 




Varia1L~ (~o) 52.1 47.4 .Q9.6 12.5 11.7 23.2 100 0 0 0 0 54})0 247.1 
Lan'ut:ultabcl4.J 
Tahun 2002 2003 
Ura.ian Dec Jan Feb Mar A JwJ Jul Nov Dec 
Jumlah Cumh 
Hu'·n nun) 206 641 540.7 326 102 136.5 I) 0 I) 0 14 249.3 94.4 
Jumlah Hari 
Hu' n 17 21 27 20 13 13 0 0 0 0 1 12 15 
Varians {~e) 1 481 211.6 -15.6 39.8 68.8 3422 100 0 0 0 0 1681 62.1 
Lanjutan tabcl4 J .. 
Tahun I 2003 2004 
U1313n Dec Jan Feb MM Apr Mav Jun Jul ! Aug I Sep Oct Nov I Dec • 
Jumlah Cutllh I 
Huian (ltll!!} 94.4 473.9 579.8 609 4.5 83.6 70.5 34.8 0 0 0 73.6 
·-J Jwnlah Hari 
Ruian 15 27 22 25 6 10 5 5 () 0 0 6 . 
- - - I - -
1 Varians ("e) 62.1 402 2235 4.95 993 1758 157 50.6 100 () 0 0 . 
4.2.2. Peneulluc Perubahan Waklu Proyek 
Persentase perubahan wak'1u pr()yek dapat dihitung dengan cara: 
j,'Qr = 
• 
Xw - X 
____ __;w::..,::.- '-1 X JO() % 
X • - ' 
Dimana . 
Vat w = Pentbahan waktu proyekpada bulan ke w 
Xw - Deviasi waktu proyek pada bulan w 
Xw-1 = Dl:viasi wal'tu proyek pada bulan ke (w-l) 
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Ben.klll dibawah ini adalah label perscntusc rx:ruoohan waklll proyek yang tclllb 
didapalkan: 
Tabel 4.4 Tabel Pc.:rsentase Perubohan Wal-tu Proyek 
I No ; Namo I Wal.1u No Per.~enlase I Dcviasi Pcr.icntase Proyek Proyek Perubahan Pro)« l'l:rulxthan Pelaksai'UI:ln 
CU8C8 Wal.1U 
_l_ Prorel. 
I Rehab Gc:dung dan Iul~3 1.1 0 I 4.322 
Fa.1ililas Gedung GOR 
ns Aug~3 12 0 0.332 -92.318."nt 
Sep-03 1.3 0 -2')42 -986.1445& 
2 Rchnb Godung dan Jul-03 2.1 0 32.119 
Fasilitruo Gedung TITS I -tl2.67m (CV. &ngun K.arsa) Aug-03 2.2 0 5.564 
j 
-~ Ru:mg Kuliah dan Jw1~2 3.1 -99.9 0.371 
Ru:mg Dosen Lt I 
(fahapll) Jul~2 32 -100 0.282 -2.1.989218 
f ekmk Linglungan ITS 
(PT. Aryana Cakasaoa) Aug~2 3.3 0 3.435 lll8.0851 
Sep-02 3.4 0 1.294 1.(;232896 7 
4 Rehab Go:dung dan Jul-03 4.1 0 1.571 1 
f.a~ilita~ Gcdung U 
rrs Aug-03 42 () 4.881 210.69383 
. (CV. Sw11ber Jali) j 
5 1 Pnrl A venue Regency Ocl-03 5.1 0 0.01 
Dian L'llana I 
(PT. Prn.mbanan Nov-03 5.2 1681 I -131 -13200 ~ipaka) 
Dec-03 5.3 ~2.1 -7.61 480.91603 
Jan~ 54 402 -16.4 115.50591 
Feb-04 5.5 22JS -23.8 45.121951 
I Mar-04 5.6 4.95 -2928 l 23.02521 







1758 I -293 -18.746534 
6 SMU Petra Graha Famili fcb-()3 I 6.1 -15.6 I 0.457 (PT. WiJa~'ll Kusuma) I I Mar-03 62 -39.8 ~.101 -122.10066 
Apr~J 6.3 -68.8 -1.29 11772277 
May~J 6.4 3422 -3.571 176.82171 
I 
Jun~3 6.5 -100 -0.306 -91 .430972 
Jul-03 6.6 0 -1.164 7 281Ll9216 
Aug-03 6.7 () -2.583 121 .9()722 
Sc~3 6.8 0 -2..305 -10.762679 
Oct-03 6.9 0 -3.609 56.572668 
Nov-03 6.10 1681 -4223 l7.1H3023 
l)ec.03 6.11 .(;2.1 -2J 06 -50.130239 
7 Pcmbongunan Gedung Jul-04 7. 1 -50.6 0.445 
Kanwil Dirjen Pajak 
(PT. PembMgunan Aug-04 72 -100 3.61 I 711.46067 
Perumah.an) 
Sep-1)4 7.3 0 4.363 20.825256 
I 8 Pembongwlllll Hartono Feb-04 8.1 2235 0.05 
.Eld.tronik Surabaya 
(PT. Nusa Raya Ciptn) Mar-04 82 4.95 -0.72 I -1540 
Apr-04 8.3 -99.3 -4.17 479.16667 
May-04 8.4 1758 -22.84 1 447.72182 
Jun-04 8.5 -16 -17.78 -22.154116 
Jul~)4 8.6 -50.6 -19.83 11.5298()') I 
I 
Aug-04 8.7 -100 -19.72 ~1.5547151 
9 Trade Centre nut II Se~3 9.1 I) 1.5511 
1 (PT. Wijaya Karya ) 
Oct-03 92 I) 1.72 10.88904() 
I Nov-03 9.3 1681 1.3409 -22.()4(1698 
3t 
Lanjlltao 1Abcl4.4 
Dec-03 9.4 ~2.1 2.8428 112.00686 
Jan-{)4 9.5 402 0.45 -84.170536 
Fcb-<14 9.6 2235 -3.75 -933..33333 
M.ar-()4 9.7 4.95 -10.()3 1 183.46667 
Apr-<14 98 -99.3 -16.98 I 59.136595 
I M.ay-04 9.9 1758 -17.89 I 53592462 
I 
JwJ-04 9. 10 -16 -21.94 22.6.'UI345 ' 
I Jul-<14 9. 11 -50.6 -23.08 5.1959891 Aug-<14 9.12 -100 -22.54 -2339688 
Sep-()4 9.13 0 -21.9 -2.8393966 
10 Pemlmngtman Askes Sep-03 10.1 0.05 -
(VT. Modern Surya Jaya) 
Oct-03 102 -0.23 
I 
-560 
Nov-03 103 0.(19 -139.13<143 
Dec-03 • 10.4 -0.19 -311.11111 
Jan-04 10.5 402 I -035 
84210526 
I I Pcmbangurum 71 Unit Mar-<14 II I 4.95 -3.591 
I Rumah RS Sehat 
type 29 Apr-04 111 -99.3 ~.432 79.114453 
DLLAJ Medokan 
Scmllmpir May-04 I J.J 1758 -6.061 -5.7680348 
(Pcrum Pcrumnas) 
12 P¢mbangunan Gcdung Jul-03 12.1 0 1.979 
Pelayanan PBB I 
Surnbaya II dan ill Aug-03 121 0 -1.759 -I !18.88327 
I Scp-03 123 0 -2.544 44.627629 Oct-03 12.4 I 0 2.802 ~ -210.14151 I I I 
-I 13 1 Pembangunan Sarana Scp-()4 13.1 T 0 -1.841 ' 
!"""""'""""' R..Kclas SDN Keboaran Oct-<14 131 0 2.167 -211.mn l (CV. Mawa~1.ika Barokah) 
32 
I 14 ' Pembang~man sarana Sep-<>3 14.1 0 -1.714 
pcndidikan SDN Ml I AIMuawan.1h Oct-03 14.2 0 11.245 -756.()6'768 
(C.:V. G1iding Mas) 
l Nov.{l3 14.3 1681 -3.123 -127.m34 Dcc-03 14.4 -62.1 ~).018 -99.423()31 1- IS ·-- --' Panbangunan sarona Sep-04 15.1 () 5.562 
pcndidikan R. Ke1as 
SDN P1o6o Oct-04 15.2 0 9.695 74.307803 
(CV Sima Sakti) ' 
16 Pda)'aiWI Kesehatan Jul-04 16.1 -50.6 -0.911 
Pu!J.csnw Pabean 
(<.:V. Wisnu Karya) Aug-04 16.2 -100 4.304 -572.44786 
Sep-04 163 0 -2.437 1-156.62175 
17 R umah dan Prasarana Aug-{14 17.1 -100 5.512 
Pcrumna~ Driyorejo 
(Pc:rum Pcrunmas) Scp~)4 172 () 42219 657 ,(f)'-)2 1 
Oct-04 17J 0 7.299 -32.711575 
18 Rumah type RZ 100 Aug-04 18.1 -100 1.582 
I Pcruntru1s Driyorejo 
{ Pcrum Perumnas ) Sep-<14 182 0 0.707 -55309735 
I 
19 Panbangunan R. Kelas Mar-03 19.1 -23.1 -3.024 
GcdungSclapa 
2 lantai tahap I Jun-03 19.2 -78 -13.26 338.4921)6 
Surabaya 
( PT Wijaya Perdllna ) Jul-03 19.3 -100 -23.058 73.891403 
Aug-03 19.4 0 -35.98 56.041287 
I Sep-03 19.5 0 -16.158 -55.(191718 
Oct-03 19.6 0 -1.27 -92.140116 
20 Pcmbangunan Dcrmaga Jul-03 20.1 -100 7.617 
Sc:l Rider 
{ PT. Wijaya Perdana ) Aug-03 202 0 -333 I -143.718 Sep-03 203 0 -29.9 797.8979 
Oct-03 20.4 I) -4321 44.51505 
Nov-03 20.5 1645 -1.97 -95.44087 .J 
andi 21 1 Rehab Pos C 
Surabaya 
I (PT. Wtjaya 
I 
Perdana) 
an R Kclas I 22 Pcmbangun 
Crt:dung Scla 






23 I Pembanguna 
· n dan 
R.evit.alisasi 
ON Kar.mg Pilang V 
ava) CV. Avcn J 















26 Rafles Garde 
TypeStamfo 
Surnbaya 
(PT. Tirta K 
27 Pembangunan Rumah 
Tinggal Type Somer Set 
253'288 L 12 

























A r~)4 21A 
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LaJ ' bel44 1llll1allla 
167 -17.664 
-86.2 -58.564 231.54438 
-53 5.006 
~.7 2.17 -56.652018 
-100 -12.184 ~1.51613 
-16 22.8 





402 -55.87 2ss.39oo8 I 
22.35 -33.18 40.612135 1 
167 -13.69 -58.740205 
402 9.54 
22.35 14.06 47379455 
167 11.68 -16.927454 
-99.3 1.98 -83.047945 
1758 -2.67 -234.84848 
-16 0.31 -111.61049 
-50.6 .().41 -232.25806 
-100 -2.97 624.39024 
402 0.84 
2235 ..().3 -B5.71429 
167 031 -2()333JJJ I 
-99.3 7.8 2416.129 
Lru. bel44 il(UiaJl Ia 
May-04 27.5 1758 .()28 -103.58974 
Jun-04 27.6 -16 -1.5 435.71429 
Jul-04 277 -50.6 ..().1 -53.333333 
Aug-04 27.8 -100 -\2 71.428511 
28 Pembangw1an gedung Feb..(J3 28.1 -15.6 6.1293 
kuliah dan poliklinik 
IJKPetra Mar-03 28.2 -39.8 7.0289 14.677043 
Surabaya 
(PT. Wijaya Knryn ) Apr..(J3 28J -68.8 0.6094 -9133008 
i 
2<) PT. Eoxo lndonesia Dc:c-98 19.1 133.6 t.4222 I 
( PT. Jatim Sarana 
Mu..'itika Steel ) Jan-99 292 -12.5 -3.4269 -340.9:)767 • 
Feb-99 293 -63.2 23.1072 -77428872 
Mar-99 29.4 81.4 5.0434 -78.173903 
Apr-99 29.5 J12 4 .3093 -185.44434 
4.3. Penjda.un Variabel 
1)-,tlam pemoohasan pcnclitian ini teroapat 2 varia bel, varinbel perscntase pemooh-
an cooca dan variabel pcrsentasc pcmOOhan wuktu proyek. Untuk variabel pc:n;t."'ltase 
peruboban waktu proyck, data didapat dari 291-"Urva S proyek gedung yang ada di Sura-
OOfd dan sekitamya. St:dangkan untuk variabel persentase perubahan cuaca didapat dari 
data BMG Suraooya Juanda dan BMG Surabaya Perak I. 
Adapaun wrtuk pengsunaan v-.uiabel perscntose pembahan cuacu didasarkan pada 
ldak proyek. Apakah itu lcbih dekal deng.an BMG Juanda atau BMG Perak 1. Sehingga 
dapat diputuskan data cuaca mana yang digWiakan. Dalam kasu..~ ini, apobila pruyek ter-
dapat di Surubaya Utaro menggunakan data cnacu BMO Perak I dan apabila terletak di 
Surabay>d Timur. Surabaya Selatan, Surabaya Barnt, menggunakan data BMG luanda. 
&rikut adalah tabcl pt!njelasan variabel-vanabcl yang ada berdasarl:an nomor 
proyck.: 
Taool 4.5 Tabcl Variabei-Variabcl Beserta Penjelasannya 
,..-,-,,-,----:-:-













~0 Persentase Deviusi 
Proyck Pcrubahan Proyek 
Cuaca 
1.1 0 4.322 
1.2 0 0.332 








- ' ' 
. l. l Persentase perubahan cuaca 0%, dapat dideskripsikan bahwJ cw-.lh bujan tJ-
dak berubab dari bulan Juni ke bulan Juli. !Allam hal ini cur.lb hujan tctap yaitu se-
besar 0 mm a tau tidak twun hujan. 
De\'iast proyek = 7.664%, dapat dideskripsikan babwa n:alisasi pn:stasi proyek 
mensaJami pereepatan dari yang telah dinlneanakan. Dalam hal ini dim:Jcanakan 
lD1tuk bulan Juli 2003 komulatif prestasi 8.323%, tetapi temyata realisasi Jcomula-tif 
pn:stasinya 15.987%. 
1.2 Persentase perubahan cuaca = 0%, dapat dideskripsilcan babw•a cuaca tidak me-
~ perubahan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Dimana dalam kast..t5 ini curah 
hujan tetap yaitu sebesar 0 mm a tau tidak twun hujan. 
Deviasi proyek = 0.332%, dapat dideskripsikan bahwa realisas1 prestasi proyek 
mmgalami pereepatan dari yang telah direneanakan. Dimana W1tuk rencana pn:stasi 
komulatifuya 58 598% tetapi lemyata rcalisasinya sebesar 58.931%. 
Perscntase perubahan waktu proyck = -95.67%, dapat dideskrips.lk-.m bahwu 
prestasi proyek pada bulan Agustus ini mengulami penurunan bila dibanding dcngan 
bulan lalu sebesar 95.67%. 
1.3 Persentasc perubaban cuaca = 0%, dapat dideskripsilcan babwa cuaca tidak mc-
~lami perubahan dari bulan Agustus ke bulan September. Dimana dalam hal ini 
curah huJan tetap scbesar 0 mm a tau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek = -2.942%, dapal dideskripsilcan babwa n:alisasi prestasi pro-
yck mengulami pcrlambatan dari yang tclah direncanalcan. Dimanu untuk rencana 
prestasi komulatifnya 94.851% tetapi temyata realisasinya sebesar 91.9<19"/o. 
Pcrsentase pcrubaban waktu proyek = -986. I 4%, dapat dideskripsikan bahwa 
prestasi proyek pada bulan September ini mengalami penurunan hila dibanding 
dengan bulan Jalu sebesur 986.14%. 
2 Rebah Gcdung dan Jul-03 2 I 0 32.119 
Fasilitas Gedung T ITS 
I (CV. Bangun«=~Ka=rsa:;;:;)~........:A...:::ug=-:-0:..::.3~- 2.2 --~. _ _.::.0_---~....:;.;.:;.;:..:.-'---~..::."=-·6::.:7..::.6___. 
Lanjutan tabeJ 4 5 
Keter.mgan : 
2.1 Ptnentase perubahan cuaca = 00/o, dapat dideskripsikan bahwd curnh hujan ti-dak 
berubah dari bulan Juni kc bulan Juli Dalam hal ini curnh hujan tetap yaitu se-besar 
0 mm atau tidak turun bujan 
Deviasi proyck = 32.1 J 9%, dapal dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pnr 
~ek mmgalami percepatan dari yang telab direncanakan. Dalam hal ini dirmcana-
l.:an untuk bulan Juli 2003 k\)ll)U]atif prestasi 39.039%, tetapi temyata realisasi ko-
mulatif prestasinya 71.158%. 
2.2 Penentase ~whahan cuaca = 0%, dapat dideskripsikan bahw-a cuaca tidak 
mengalami perubahan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Dimana dalam kasus ini 
curnh hujan tetap yaitu scbesar 0 mm atau tidak turun hujan. I 
IJe,iasi proyck = 5.564%, dapal dideskripsikan habwa realisasi prestasi (Wllyek 
ltlellJ!Aiami percepatan dari yang telab direncanakan. Dimana Wltuk rencana pres- ~ 
tasi komulatifuya 94.439% tctapi temyata realisasinya sebesar JOO%. 
P~.ncntasc P'-'fUbahan wak'tu proyek = -82.68%, dapat dideskripsil.:1111 babwa 
prestasi proyek pada bulan Agustus ini mengalami penurunan hila dibanding deng-
an bulan lalu sebesar 82.68%. 
Keterongan . 
3.1 Persenlase perubalum ClUICII = -99.9%, dapat dideskripsikan babwa curah hujan 
meogalami penurwum scbesar 99.9% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnyo. 
Dalatn hal ini, curoh hujan bulan Mei sebesar 74.3 nnn dan pada bulan Juni sebe-sar 
0.1 mm 
De\18Sl proyck = 0.371%, dapat dideskripsikan habwa realisasi prestasi proyek 
mcntUJlami percepatan d:lri yang Ielah direncanakan. Dalam hal ini dire:ncanakan 
\D'ltuk bulan Mc1 2002 komulatif prestasi 5.46%, tetapi temyata realisasi komulatif 
prestasinya 5.831%. 
3.2 Persentase perubahon cuaca = -100%, dapat dideskripsi.kan bahwa curnh bujan 
mengalami pemmman sebesar 100% bila dibanding dengan bulan sebelumnya. Da-
lam hal ini, curab hujan bulan Juni sebesar 0.1 nnn dan pada bulan Juli mcnjadi 0 
mm alau lidak lunm hujun. 
Dcviasi proyek = 0.282%, dapat dideskripsikan babwa realisasi pret;tasi proyek 
tnengulmui percepallln ilitri yang Ielah direncanakau. Dima011 untuk rencana prestas• 
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Perscnta:lll perubahan waktu proyck = -2J. 99"/o, dapat didtlS.kripsikan bahwa 
3.3 
prestasi proyck pada bulan Juli mtlngalanu penurunan scbesar 23.99"/o bila 
dibaoding dtlngan bulan Juni. 
Persenta:lll perubahan cuaca = 0%, dapat dideskripsikan bohwa cuaca tidak 
mengalam.i perubahan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Dimana dalam bsus ini cu-
r.tb hujan tctap yaitu sebesar 0 mm atau tidak turon bujan. · 
Deviasi proyck = 3.435%, dapat didtlSkripsikan bahwa realisasi preslliSi proyek 
men!!fllami perct:patan 3.435% dari yang tdah dirtlncanakan. Dimaoa untuk renca-
na pr<lStasi komulatifnya 7 I .17% tetapi tcmyata realisasinya sebesar 74.605%. 
Perscntase perubahan wak"lu proyek = II 18.09%, dapat didt:slTipsikan bohwa 
prestasi proyek p;1da bulan Agustus ini mcngalam.i peningk.atan hila dibonding. 
dtmgan bulan Juli schtlSar I I 18.09%. 
3.4 Perstlnla$tl perubahan cuaca = 0%, dapat d.ideskripsil.11D bahwa cuaca tidak 
mengalam.i perubahan dari bulan Agustus ke bulan September. Dimana dalam kasus 
ini cw-ah hujan tetap yaitu scbesar 0 mm atau tidak turon hujan. 
Deviasi proyek = I .294%, dapat d.idcskripsikan bahwa rcalisasi prcslalli proyek 
mtlngalam.i pcrccpatan 1.294% dari yang teluh direncanukan. Dimana untuk n'llcanll 
prestasi komulatilhya %. 78% tetapi temyata rcalisasinya sebcsar 78.074%. 
Persenta:lll pcrubahan waktu proyek = -62.33%, dapat didtlSkripsikan bohwa 
prestasi proyck pada bulan September ini mengalam.i penW'Uilall :lllbesar 62.33% bi-
la d.iband.ingk11ll dengan prtlStasi kerja bulan Agustus. 
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4.1 Persentase perubahan cuaca = 0%, dapat didcskripsikan bahwa curah bujan tidak 
bcruboh dari bulan Juni ke bulan Juli. Dalam hal ini curah hujan tetap yaitu sebesar 
0 mm atau tidak turon hujan. 
Deviasi proyek = 1571%, dapat didtlSkripsik11D bahwa realisasi preslll.l.; {W'Oyek 
mcngalami percepatan dari yang telab d.in."'lca.nakan. Dalam hal ini d.irencanakan 
untuk bulan Juli 2003 komulat:if pTtlStasi 42.644%, terapi temyata l'l!alisasi komula-
tif pTtlStasinya 44.215%. 
4.2 Persentase pt.:rubahan cuaca = 0%, dapat dJdeskripsikan bohwa cuaca hdak 
.moogalanli perubahan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Dimana dalam l"&Sus ini cu-
rah bujan tetap yaitu sebtlSar 0 mm atau tidak turon hujan. 
Deviasi proyek = 4.881%, dapat didtlSknpsikan bohwa rcali~-i prestasi proyek 
.moogalam.i percepatan dari yang telab d.in'llcanakan. Dimana untuk rencana pre:.1asi 
lmmulatifnya 95.119% tetapi temyata realisasinya sebt.'Sa.T 100%. 
I 
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proyek = 210.6%, dapat dideskripsilaln babwa Persentase perubahan waktu 
prestasi proyek pada bulan Ag ustus ini mengalami peningkatan biJu dibending deng-
an bulan Jalu sebesar 201.6%. 
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1681 -1.31 -13200 
-62.1 -7.61 480.92 
402 -16.4 115.51 
22.35 -23.8 45.12 
4.95 -29.28 23.03 
-99.3 -36.06 23.16 
1758 -29.3 -18.75 
-
5.1 Persentase perubaban CUII~t .. 0"/o, dapat dideskripsiknn sebagai awn! mnmnya 
hujan. Hal ini dapat dililwt bahwa pada bulan September 2003 curah hujannya sebe-
sar 0 rum atau tidak tunm hujan dam poda bulan Oktober 2003 curah hujannya sebe-
sar 14 mm. 
Deviasi proyek = 0.01%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi )ll'estasi proyek 
mengalami percepatan dari yang telah direncanakan. Dalam hal ini dircneanakan 
unruk bulan Oktober 2003 komulatif prestasi 0.06%, tetapi. temyata realisasi komu-
latif prestasinya 0.07%. 
5.2 Persentase perubahan cUilea = 1681%, dapat didcskripsiknn bahwa curah hujan 
pada bulan November 2003 mcngalami peningkatan sebesar 1681% diblmding bulan 
Oktober 2003. Dimana Cl.lrlth lmjun pada bulan Oktober sebesar 14 mm dan curah 
hujau pada bulan November sebesar 249.3 rum. Peningkatan yang begitu tinggi an-
~rn lain disebabkan karena JXJda bulan November 2003 adalah awal dari musim hu-
J811.. 
Deviasi proyek = -1.31%, do pat dideskripsikan bahwa rea lisa~; prestasi proyek 
mengalami keterlambatan sebesar 1.31% dari yang telah direncanakAn. Din111na un-
tuk reneana prestasi komulatifnya 5.32% tetapi. temyata realisasinya sebesar 4.0 I%. 
Persentase perubahan wal.:tu proyek = -13200%, dapat dideskripsibn bahwa 
prestasi proyek pada bulan November ini mengalami penurunan sebesar 132000/o 
bila dibanding.kan dcngan prestast ketja bulan Oktober. 
5.3 Persentase perubalum C\Utca = -62.1%, dapat dideskripsiknn bahwa curab lu:!ian 
pada b\llan Desember 2003 mcngalami penurunan sebesar 62. 1% hila dibandingkan 
dengan curah h~jan pada November 2003. Dinlllflll dalam 11111 ini curah h~jan pada 
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Deviasi proyek = -7.61%, dapal dideskripsikan bahwa rea.lisasi p:restasi proyek 
.mcnj!Aiarni kcterlambatan sel>esar 7.61% dari yang telah dircncanakan. Dimana un-
tuk rencana pn.>Stasi komulatifuya 15.3% tetapi temyata realisasinya sebesar 7.69"/o. 
Perscntase perubaban wak1u proyek = 480.92%, dapat dideskripsil.llll bahwa 
prestasi proyek pada bulan Desember ini mcngalarni penambahan keterlambatan se-
besar ~.92% bila dibandingkan dengan prestasi ketja bulan No"-m~ber. Dimana 
pada bulan November 2003 tet)adi keterlambatan sebesar 1.31% dan pada bulan 
Desember tetjadi keterlambatan sebesar 7.61 %. 
5.4 Pent<lntasc perubahan cuaca = 402%, dapat dideskripsikan bahwa curah hujan 
pada bulan Januari 2004 men@.alarni peningkatan sd~'Saf 402% bila dibandingkan 
dengan curah hujan pada Desember 2003. Dimana dalam hal ini curah hujan pada 
bulan Desember 2003 scbesar 94.4 mm dan bulan Januari 2004 St.-besar473.9 mm . 
.Deviasi proyek = -16.4%, dapat dideskripsikan bahwa rea.lisasi prestasi proyd.. 
mengalami keterlambatan scbesar 16.4% dari yang telah dire:ncanakan. Dimana un-
tuk rencana prestasi komulatifuya 32 3% tetapi temyata realisasinya sebesar 15.9%. 
Perscntase perubahan wak1u proyek = 115.51%, dapat d.tdeskripsikan bahwu 
pm;tasi proyek pada bulan Januari ini mengalami penambaban keterlambatan se-
besar JJ5.5 1% bila dibandingkan dcngan pr<lstasi keJja bulan Desember. Dimana 
pada bulan Dcsember 2003 teljadi kcterlambatan sebesar 7.61% dan pada bulan 
Januari 2004 teJjadi keterlambatan sebcsar 16.4%. 
5.5 Pt:rsentase perubaban cuaca "'22.35%, dapat d.tdeskripsikan bahwa curah hu-
jan pada bulan Februari 2004 mengalarni peningkatan scbesar 22.35% bila diban-
dingl.-an dcngan curah hujan pada Januari 2004. Dimana dalum hal ini curah hujan 
pada bulan Januari 2004 sebesar 473.9 mm dan bulan Februari 2004 sebesar 579.8 
mm. 
Dcviosi proyek = -23.8%, dapat dideskripsikan bahwa realiSilsi prestasi pro-
yek men@.Uiami keterlambatan sebesar 23.8% dari yang teJah din.'llcanal-an. Dimana 
llDtuk l\-'1lcana prestasi komulatithya 47.3% tetapi temyata realisasinya sebesur 
23.5% 
Perscntase perubaban wak'tU proyek = 45.12%, dapat dideskripsikan bahwa 
prestasi proyek pada bulan Februari ini mengalarni penambahan keterlambatan se-
besar 45. I 2% bila dibandingkan dcns.an prestasi ketja bulan Januari. Dimana pada 
bulan Jaouari 2004 teJjadi keterlambatan sebesar 16.4% dan pada bulan Fllbruari 
2004 teJjadi keterlambatan sebesar 2:l.8%. 
5.6 Perscntasc perubahan cuaca = 4.95%, dapat didesk'Tipsikan bahwa curah 
hujan pada bulan Maret 2004 mtmgalami peningkatan sebesar 4.95% hila diban-
dingl<an dengan curah hujan pada Fcbruari 2004. Dimana dalam hal ini cwah bujan 
pada bulan Februari 2004 :;ebesar 579.8 mm dan bulan Maret 2004 scbesar 609 mm 
Dcviasi proyek = -29.28%, dapal dideskripsikan bahwa m~lisasi prestasi 
proyek mcngalami kcterlamllatan selx.'Saf 29.28% dari yang telah dire:neanakan. Di-
mana untuk reneana prestasi komulatithya 62.6% tetapi temyata realisasin}-ll sebL"SSlT 
33,32%. 
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Persentase perubahan wak1:u proyek = 23.03%, dapat dideskripsikan bahwa 
prestasi pmyek pada bulan Maret ini mengalami penambaban lceterlamhatan sebe-
sar 23.03% hila dihandingkan dengan prestasi kerja bulan Februari. Dimana pada 
bulan Fcbruari 2004 teljadi keterlamootan sebesar 23.8% dan pada bulan Maret 
2004 terjadi keterlambatan sebestli 29.28%. 
5. 7 Persentase perubahan cuaca = -99.3%, dapat dideskripsikan bahwa cumh hujan 
pada bulan April 2004 mengalami penurunan sebesar 99.3% bila diOO.ndingkan 
dcnp.an cwah hujan pada Maret 2004. Dimana dalam hal ini cwah hujan pada bulan 
Maret 2004 sebesar 609 mm dan bulan April2004 sebesar 4.5 mm. 
Deviasi pmyek = -36.06%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi preslaSi pro-
yek mengalami keterlambatan sebesar 36.06% dari yang teJah direocanakan. Dima-
na untuk rencana prestasi komulatifuya 81% tetapi tcmyata realisasinya sebesar 
44.94%. 
Persentase perubahan waktu pmyck = 23.16%, dapat didt.>t>kripsikan bahw<1 
prestasi proyek pada bulan April ini mengalami penambaban kcterlrunbatan se-
bcsar 23.16% bila dibandingkan dengan prestasi kerja bulan Maret. Dimana pada 
bulan Maret 2004 terjadi ketcrlambatan sebesar 29.28% dan pada bulan April 2004 
teJjadi kcterlamootan scbesar 36.06%. 
5.8 Persentase peruOOhan cuaca = 1758%, dapat didcskripsikan bahwa cllnlh hu-
6 
jao pada bulan Mei 2004 mengalami pl."'lingkatan sebesar 1758% hila dihandingkan 
dcngan cwah hujan pada April 2004. Dimana dalam hal ini curah hujao pada bulan 
April2004 sebesar 4.5 mm dan bulan Mci 2004 sebesar 83.6 mm. 
Deviasi proyek = -29.3%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami keter1ambatan sebesar 29.3% dari yang telah direncaoalrno. Dimana 
untuk rencana p.restasi komulatJfuya 89.7% tetapi temyata realisasinya sebesar , 
60.4.00/o. 
Persentase perubahao waktu proyek = -18.75%, dapat dideskripsil:an bahwa 
prustasi proyck pada bulan Mei ini mengalami pengurangan keterlambatan sebesar 
18.75% bila dibandingkan dengun prestasi kerja bulan April. Dimanu pada bulan 
April 2004 te.Ijadi ketcrlambatan sebesar 36.06% dan pada bulan Mei 2004 terjadi 
kctc.:rlamootan sebcsar 29.3%. 
ISMU Petra Gruba Feb-03 6.1 -15.6 0.457 I 'Famili 
(PT. Wijaya Kusumua) Mllr-03 6.2 -39.8 -0. 101 -122.100 
I Apr-03 6.3 ~.8 -1.29 1177.22 
Mlly-03 6.4 34.22 -3.571 176.821 
Jwt-03 6.5 -100 -0.306 -91.4309 
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i I Jul-03 6.6 0 -1.164 I 280.392 
Aug-03 6.7 0 -2.583 I 121.907 
Sep-03 6.8 0 -2.305 I -10.7626 
OcHJ3 6.9 0 -3.609 56.5726 
Nov-03 6.10 1681 -4.223 17.0130 
I 
Dec-03 6.11 -62.1 -2.106 -50.1302 
Kctcrongan: 
f> I Persentase pembahan cooca - -15.6%, dapat dideskripsikan bahwa curah hujan , 
pada bulan Februari 2003 mengalami penumnan sebesar 15.6% bila dibeodingkan 
dengan curah hujan pada Januari 2003. Dimana dalam hal ini curoh hujan pada bu-
lan Januari 2003 sebesar 641 mm dan bulan FebriUiri 2003 sebesar 540.7 nnn. 
Deviasi proyek = 0.457%, dapat dideskripsik.an bahwa realisasi prcstasi pro-
yek mengalami percepatan scbcsar 0.457% dari yang teluh dircttcan.akan. Dimana 
mmlk rencana prestasi komulutifnyn 1.843% tctapi ternyata rcalisasinya sebesar 
2.3% . 
. 2 Persentase perubalwn cuaca = -39.8%, dapat dideskripsikan bahwa curah hu-
jan pad, bulan Maret 2003 mcngalam1 penumnan sebesar 39.8"/o bila dibandingkan 
~n CIIT'.th hujan pada Februari 2003. Dimana dalam hal ini curah hujan pada 
bulan Februari 2003 sebesar 540 7 mm dan bulan Maret 2003 sebesar 326 mm. 
Deviasi proyek = -0.101%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi 
proyek mengalami keterlambatan sebesar 0.101% dari yang Ielah direncanakan. 
Dunana unt\lk rencana prestasi komulatifuya 11.901% tetapi ternyata realisnsinya 
sebesar II. 8%. 
Persentase pernbahan wak1u proyck = -122.1%, dapat dideskripsik:m bahwa 
prestasi proyek pada bulan Maret 2003 proyek mengalami pctmruMn prestasi 
k.crjn sebesar 122.1% bila dibanding prcstasi kctja bulan sebelumnya . 
. 3 Pcrscntase perubarum CU3ca = -68.8%, dapat dideskripsikan bahwa curah hu-
jan pada bulan April 2003 mengalami penumnan sebesar 68.8% bila dibandingkan 
dengan curah hujan p:lda Maret 2003. DirMM dalam hal ini curoh hujan pada bu-
lan Maret 2003 sebesar 326 mm dan bulan April2003 sebesar 102 mm 
Deviasi proyek = -1.29%, dapat dideskripsik.an bahwa realisasi prestasi 
proyek mengalami keterlambatan sebesar 1.29% dari yang telah dJTCilcanakan. Di-
mana unlllk rencana prestasi komulatifuya 25.82% tetapi ternyata rcalisasmya 
sebesar 24.53%. 
•-•w """"'""" -•'" proycl< • 414752%, dopo< '"""'""""""I bahwa prestasi proyek pada bulan April 2003 proyek mengalami pertambahan kc-
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Pcrsentase perubaban cuaca = 34.22%, dapat dideskripsikan bahwa curah hu-
jan pada bulan Mei 2003 menga.lami peningkatan scbesar 3422Yo hila diban-
dingkan dengan cwab bujan pada April 2003. Dimana dalam hal ini cunlb hujan 
pada bulan April 2003 sebesar I 02 mm dan bulan Mci 2003 54->bcsar I 36.5 mm 
Deviasi proyek = -3.571%, dapat dideskripsikan ba.hwa realisasi prestasi 
proyek menga.lami keterlambatan sebesar 3.571% dari yang telab direncanakan 
Dimana untuk rencana prcstasi komulatifuya 39.901% tetapi temyata realisasinya 
sebesar 36.33%. 
Persentase perubaban wa.J..'tU proyek = -16.76%, dapat dickskripsil.-an ba.hwa 
prestasi proyek pada bulan Mei 2003 proyek menga.lami pm!!-W11DI,I.8IJ ketcrlam-
batan prestasi kerja sebe:;ar 16.76% bila dibanding prestasi l.:e!ja bulan sebelwn-
nya. Dimana keterlambatan prestasi pada bulan April 2003 sebesar 4.29% dan ke-
terlambatan pada bulan Me1 2003 sebesar 3.571%. 
Persentase perubaban cuaca = 100%, dapal dideskriptilkan bahwa curah 
hujan pada bulan Juni 2003 mengalami penurunan sebesar 100"~ dibanding bulan 
sebelwnnya. Dimana curah hujan pada bulan Mei 2003 scbt:sar 136.5 mm 
dan curab hujan pada bulan Juni 2003 scbesarO rom atau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek - - 0.306%, dapat dideskriptitkan babwa proyek meng-
alami kcterlambatan prestasi komulatif kerja sebesar 0.306% dari prestasi ko-
mulatif yang telah dircncanakan. Dimana prestasi komulatif kerja yang diren-
canakan sebesar 54.106%dan rcalisasi yangdicapa.i sebesar 53.8%. 
Persentase perubahan waktu proyek = -91.43%. dapat dideskriptilkan 
pada bulan Juni 2003 proyek mcngalami pengurangan keterlambatan prestasi 
keJja sebesar 91 .43% hila dibandingkan dengan prestasi kerja bulan sebe-
lumnya. Dimana keterlambatan prestasi pada bulan Mei 2003 sebesar 3.571% 
dan keterlambatan pada bulan Juni 2003 sebesar 0 .306%. 
Persentase pcruba.han cuaca = 0%, dapat dideskriptilkan bahwa curah hujan 
pada bulan Juli 2003 dan .Tuni 2003 sama. Dalam hal ini sa.ma-sama 0 mm atau ti-
dak turun bujan. 
Deviasi proyck = -1.164%, dapat dideskriptilkan bahWil JYOYck 1DCf111.8lami 
keterlambatan prestasi komulatif kerja sebesar 1.164% dari prcsta.si lmmu-Jatif 
yang telab direncanakan. Dima.na prestasi komulafif kerja yang direncanakan 
sebesar 61.694% dan realisasi yang dicapa.i scbesar 60.53%. 
Persentase perubaban wa.J..'tU proyek = 280.39"~, dapat didcskriptitkan pada 
bulan Juli 2003 proyck mengalami pengurangan prestasi kerja sebesar 280.39% 
hila dibandingkan dengan pres tasi kerja bulan sebelumnya. Dimana keterlam-
batan prestasi pada bulan Jum 2003 sebesar 0.306% dan keterlambatao pada 
bulan Juli 2003 sebesar 1.164%. 
Persentase perubaban cuaca = 0%. dapat dickskriptiJbn ba.hwa curah hujan 
pada bulan .Tuli 2003 dan Agustus 2003 sama. Dalam hal ini sama-sama 0 rom 
atau tidak turun hujan. 
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Dcviasi proyek - -2.583%, dapat dideskriptitlcan bahwa proyek 
mengalarni keterlambatan prestasi komulatif kerja ~ebesar 2.583% dari pres-
tasi komulatif yang telah direncanakan. Dimana prestasi komulatif kerja yang 
d.ircncanakan scbesar 71.833%dan n1disasi yangdicapoj sebesar69.25o/o. 
Persentase perubahan waktu proyek = 121.91%. dapat d.ideskripdkan pada 
bulan Agu.,tus 2003 proyek mengalami pengurangan pre:stasi keTja sebe:iar 
I 21.91% hila d.ibanding}.-an dengan prestasi kerja bulan sebelumnya. Dimana 
keterlambotan prestasi pada bulan Juli 2003 sebesar J.J64°/o dan keterlamba-
tan pada bulan Agustus 2003 sebesar 2.583%. 
).8 Pcrscntase perubahan cuaca = 0%, dapat dides.kriptitlmn babwa curdh 
hujan pada bulan Septem.ber 2003 dan Agustus 2003 sama. nuam hal ini sama-!1311'111 0 
mm atau tidak turun hujan. 
D.!viasi proyek = -2.30 5%, dapat d.ideskripti.lkan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan prestasi komulatJfkerja sebesar 2.305% dari prestasi komulatif 
yang direncanakan. Dimana keterlambatan prestasi kerja sebesar 10.76% hila 
d.ihandingkan dengan prestasi kcrja bulan sebelumnya. Dimana keterlamhatan 
prestasi pada bulan Agustus 2003 sebesar 2.583% dan keterlambatan pada bu-
lan September 2003 sebesar 2.305%. 
Persentase perubahan waJ.:tu proyek = -10.76%, dapat dide:skriptiJkan pa-
da bulan September 2003 proyek mengalruni pengurangan keterlambatan prestasi 
kc.:rja so:bc.:sar 10 76% hila dibandingknn bulan sebe!I.DIIDya . 
. 9 Persentase perubahan cuaca = 0"/o. dapat dideskripsikan sebagai awal turun-oya 
hujao. Hal ini dapat dilihat bahwa pada bulan September 2003 cura.h hujaooya 
sebesar 0 mm atau tidak turun hujan dam pada bulan Ol.:tober 2003 curdh hujaooya 
scix.'Sar 14 mm. 
Deviasi proyek = -3.609%, dapat dideskriptitlcan bahw·a proyek 
mengalami keterlambatan prestasi komulatif kerja sebesar 3.609% dari pres-
tasi komulatif yang Ielah direncanakan. Dimana prestasi komulatif kerja yang 
din:ncanakan sebesar 91.809% dan real.isasi yang dicapoj sebcsar 882% 
Persentase perubahao wak"'U proyelc = 56.57%, dapat dideskripti.lkan pada 
hulan Oktobcr 2003 proyek m<.'llgalami penambahan ketcrlarnbatan prestasi kerja 
sebcsar 56.57% hila dibandingkan dengan prestasi kerja bulan scbeJumnya 
Dimana keterlambatan prestasi pada bulan September 2003 sebesar 2.305% 
dan keterlamhatan pada bulan Oktober 2003 sebesar 3.609%. 
,_1() Persentase perubahao cuaca = 1681%, dapat dides.kriptitkan babwa curah 
hujan pada bulan November 2003 mengalami peningkatan sebesat 1681% di -
banding bulan scbelumnya. Dimaoa curah bujan pada bulan Oktober 2003 se-
besar 14 mm dan curah hujan pada bulan november 2003 sebesar 249.3 rom. 
Peniogkatan yang sangat besar ini diakibatkan karena bulan November 1003 
adalah awal dari musim hujan. 
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Deviasi proyek = -4.223%, dapat dideskriptilkan bahwa proyek 
menllalami ketcrlambatan prestasi komulatif keJja sebesar 4.223o/• dari pres-
tasi komulatif yang telah dircncanakao. Dimana prestasi komulatif kerja yang 
direncanakan scbesar 96.323% dan ro!lisa--; yang dKapai sdlesar92.l%. 
Persentase pcrubahan waJ.:tu pmyek = 17.01%, dapat dide:skriptfum pada 
bulan November 2003 proyek mengalami penambahan keterlambatan prestasi 
kerja sebcsar 17.0 I% bila dibandingkan den gao prestasi kesja bulan ~lum­
nya. Dimanu keterlambatan prestasi pada bulan 01..-tober 2003 sc:besar 3.609% 
dan keterlambatan pada bulan November 2003 sebesar 4 .223%. 
>.11 Persentasc pcrubahan cuaca = -{)2.1 %, dapat dideskriptilkan bahwa curah 
7 
hujan pada bulan lA.."=lba 2003 ~~ sebesar 62.1% dibanding 
bulan ~-helumnyu Dimana curah hujan pada bulan November 2003 sdJesar 249.3 mm 
dan cW'IIh hujan pada bulan Desember 2003 sebesar 94.4 nun. 
Deviasi proyek := -2.106%, dapat didcskriptilkan bahwa proyek mmgalami 
keterlambatan prcstasi komulatif kerja sehesar 2.106% dari prcstasi k(>mulatif 
yang direncanakan. I >imana prestasi komulatif kerja yang d.i.rencanakan sebe-
sar 99.406% dan reulisasi yang dicapai scbesar 97.3%. 
Persentase pcrubahan waktu proyek = -50.13%, dapat dideskripti.ll;un pada 
bulan Dcslolmber 2003 proyck mcngalami pcngW"angan keterlambatan prestasi kerja 
sebesar 50.13% hila diOOndin~ bulan 5(,-helumnyu. Dinnna keterlamlntan preslliSi pa-
da bulan Novembc.'l' 2003 S(.-besar 4.22.1% dan lreterlambatan pada buJan J.)esanba 2003 
sebesar 2.106%. 
I Pembangunan Gedung Jul-04 7.1 I -50.6 0.445 ! K.anwil Ditjen Pajak 
3.61l I ( PT. Pcmbangun.1n Aug.Q4 7.2 I -100 711.460 Perumalwn) 
Sep-04 7.3 0 4.363 20.8252 
Keter.mgan · 
7.1 Persentasc perubalwn cuaca = -50.6%, dapat dideskripsikan bahwa cumh hujan 
pada bulan Juli 2004 mengalomi penurunan sebesar 50.6% bila dibondingkan 
dcngan curnh hujan pada Jw:li 2004. Dimana dalam hal ini curnh Imjan pada bulan 
Jw:li 2004 sebcsnr 70 5 mm dan bulan Juli 2004 sebesar 34.8 rum. 
Dcviasi proyek = 0.445%, dapat didcskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami pcrccpatnn sebesar 0.445% dari yang Ielah direncanalcan. Dimana 
tu.rtuk reucana prestasi komulatifi1ya 3.311% tetapi temyata rcalisasinya sebesar 
3.756%. 
~.2 Persentasc pcrubalwu cuaca = -100%, dapat didcskripsikan bahwa cumh hu-jan 
pada bulan Agustlls 2004 mengolami peuunuUUl sebesar 1000/o bila dibanding-kan 
dengau curnh hujan pada Juli 2004. Dimana dalam hal ini curnh hujan pada bu-lan 
Juli 2004 sebcsnr 34.8 mm dan bulan Agu.~tus 2004 sebesar 0 nun atau tidak tu-run 
hujan. 
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(lnlyek mengaJami kernajuan sebt.'SaT 3.611% dari yang telah din.'l'lcanal:an. Dima-
na Wltuk nmcana pn.-stasi komulatifnya 16.875% tetapi t~:myata realisasinya sebe-
sar 20.486%. 1 
Pen;cntase perubaban "''llktu proyek = 711.46%, dapat dideskrip:.'ilcm bahwa 
prestasJ proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengaJami kemajuan prestasi 
ke!Ja sebt:sar 711: 46% blla dibanding prestasi ke!ja bulan sebelumnya. Dimana 
kemaJuan pn.-stas1 pada bulan .luli 2004 sebt."Sar 0.445% dan kemajuan peda bulan 
Agustus 2004 scbesar 3.611% . 
Perscntase perubahan cuaca = 0%, dapat dideskriptiJkan OOhwu curah hujan 
pada bulan &pt.cmber 2004 dan Agustus 2004 tlllmll. n.Jam hal .ini 8Uma_,.. 0 mm 
atau tidak twun hujan. 
Deviasi proyek = 4.363%. dapat dldeslaipsikan bahwo~ reaJi.:a,:j prestas.i I 
proyek mcnsalami kemajuan sebesar 4.363% dari yang telah di.reocanalmn. Dima-
na Wltuk rencana prostasi komulatifuya 34.36% tetapi temyata realisasinya sebe-
sar 38. 723% .. 
Perscntase p<.:rubahan waktu proyek = 20.83%, dapat didesknpsjkan bahwa 
prestasi proyek pada hulan September 2004 proyek mengalami kemajuan pnl$lllsi 
keyja sebcsar 20.83% hila dibanding pn . >stasi keyja bulan sebelumnya. Dimana ke-
majuan prestasi pada bu.lan Agustus 2004 sehesar 3.6 11% dan kemajuan pada bu-
lan September 2004 sebesar 4.363%. 
Pemlxmgunan llanon"''T feb-04 8.1 22.35 0.05 
Elektronik Surabaya 
, (PT. Nusa Raya Cipta) Mar-04 8.2 4.95 
-0.72 -1540 
I Apr-04 8.3 -99.3 -4.17 479.166 
May-04 8.4 1758 -22.84 447.721 
Jun-04 8.5 -16 -17.78 -22.1541 
Jul-04 8.6 -50.6 -19.83 11.5298 
Aug-04 8.7 -100 -19.72 -0.5547 
ctcrtmg<~n: 
. I Persentase perubahan cuaca = 22.35%, dapot dideskripsikan bahwa curah hujan 
puda bulan februari 2004 rnensalami kenaikan sebesar 22.35% bila dibandingkan 
dengan eurah hujan pada Januari 2004. Dirnana dalam hal ini cumh hujan puda I 
bulan Januari 2004 sebesar 473.9 nun dan bulan februari 2004 sebesar 579.8 UDl1.. 
Deviasi proyek = 0.05%, daput dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
) 'Ck meugalami percepatan sebesar 0.05% dari yang telah direncana.kan. Dimana 







Laojutan label 4.5 
Pt:JSentasc perubahan cuaca- 4.95%, dapat dideskripsikan bahwa curah hujan I 
pada bulan Maret 2004 mcogalami kenaikan sebesar 4.95% bila dibandingkan I 
den&lJl curah hujan pada Februari 2004. Dimana dalam hal ini curnh hujan pada 
bulan Februari 2004 scbcsar 579.8 mm dan bulan Maret 2004 ~ 609 mm. 1 
DeVlasi pro} ek = -0. 72%, dapat dideskripsikan bahwa reaJisasi pn:stasi pro-
yck mtmgalami kctcrlambatan scbcsar 0. 72% dari yang telah direncanab.n. Duna- 1 
na untuk rencana prestasi komulatifuya 8.15% tetapi temyata realisasinya sd>esar 7~K I 
Pen;cntase perubaban waktu proyek = -15400/o, dapat dideskripsikan bahwu l pn._~i proyck pada bulan Maret 2004 pcoyek mengalami keteTlambatan pres18si 
kerja scbesar 15400/o bila dibanding p~tasi k"elja bulan sebelumnya. Dimana ke-
majuan pn:stasi pada bulan Februari 2004 selx.'Sar 0.05% dan kcmajuao pada bu-
lan Maret 2004 sebcsar 0. 72% . 
Pcrscntasc perubahan cuaca = -99.3%, dapat dideskripsikan bahwa cur.Jh 
hujan pada bulan April 2004 mcngalami pt.>nunman sebcsar 99.3% hila dibanding-
kan dengan cumh hujan pada Marel 2004. Dimana dalam baJ ini curah hujan pada 
bulan Maret 2004 sclx."Sar 609 mm dan bulan April 2004 sebcsar 4.5 rnm. 
Dcviasi proyck = -4. l 7%. dapat dideskripsikan bahwa reaJisasi pn:stasi pro-
yek mcogaJrunj kctcrlambatan scbesar 4.17% dari yang telab direncanakan. Din1a-
na untuk rcocana prcstasi komulutifuya 21.14% tetapi temyata realisasinya sdx.':lllf 
16.97%. 
P.:rs<.'!1tasc pc:rubahao wuk1U proyck = 4 79.17%, dapal dideskripsil'Wl bahwa 
prcstasi proyck pada bulan Apri I 2004 proyek mtmgalami penambaban k"Ctcrlam-
batan pn:stasi ketja sclx.':lllf 479.17% bila dibanding prestasi k"eeja bulan sebclurn-
oya. Dimaoa kctcrlambatan prcstasi pada bulan Maret 2004 sebesar 0. 72% dan 
kctcrlambatan pada bulan April 2004 sebesar 4. I 7%. I 
Pcrs<.>ntase perubahao cuaca = I 758%, dapat dideskripsikan bahwa curnh hujan I 
pada bulan Mci 2004 mengalami peningkatan sebesar 1758% bila dibandingkan 
den8Jill curah hujan pada Marcr 2004. Dimana dalam hal ini curab hujan pada bu-
lan April 2004 sebcsar 4.5 mm dan bulan Mei 2004 scbcsar 83.6 mm. I 
De"ias1 proyek = -22.84%. dapat dideskripsikao bahwa realisasi ~si pn>-
yck mcogalami keterlambatan scbesar 22.84% dari yang telah dirmcanakan. Di-
mana untuk rencana prcstas1 komulatifuya 57.1% tetapi temyata realisasinya sebc- j 
sar 34.26%. 
Pcrseotase perubahan wnk1U pmyck = 447.72%, dapat dideskripsikan bahwa j 
prcstasi pcoyck pada bulan Mei 2004 proyek mcngalami penambahan keterlambat-
an prestasi keJja sebcsar 44 7. 72% bila dibanding prestasi kerja bulan sebclwnnya.l 
Dimana ketcrlambatan pn.-stasi pada bulan April 2004 scbcsar 4.17% dan k-etcr-
lambatan pada bulan Mci 2004 sebesar 22.84%. 
Pcrsentas<J pcrubahan cuaca = -16%. dapat didcskripsikan bahwa curah hujan 
pada bulan Juni 2004 mtmgalami peourunao scbesar 16% bila dibanding. dengan 
curah hujan pada Mei 2004. Dalam hal ini curab hujao pada bulan Mei 2004 se-







Dcviasi proyek -17.78%, dapat didcskripsikan bah>wll realisasi prestasi pro-
yd. mt:ngalami keterlambatan setx.":>ar 17.78% dari yang Lelah <iirencanalatn. Dima-
na untuk rencana prestasi komulatifuya 70.22% tetapi temyata realisasmva scbesar ~.«K . 
Persentase perubahan waktu proyek == -22.15%, dapat dideskripsibn bah\\"d 
pr-estasJ proyek pada hulun Juni 2004 pmyek mengaJarni pengurangan keterlam-
batan prestasi keJja sebesar 22.15% hila dibanding prestasi kelja hu.lan sdlclum-
nya D.unana kllterlambatan prcstasi pada bulan Mei 2004 sebesat 22.84% dan kc- 1 
tcrlambatan pada bulan JWli 2004 sebesar 17. 7SO/o. 
. Pcrsentase ro:rubahan cuaca = -50.6%, dapat dideskriptilkan bahwa curah I 
huJan pada bulan JuJi 2004 men~u peourunan sebesar 50.6% <h~ bulan ~ 
bclumnya. Dimana CUJah hujan poda bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm dan Clllllh hujan 
poda bulan Juli 2004 seh:s.1r 34.8 mm. I 
Deviasi proyek = -19.83%, dapat didcslaipsikan bahwa realisasi prestasi 
pn>yck mengalarni keterlambatan scbesar 19.83% dari yang telab direncanakan. 
DmliUla untuk ll-'llcana prestasi komulatifuya 88.48% tetapi temyata roalisasinya 
sebcsar 68 65% .. 
Persentase perubahan waktu proyek = 11.53%, dapat didcslaipsilmn bahwa 
pn,.-.;tasi proyek pada bulan Juli 2004 proyek mengalami penambahan lretcrlambat-
an pn:stasi keJja sebcsar I 1.53% bila dibanding prestasi kerja bulan sdlclumnya. 
Dimana keterlambatan prestasi pada bulan JWli 2004 sebesar 17.78% dan keter- ~ 
lambatan pada bulan .luli 2004 sebesar 19.83%. 
Persentase perubahan cuaca = - I~%. dapat dideslaipsikan ~\\'J curah hujan I 
pada bulan Agustus 2004 mengalamJ penunman sebesar 100% b1la dihandmgkan 
dmgan curah hujan pada Juli 2004. Dunana d.aJam hal ini curah hujan pada bulan I 
Juli 2004 sebesar 34.8 nun dan bulan Agustus 2004 sebesar 0 mm atau tidak turun 
hujan .. 
Deviasi proyek = -19.72%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi pn."Stas.i pm-
yck mengalami keterlambatan sebcsar 19.72% dari yang telah diren~kan. Di-
mana untuk rencana prestas.i kt)mulatimya 100% tetapi temyata realisasmyu scbc-
sar80.28%. 
Perscntase perubahan waktu proyek : -0.55%, dapat dideskripsiJmn bclhwa I 
prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengalami pengUfll.l.ll!.aD keter-
lambatan prestasi keJja sebesar 0.55% bila dibanding prestasi kerja bulan scbe- 1 
lumnya. Dimana keterlambatan prcstasi pada bulan Juli 2004 sebl:sar 19.83% dan 
1..-eterlambatan pada bulan Agustus 2004 sebesar 19 72% 
. 
I Trude Centre Mall I Sep-03 ' 
9.1 0 1.5511 I ( PT. Wijaya Karya ) I I Oct-03 9.2 0 1.72 10.8890 
Nov-03 9.3 1681 1.340<) 
-22.0406 
Dec-03 9.4 ~2.1 2.8428 112.()()6 
lanjUlmllabe) 4 5 
Jan-04 9.5 402 0.45 -84.1705 
Feb-04 9.6 22.35 -3.75 -933.333 
Mar-04 9.7 4.95 -lo.63 183.466 
Apr-04 9.8 -99.3 -16.98 59.7365 
May-04 9.9 1758 -17.89 5.35924 
J~.m-04 9.10 -16 -21.94 22.6383 
Jul-04 9.11 -50.6 -23.08 5.19598 
Aug-04 9.12 -100 -22.54 -23396 
-2.83939 -21.9 Sep-04 9.13 0 I __ ..L-___ ._~l __ -1. ___ -'-
Keter.u.tgon: 
9.1 Perscntasc pentbahan cuaca = 0%, dapnt dideskripsikan bahwa curah hujan 
pnda bulan Agustus 2003 dan September 2003 memp~.myai jumlah yang sama yaitu 
0 mm atau tidak tunm hujan. 
Dcviasi proyek = 1.5511%, dapot dideskripsikan bahwa realisasi prestasi 
proyek mcnga\anu kemajuan sebesar 1.5511% dari yang telab dirtne8Jlllkan. Di-
mana untuk rcncana prestasi komulatifnya 0.3% tetapi temyata realisasinya sebesar 
1.8511%. 
9.2 Pcrscntase pcmbahan cuaca = 00/o, dapat dideskripsikan bahwa cumh lmjan 
pada bulan Oktobcr 2003 adalah awal dari musim hujan, sehingga per.;entase per-
ubahan yang ada sebesar 00/o. Pada bulan Oktober ini jumlah curah hujan sebesar 
14mm. 
Deviasi proyck = 1.72%, dapat dideskripsikan bahwa reali~ prestasi 
proyek rncngalami kernajuan sebesar 1.72% dari yang telah direncanakan. Dimana 
untuk rencana prestasi kornulatifuya 1.4% dan temyata realisasinyo sebesar 3.12%. 
Persentosc pembah.an wak1:t1 proyek = 10.89%, dapat didesk'Ttpsi'kan bruma 
prestasi proyck pada bulan Oktober 2003 proyek mengalami k.ettwjuan prestasi 
ker-ja sebesm 10.89% bila dibanding prestasi ketja bulan sebclumnya. Dllllllna 
kerna-juon prcstasi pad<t bulan September sebesar 1.5511% dlln kernajuan pada 
bulan Ok-tober sebesar 1.72%. 
~.3 Perscntase perubahan cuaca = 1681%, dapat dideskriptifk.an bohwa cumh 
hujan pada bulan November 2003 mengnlami peningkatan sebesar 1681% dilmxJing 
bulan se4>el wmya Dinllliiil curnh hujan poda bulan Oktober 2003 sebesar 14 mm dlln 
curdb. hu:ian pada bulan November 2004 sebesar 249.3 llDlL 
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Deviasi proyek = 1.3409"/o, dapat dideskripsikan babwa reali~; prestasi 
proyek mengalami kemajuan sclx--sar 1.3409"/o dari yang Lelah d.irmcanakan. 
Dima-na untuk rencana prest.usi komulatifuya 5% dan twny-dta realisasinyu 
scbesar 6.3409"/o. 
Persentase perubahan wak1u proyek = 11.53%, dapat dideskripsil1l.ll bahwa 
prestasi proyek pada bulan Juli 2004 pmyek mengalami penamba.ba.n keterlambat-
an prestasi kCJja sebesar I l .53% hila dibanding prestasi keJja bulan scbelumnya. 
Dimana keterlambatan prt.':!tasi pada bulan .Juni 2004 ~ 17.78% dan 
keterlam-batan pada bulan Juli 2004 scbesar 19.83%. 
, .4 Persentasc perubaban cuaca = -62.1%, dapat dideskriptilkan babwd curah 
hujan pada bulan Descm~ 2003 ~ penWUD3D sebesar 621% dibaoding 
bulan se-belwnnya. Dimana curah hujan pada bulan Nowmbcr 2003 lldlesar 249.3 mm 
dan curah hujan pada bulan Desembcr 2003 sebesar 94.4 mm. 
Deviasi proyek = 2.8428%, dapat dideskripsikan babwa realisasi prestasi 
pn)yek mengalami kemajuan sebesar 2.8428% dari yang telah d.m:ncanakan. 
Dimana untuk rencana prest.usi komulatifuya 5.4% dan temydta realisasinya 
sclx,'Slll' 8.2428%. 
Persentase perubahan waktu proyck =I 12.01%, dapat dideskrip:;ikan babwa 
prestasi proyek pada bulan Desember 2003 proyek mengalami kemajuan prestasi 
keija sebesar 112.0 I% bila dibandins prestasi kerja bulan scbelumnya. Dimana 
ke-majuan prestasi pada bulan November 2003 sebesar 1.3409% dan kemajuan 
pada bulan Desember 2003 sebesar 2.8428% . 
. 5 Persentase Jl<!ruba.ba.n cuaea = 402%, dapat dideskripsikan babwa bulan 
Januari 2004 terjadi peningkatan curah hujan sebesar 402% dibanding bulan 
scbelumnya. Dimana curah hujan pada bulan Desember 2003 sebesar 94.4 mm dan 
curah hujan bulan Januari 2004 seb<-'Sar 4 73.9 
Deviasi proyek = 0.45%, dapal dideskripsikan bahwa realisasi prestasi 
proyck mengalami kemajuan sebesar 0.45% dari yang telah direncana.J..1l.ll. Dimana 
untuk rencana prestasi komulatifuya 8 9% dan temyata realisa.~inya sebelar 9.35%. 
Persentase perubaban wal'tu proyek = -84.17%, dapat did~.-'llkripsikan hahwa 
prestasi proyek pada bulan Junuari 2004 proyek mengalami kemunduran prestasi 
kcrja sebesar 84.17% bila dibanding prestasi kerja bulan sebelumnya. Dirnana kc-
majuan prestasi pada bulan Desember 2003 sebesar 2.8428% dan l.."'.11lllljuan pada 
bulan Januari 2004 sebesar 0.45% . 
. 6 Persentase perubaban cuaca = 22.35%, dapat dideskriptifkan babwa curah 
hujan pada bulan Februari 2004 mcngalami peningkatan seb:s.1r 22.35% dihmding 
bulan st>belwnnya. Dimana curah hujun pada bulan Januari 2004 sebesar 473.9 mm 
dan curah hujan pada bulan tebruari 2004 scbesar 579.8 mm. 
Deviasi proyek = -3.75%. dapat dideskripsikan babwa realisasi prestasi pro-
yck mengaJami keterlambatan sebt.'SllJ 3. 75% dari rans telah d.ireoeanak"llll. 
D1mana untuk rencana prestasi komulatifuya 13.3% dan realisasinya sebt.'Slll' 
9.55%. 
Lanjutan rabcl4.5 
Persentase peruba.han wak-tu proyek - -933.33%, dapat dide::OOipsikan 
hahwa p.restasi proyek pada bulan FebJ1.lali 2004 proyek mengalami .kemundumn 
pn,-stasi kclja sebesar 933.33% bila dibanding p.restasi kerja bulan sebclumnya. 
Dimana kemajuan prcstasi p;~da bulan Januari 2004 sebesar 0.45% dan terjadi ke-
tcrlambatan pada bulanFcbruari 2004 sebesar 3.75% . 
. 7 Persentase perubahan cuaca = 4.95%, dapat dideskriptitkan hahwo cwllh hujan 
(lllda bulan Maret 2004 m~larru pmingkatan scbo=r 4.95% dibaoding bulan scbc-
lumnya. Dimana cw-ah hujan poda bulan Fcbruari 2004 scbo=r 579.8 mm dan curah 
hujan plda bulan Maret 2003 sebesar 609 rrun 
Dcviasi proyek = -10.63%, dapat dideskripsikan hahwa realisasi prestasi 
proyek mengalami kemundumn sebesar 10.63% dari y~ telah di.renca.nakan. Di-
mana untuk rencana prestasi komulatifuya 20.6% dan realisasinya sebesar 9.97%. 
Persentase perubahan waktu proyck = 183.47"/o, dapat dideskripsil..1Ul hahwa 
prestasi proyck pada bulan Maret 2004 proyek mengalami pertamhaban kanun-
dumn prestasi kerja sebesar 193.4 7% bila dibanding prestasi kerja bulan sebelum-
nya. Dimana kemundw-m prestasi pada bulan Fcbruari 2004 sebesar 3.75% dan 
teljadi kemundumn lagi pada bulan Maret 2004 sebesar '0.63% . 
. 8 Pcrsentase perubahan cuaca = -99.3%, dapat dideskripti1kan bahwa cw-ah 
hujan pada bulan April2004 mengalarru penun.man sebcsar 99.3% diblnding bulan s~ 
bclumnya. Dimana curah hujan pada bulan Maret 2004 sebesar 609 mm dan curah hu-
jan pada bulan April2004 sebcsar 16.98 mm 
Deviasi proyek = -16.98%, dapat dideskripsikan bahwa reali$8$i prestasi 
proyek mengalami kemundumn sebesar 16.98% dari yang telah d.in::ncanakan Di-
mana untuk rencana p.restasi komulallfuya 29.3% dan realisasinya l2.32'Yo. 
Persenrase perubaban wak-tu proyck = 59.74%, dapat dideskrips.ikan bahwu 
p.restasi proyck (lllda bulan April 2004 proyek mengalami penambaban kemundur-
an presrasi kerja sebesar 59.74% bila dibanding prestasi keJja bulan sebelumnya. 
Dimana kemundumn p.restasi pada bulan Maret 2004 sebesar 10.63% dan .kcmun-
durt~n pada bulan April2004 sebesar 16.98% . 
. 9 Persentase perubahan cuaca = 1758%, dapat dideskriptilkan bahwa cw-ah 
hujan pada bulan Mei 2004 mcnga.Jami pening.katan sebesar I 758% diOOnding bulan 
sebclwnnya. Dimana curah hujan peda bulan April2004 sebesar 4.5 mm dan curah hu-
jan pada bulanMei 2004 sebcsar 83.6 mm. 
Dcviasi proyek = -I 7.89%. dapat dides.kripsikan ba.hwa reali$8$1 presrasi 
pmyek mengalami keterlambatan sebesar 17 .89"/o dari yang Ielah d.irencanakan. 
Dirnana untuk rencana p.resrasi komulatifuya 41 .296% dan realisasinya sebcsar 
23.31%. 
Persentase perubaban waktu proyek = 5.36%, da(lllt dideskripsil..1lSl !Jall\~a 
prestasi proyek pada bulan April 2004 pmyek mengalami penambohan ke-
rnundumn p.restasi kelja sebesar 5.36% hila dibanding p.restasi kll'lja bulan sebe-
lumnya. Dimana kemundumn prestasi pada bulan April 2004 sebesar 16.98% dan 
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Po:n;entase perubahan cuaca = -16%, dapal didi!Skriptilkan bahwd cW<lh 1 
bujan pada bulan Juni 2004 ~mi pmunman sebesar 16% dibandiJ:ls bulan 
scbelumnya Dimana curah hujan p1da bulan Mei 2004 sebesar 83.6 mm <bn curnh 
hujan (llda bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm 
Deviasi pr<l)ek = -21.94%, dapal didi!Skripsikan bahwa realisasi prestasi 
pn1yo:k mo:ngalami kt..-munduran sebesar 21.94% dari yang Ielah direocana.klin. Di-
mana untuk !\."'Ieana pn.-stasi komulatifuya 54.3% dan reaJisasinya 32.36%. 
Perso:nlllse peruhahan waktu proyek = 22.64%, dapat dideskripsil..-an bah\\11 
pn.-stasi proyek pada bulan Juni 2004 proyek mengalami pert.ambahan kemundur-
an prestasi kerju sebcsar 22.64% hila dioonding pri!Stasi kelja bulan :;ebelurnnya. 
Dimana kemunduran pro:stasi pada bulan Mei 2004 sebesar 17 .89"/o dan leljadi ke-
munduran lagi pada bulan .funi 2004 so:h\!Sar 21.94%. 
Pen;cntasc perubahan cuaca = -50.6%, dapal dides.kriptifkan hahwa cW<lh 
bujan pada bulan Juli 2004 mcngalami pmurunan sebesar 50.6% dibanding bulan S4.}o 
bclumnyu. Dimana curah hujan pada bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm <bn curnh hujan 
Jllda bulan .Juli 2004 sd'lCSar 34.8 mm. 
Deviasi proyek = -23.08%, dapat didi!Skripsikan bahwa n:alisasi pro:stasi 
proyek mengalami kcmunduran sebesar 23.08% dari yang telah direncanak.'drl. Di-
mana untuk 1\.'T'IcaJlll pf\!Stasi komuJatifuya 65.6% dan reaJisasinya 42.52%. 
Persentuse (X-'I'Ubahan waktu proyek = 5.2%, dapat didi!Skripsikan bahwa 
pi'\!Stasi proyek pada bulan .Tuli 2004 proyek mengaJami pertambahan kt!tllunduran 
preslllsi kcrja scbesar 5.2% hila dibanding pf\!Stasi kerja bulan scbclumnya. 
Dimana kt:munduran pri!Stusi pada bulan Juni 2004 seh\!Sar 21.94% dan terjadi 
kemunduran lagi pada bulan Juli 2004 scbi!Sar 23.08%. 
Pen;entase pt:rubahan cuaca = -l 00%, dapal dides.kriptifkan bahwa curah 
hujan pada bulan Agustus 2004 mcngalami penurunan sebesar 100% dib!nding bulan 
scbeJumnya. Dimana curah hujan pada bulan JuJj 2004 sebesar 34.8 mm <bn curu.h 
hujan p1da bulan Agustus 2004 sebesar 0 mm a tau tidak turun hujan. 
.Deviasi pro) ek .. -22.54%, da(Xlt dideskripsikan bahwa realisasi pm;tasi 
pn>)O:k mengalami ketcrlambatan sebcsar 22.54% dari yang Ielah dirmcanakan. 
Dimana untuk rencana prestasi komulatifuya 76% dan reaJisasinya 53.46%. 
Persentase perubahan wak-ru proyek = -2.34%, dapat dides.kripsikan bahm1 
PI\.'Siasl proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengalami pengurangan L.'\:Jllun-
duran pre:;tasi kerja sebesar 2.34% bila dibanding prcstasi kelja bulan sebelwn-
nya D101ana kemunduran prestasi pada bulan Juli 2004 sebesar 23.08"/o dan ter-
jadi kemunduran pnda bulan Agustus 2004 seh\!Sar 22.54%. 
Persentust: (X-'I'Ubahan cuaca = 0%, dapat didi!Skriptiflcan bahwa cWllh hujan 
pada bulan September 2004 dan Agustus 2004 memil.iki curah bl!ian y.mg saroa y.Utu 0 
mm atau tidak llJrun hujan. 
Devia~i proyck = -21.9%, dapat dides.kripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami ko:mundurJn sebesar 21.9% dari yang telah direncanakan. Oimana 
untuk 1\.'T'Icana prcstasi komulatifuya 85.1% dan realisasinya sebcsar 63.2%. 
Lanjubn tabel 4 5 r- ---;:::---:-- -;--;---
1 Persentase perubahan waktu proyek - -2.84%, dapat dideskrip!>'ikan hahwa 
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I 
prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek meng,alami penambehan k.:mun-
duran prestasi kerja scbesar 2.84% bila dihanding prestasi kclja bulan se-
belumnya. Dimana kemundwan prestasi pada bulan Agustus 2004 ~>bcsar 22.54% 
dan teljadi kemunduran Jag.i pada bulan &.-pi ember 2004 sebesar 21.9"/ •. 
Pembangtmnn Askes 














l 0 -0.23 -560 
1681 I 0.09 
I 
-139.130 
~2 . 1 -0.19 -3 11.1 11 
402 -0.35 I 84.2105 
Keter.mgan: 
10.1 Persentase perubahan cuaca = 00/o, dapat dideskriptifkan babwo curah hltian 
pada bulan September 2004 dan AgusnlS 2004 mcmiliki cumh bujllll yang sama yaitu 0 
mm atau tidak turun hujan 
I 
I 
Devi11Si proyek = 0.05%, dapat dicleskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami percepatan sebesar 0.05% dari yang telah direncanakon. Dimana 
unnlk rencana prestasi komulatifuya 0.25% dan realiSIIsinya sebeSIIr 0.3,:0. I 
10.2 Perscntase perubahan cuaca = 00/o, dapat dideskripsikan bahwa bulan Oktober 
2003 adalah awal dari musim huJan, sehingga persentase perubahan yang ada se-
besar 00/o. Pada bulan Oktober ini jwulah curah bujan sebesar 14 mm. 
Deviasi. proyek = -0.23%, dapat dideskripsikan bahwa realiSIIsi presta~i pro-
yek mengalruui ketcrlambatan sebesar 0.23% da.ri yang telah diren=ktsn. Dima-
na untuk rencana prestasi komulatiiitya 8.06% dan realisasinya sebeSIIr7.83%. 
Perseutase perubahan waktu proyek = -560%, dapat dideskrip~>-ikun bahwa 
prestasi proyek pada bulan Oktober 2003 proyck mengalami penunman prestasi 
ketja scbesar 560% bila dibandins prestasi ketja bulan sebelumnyo. Dilnano kc-
majuan prestasi pada bulan September 2004 sebesar 0.05% dan terjadi kernundur-
un pada bulan Oktober 2004 sebesar 0.23%. 
10.3 Perseutase perubahan cuaca = 1681%, dapat dideskript.ilkan bahwa curah 
hujan pada OOian November 2003 tennasuk awal1JlllSim Jn¥n, sebingga persemase 
pcrnbah-un yang dihasilkan sebesar 1681%. Dalam hal inijumlah cumh bujan OO!an 
Olaober 2003 sebesar 14 run1 clan bulan No~'ember sebesar 249.3 tmn. 
Deviasi proyek = 0.09%, dapat dideskripsikan bahwa realisosi prestasi pro-
yck mcngalarni percepatan sebesar 0.09% dari yang telah direncanaktm. Dimana 
untuk rencana prestasi komulatifnya 32.06% dau realisasinya sebeSIIr 31 .97%. 
....------=- - ----,---,--- --,.---------......:.l::a:::nJc. u:,::tan tabel 4.5 
Pen;entase perubahan wal1u proyek = -139.13%, dapat d.ides.kripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan Agustus 2003 proyt:k mengalami pengW1111l!PJI ke-
mundunm prestasi kerja sebcsar I 39. I 3% hila d.iband.ing prestasi kt2ja bulan sebe-
lumnya. Dimana kemundW1111 prestasi pada bulan Ol.1ober 2003 ~ 0.23% 
dan tcrjadi kemajuan pada bulan November 2004 sebesar 0.09%. 
10.4 Persentase pt.'I'Ubahan cuaca .. -62.1%, dapat d.idesk:riptili-an bu.hwa curah 
10.5 
hujan pada bulan Desember 2003 tcrjad.i penurunan cwah hujan ~ 62.1% 
dibu.nding bu-lan sebelumnya. Thllam hal ini jwnlah curah hujan bulan No\'anber 2003 
sebesar 249.3 mm dan bulan Desm:aber sebesar 94.4 mm. 
Deviasi proyek = .{).19%, dapat didesk:ripsikan bahwa realisasi pm;tasi pro-
yek mensaJami kemunduran sebesar 0. I 9% dari yang telah d.irencanabn Dimana 
wlluk rencana prestasi komulatifuya 79.06% dan realisasinya sebcsar 78.87%. 
Perscntase perubahan wal.1u proyek = -31 Lll%, dapat d.ides.kripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan Descmber 2003 proyek mengalami peDJ!.W111lg&n 
kemunduran prestasi kerja sebesar 311. 11% hila d.iband.ing prestasi l.."CCja bulan se-
bclumnya. Dimana ada peningkatan prestasi pada bulan November 2003 st:besar 
0.09% dan terjadi kemunduran pada bulan Desember 2003 sebesar 0.19%. 
Persentase perubahan cuaca = 402%, dapat d.ideskriptitkan bahwa curah 
hujan pada bulan Januari 2004 terjadi peningkatan curah hujan sebesar 402"/o diban-
ding bulan sebelumnya. Dalam hal ini jurnlah cwah hujan bulan Desanber 2003 sebe-
sar 94.4 mm dan bulan Januari 2004 scbesar 473.9 mm. 
Deviasi proyek = .{).35%, dapat d.idesk:ripsikan bahwa realisasi pm;tasi pro-
yd.. mengalami kemunduran sebesar 0.35% dari yang telah d.irencanakan. Dimana 
untul. rencana prestasi komulatifuya 100% dan realisasinya sebesar 99.65%. I 
Persentase perubahan waktu proyek = 84.21%, dapat d.idcskrip:.ilam bahwa 
prestasi proyek pada bulan Januan 2004 proyek mensaJami penambahan kemun-
duran prestasi kezja sebc..."''ar 84.21% dibu.nding bulan sebelwnnya. Dimana ada pc-
nurunan prestasi pada bulan Dcsember 2003 sebesar 0.1 9"/o dan tt.'fjad.i kemundu-
1- ,..._ ran la(!.i~da bulan Januari 2004 sebcsar 0.354%. 
II Pcnl.bangutum 71 Unit Mar~)4 11.1 4.95 










11.2 -99.3 -6.432 79.1144 
11.3 1758 -6.061 -5.76803 
11 .1 Pcrsentase perubahan cuaca = 4.95%, dapal d.ideskriptifkan bahwa curoh bujan 
mcningkat sebesar 4.95% dibanding bulan sebelumnya. Dalam hal ini curoh bujan 
bulan Februari 2004 sebesar 579.8 mm dan bulan Maret 2004 sebesar 609 mm. 
Deviasi proyek = -3.591%, dapat dideskripsikan bahwa realisast pc:cstasi pro-
yck men&ralami kcterlambatan sebesar 3.591% dari yang telah direncanakan. Di-




-:---:- ----:~:::-:---:----;:-.,-...,,--:--Laoj Ulan tabel 4. 5 
I 1.2 Persentase perubahan cuaca = -99.3%, dapat dideskripsi}('an bahwa bulan 
April 2004 terjadi pcnurunan curah hujan sebesar 99.3% dibandingbulan sebelurn-
nya. Dimana curah hujan bulan Maret 2004 sebt.'Sal' 609 mm dan cw-.lh bujan bu-
lan April 2004 sebcsar 4.5 mm 
Deviasi proyek = -6.432%. dapat dideskripsikan bahwa realisasi pre:stasi pro-
yek meni!Piami keterlambala.O sebesat 6.432% dari yang telah d.irencanakan. Di-
mana rencana prestasi komulatifnya 45.924% dan realisasinya sebesar 39.49~/o. 
Perscntase peruhahan wal.."ttl proyek = 79.11%, dapat dideskripstkan babwa 
prestasi pmyek pada bulan April 2004 proyek mengal.ami penambahan ke-
munduran prestasi kelja sebesar 79.1 J% bila dibanding prestasi k<llja bulan sebe-
lumnya. Dimana ada peningkatan prestasi pada bulan Maret 2004 :1~ 4.95% 
dan te.Ijadi kcmunduran pada bulan April 2004 sebesar 6.432%. 
11.3 Persenta:>e peruhahan cuaca = 1758%. dapat dideskripsikan bahwa bulan Mci 
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2004 terjadi pcnin!!katan curab bujan sebesar 1758% dibanding bulan sehelumnya. 
Dimana curah hujan bulan April 2004 sebesar 4.5 mm dan curab hujan bulan Mei 
2004 s~ 83.6 mm 
Deviasi proyek = -6.061%. dapat didesk.Tipsikan bahwa realisasi prostasi pro-
yek menga!ami kcterlambatan sebtlsar 6.061% dari yang telah direocanakan. Di-
mana rcncana prestasi komulatifuya 78.97 5% dan realisasinya sebcsar 72.914%. 
Persentase peruhahan waktu proyck = -113.56%, dapat didcsk:ripsikan bah-
wa prestas1 proyek pada bulan Mei 2004 proyck menga.lami pengurani!PD kemun-
duran prestasi kCI)a sebesar 113.56% bila dibanding prestasi kerja bulan sebelum- ' 
nya. Dimana ada peningkatan prestasi pada bulan April 2004 scbesar 6.43~/o dan 
tcrjadi kemunduran pada bulan Mei 2004 sebcsa.r0.872%. 
Pcmbangnrutn GcdUI lg Jul-03 12.1 0 1.979 
Pelayarum PBB 
Surabaya li dun Ill A.ug-03 12.2 0 -1.759 -188.883 
Sep-03 12.3 0 -2.544 44.62762 
t 
Oct-03 I 12.4 0 2.802 -210.141 
Persentase perubahan cuaca = 0%, dapat dideskriptilkan babwa curdh hujan 
bulan Juli 2003 mcmiliki jurnlah yang sama dengan cumh hujan bulan sebelum-
nya. Dal.am hal ini curah hujan bulan Juni dan Juli 2003 sebesar 0 trun atau tidak 
turon hujnn. 
Deviasi proyek = 1.979%, dapal dideskripsikan babwa real~i pcestasi pro-
yek mengalarni pcrcepa1an sebesar 1.979% dari yang Ielah dircncanakan.. Dimana 
untuk rencana prcSla.si komulatifuya 15.253% dan realisasinya sebcsar 17.332%. 
12.2 Pcrsentase pcrubahan cnaca = 0%, dapal dideskripsi.kan babwa curah ln9an 
bulan Agu.~tus 2003 memiliki jurnlah curah hujan yang sama dengan bulan sebe-
lumnya. Dima1111 curnh h~jan bulan Juli dan Agustus 2003 satrut-satnll 0 nun atau 
tidak tunm bu'nn. 
~----------------------------------_J 
55 
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Deviasi proyek = -1.759%, dapat did~kripsikan bahwa realisasi prestasi pn1 
yek mc.:ngalami kctcrlambatan sehe!;ar I. 759% dari yang telah direncana.kan. Di-
mana reneana prestasi komulatitnya 44.289"/o dan realisasinya sebl..~ 42.529%. 
Persc.:ntase pcrubahan waktu proyek = -188.88%, dapat dideskripsikan 
bahwa p~tasi proyek peda bulan Agustus 2003 proyek m~ga.lami kcmunduran ' 
prestasi kelja sebcsar 188.88% hila dibe.nding prestasi kelja bulan sebelumnya. 
Dimana ada p~tasi kelja peda bulan Jul1 2003 sebesar 1.979% dan leljadi ke-
munduran pada bulan Agustus 2003 sebesar I . 759%. 
12.3 Persentasc fl<-'Ttlbahan cuaca = 0%, dapat didc..--skripsikan bahwa cura.b hujan 
bulan September 2003 memiliki jwnlah curah hujan y-mg sama ~gan bulan sc-
belumnya Dimana curah hujan bulan Agustus dan September 2003 sama-sama 0 
mm atau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek = -2.544%, dapat dideskripsikan bahwa sealisasi prestasi pro-
yek menga.lami keterlambatan sebesar 2.544% dari yang tclah direncanakan. Di-
mana rencana prestasi komulatifuya 78 977% dan realisasinya sebcsar 76.433%. 
Perst:ntasc perubahan waJ...'tU proyek = 44.63%, dapat did~~ikan bahwa 
prestasi proyck pada bulan September 2003 proyek menga.lami pcnambahan ke-
munduran prestasi keJja sebesar 44.63% bila dibanding prestasi keJja bulan sebe-
lumnya. Dimana ada fl<-"'lurunan prestasi pada bulan Agustus 2003 sebesa.r 1.759% 
dan tt:Jjadi kemunduran pada bulan S...>ptember 2003 sebesar 2.544%. 
12.4 Penl(."'ltase perubahan cuaca = 0%, dapat dideskripsikan bahwa curab bujan 
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bulan m:tober 2003 memiliki jwnlah curah huja.n ya.ng sama dengan bulan sebe-
Jumnya. Dimana curah huja.n bulan September dan m.~ 2003 sama-sama 0 
mm atau tidak turun hujan. 
Deviusi pmyek = 2.802%, dapat dideskripsika.n bahwa reulisa~i prestasi pro-
yck mengulami kemajuan sebesar 2.802% dari yang teluh direncanakun. Dimana 
renca.na preslllsi komulatifuya 93.889% dan realisasinya sebesar 96.691%. 
Persentasc pt.'nlbuhan waJ...-tu proyek = -210.14%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi pmyek pada bulan Oktobcr 2003 proyek menga.lami pengurangan ke-
munduran p~tasi keJja scbesar 210.14% bila dibanding prestasi kelja bulan sebe-
Jumnya. Dimann kcmunduran p~ta.si peda bulan September 2003 sebesar 2.544% 
dan kemudian teryadi kenaikan pada bulan Ok-tober 2003 sebesar 2.802%. 
I'embangunan Sarm~ Scp-04 13.1 0 -1.841 
Pcndid.ikan gcdung 




13.1 Persentnse pcrubabnn cuaca = 0%, dapat dideskriptifkan bahwa curab bujnn 
bulan September 2004 memiliki jumlah yang soma dengan curnh hujan bulan se-
belnmnyu. Dnl<•m hal ini curnh hujan bulan Agustus dan September 2004 sebesnr 
0 nun atau tid11k tunm huian. L 
I 
Lanjutan tabel 4.5 
1: ~viasi proyek = -I .84 I%, dapat dideskripsikan bahwa realisas.i prestasi pro-·ek ID<-"llgalami kctcrlarnbatan sebesar 1.841% dari yang telab direncana.laln. Di-m.ana rencana pnlstasi komulat:ifuya 3.452% dan realisasinya sebesar 1.6ll'Yo. 
13.2 Persentasc perubahan cuaca = 0"/o, dapat dideskripsikan bahwd CUJBh bujan 
bulan ()}.."tobcr 2004 mcmiliki jumlab curab hujan yang sama deng.an bulan sebc-
lumnya. Dunana cur.ili hujan bulan September dan Oktober 2004 sama~ 0 I 
mm atau tidak twun hujan. 
Dcviasi proyck = 2.16 7%, dapat dideskripsikan babwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami kemajuan sc~'Sal' 2.167% dari yang telah direncanakan. Dimana 
rencana prestasi komulatifuya 46.%9% dan realisasinya sebesar 49.136%. 
Persentasc p.:rubahan waJ.."tU proyek = -217.71%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi proytlk pada bulan Ok"ttber 2004 proyek mengalami pc:ngwangan ke-
munduran prestasi kcrja sebesar 217.71% hila dibanding prestasi keJja bulan schc-
lumnya. Dimana ada prtlStasi kcrja pada bulan September 2004 men~i ke-
mundW'IUl scbesar 1.84 1% dan terjadi ktliDajuan pada bulan Ol"ttber 2004 sebcsar 
2.167%. 
Keterangan : 
14.1 Perscntase pembatum cuaca = 0%, dapat dideskriptitkan bahwa curah hujan 
bulan Septenlber 2003 memiliki jumlah yang sarna dengan curnh hujan bulan sc-
belumnya. Dalnm hal uu curah hujan bulan Agustus dan September 2003 sebesar 
0 nun atnu tidak tllfWl hujan. 
De\iasi proyek = -1.714%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami keterlambatnn scbesar 1.714% dari yang telab direncanakan Di-
maua rencana prestast kornulatifnya 3.607% dan realisasinya sebesar 1.893%. 
14.2 Persentase pembahan cuaca = 0"/o, dapat dideskripsikan babwa rurab hujan 
bulan Oktober 2003 merupakan awal dari da.tnngnya musim lrujan dan perseotase 
pembahan yang dihasilkan pun 0%. Dalam hal ini curab hujan bulan September 
2003 sebesar 0 mm dan curah hujan bulan Ok"tober 20003 sebesar 14 mm 
Deviasi proyek = I 1.245%, dapal dideskripsikan babwa realisa5i prestast 
proyeJ.. mengalami kernajllan sebesar 11.245% dari yang telah dircncanakan. Di-
m.una reucana prestnsi komulatifnya 45.551%, dan realisasinya sebesar 54.796%. 
lanjutan label 4.5 
Persentase JX-'11.1bahan wal.:tu proyek = -756.07%, dapat dideskripsikan bah-
wa pn.-stasi proyck pada bulan Ok-tober 2003 proyek mengalami pmgur.mg;m ke- 1 
mundunm prestasi scbcsar 756.07% bila dibanding prestasi ketja bulan sebclwn-
nyu. Dimana ada prestas1 ketja pada bulan September 2003 mengaJami Jcemuodur-
an I 741% dan tcljaili kemajuan pada bulan Oktober 2003 sebesar I 1.245%. 
14.3 Pcrsentase perubahan cuaca = 1681%, dapat dideskriptill'llll bahwa cur.th 
hujan pada hulan November 2003 tennasuk awal mt.t.im hujan. ~ per.;cntase 
perubohan yang dihasilkan sdlesar 1681 o/o. Ihlun lnl ini jumlah a.nh bujan bulan 
C>k'Ulber 2003 sebesar 14 mm dan bulan Nowmber sebesar 249.3 nun. 
Dcviasi pro) ek = -3. I 23%, dapat dideskripsil..'llll bahwa realisas.i prestasi pn~ 
yck mengalami keterlambatan scbesar 3.123% dari yang telah direrx:anabn. Di-
mana untuk rcncaoa prestasi komulatifuya % .288% dan realisasinya 93. 165"• 
Pcrscntase pcrubahan wnktu proyek = -127.77%, dapat didesloipsikan bah-
wa pn.'Sillsi proyek pada bulan November 2003 proyek mengalami kemunduran 
prestasi kelja sebcsar 127.77% hila dibanding prestasi kelja bulan scbelumnya. 
Dimana kcmajuan preswsi pada bulan Ok-tobc.."f 2003 sebesar I 1.245% dan tetjadi 
kemunduran pada bulan November 2003 sebesar 3.123%. 
14.4 Pcrscnlase pcruOOhan cuaca = -62.1%, dapat dideskriptitlmn bahwa curah 
hujan pada bulan Dcscmber 2003 teljaili ~urunan curah hujan sebesar 62.1% di-
banding bulan sebelwnnya. Dalam hal ini jumlah cwah hujan bulan Nowmber 2003 se-
besar 249.3 mm dan bulan Dcs...'T!1bc..T sebesar 94.4 mm. 
Deviasi proyck "' -{).0 18%, dapal dideskripsikan bahwa realisas.i prestasi pro-
yck mcngalami kemundunm sebesar O.oi8% dari yang telah direncanakan. Dima-
na untuk n.-ncana prestasi komulatifuya 100% dan realisasinya sebesar 99.982"/o. 
Pcrsentase perubahan waktu proyek = -{)2. 1%, dapat didesloipsil.'llll bahwa 
pn.-stasi pn)y~:k pada bulan .Dt.-sember 2003 proyek mengaJami pengunmgan ke-
munduran prestasi kelja sebesar 62.1% bila dibanding prestasi Jrerja bulan sebe-
lurnnya. Dunana ada kemunduran prestasi pada bulan November 2003 sebcsar 
3.123% dan leJ)OdJ pengurangan kemuoduran pada bulan Desember 2003 sebesar 
0.018% -----,--.,-.,...,.-.--- -,.--....,.-----;:--;:"7.:-------< 
15 Pembangtmansamna ~ 15.1 0 5.562 
pendidi!CJin R. Kelas 
1 SDN Ploso Oct-{)4 15.2 0 9.695 74.3078 
1 I {CV. Suna=.:.:::Sa::..::L1.:.:iL-_ _._ __ _ 
.Keterangnn : 
15.1 Persentnse perubahnn cuaca = 0%, dapat dideskriptitkan bahwa curah hujnn 
bulan SeptCtllber 2004 metniliki jumlah ynng sama dengan curah hujan bulan se-
bclunmya Dalam hal mi curah hujan bulan Agustus dan September 2004 sebcsar 
0 rnm atau ticlak tunm hujon. 
Deviasi proyek = 5.562%, dapat dideskripsi.kan bahwn realisasi presta~-i pro-
yek mcngnlllmi kenutjuan sebesar 5.562% clari yang telllh direncanakan. Dinutm• 





Perscntasc pL"'Ubohan cuaca = 0"/o, dapat dideskripsikan bahwa curah hujan ] 
bulan 01..1ober 2004 memiliki jumlah curah hujan yang sama dengan bulan sebc-
lwnnya. Dimana curah hujan bulan September dan Ol..'tober 2004 s.ama-sama 0 
mm arau tidal.. turun hujan. 
Dcviasi proyt:k = 9.695%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi pm.-tasi pro-
yek mcnsalami kemajuan sebesar 9.695% dari yang telah dimlt:an:~kan. Dimana 
rencana presrasi komulatifuya 48.737% dan realisasinya sebesar 58.432%. 
Pen;cnrase pcrubahan waktu proyek = 74.3%, dapat dideskripsikan bahw·a 
prestasi proyck pada bulan Ol..1ober 2004 proyek mengalami peningkatan kemaju-
an prestasi kelja selx.-sar 74.3% hila dibanding prestasi kerja bulan sebelwnnya. 
Di.numa ada pl\..'Stasi kt:rja pada bulan September 2004 mensalami kemajuan sebe-
sar 5.562% dan terjad1 kemajuan pada bulan Ol..'tober 2004 scbt.-sar 9.695%. 
Pclayanan Kesehatan Jul-04 16. 1 -50.6 -0.911 
Puskcsmas Pabean 
(CV. Wisnu Kurya) Aug-04 16.2 -100 4.304 -572.447 
Sep-04 16.3 0 -2.437 -156.621 
eterangan: 
16.1 Perscntase perubaban cuaca = -50.6%, dapat dideskriptifkan bahwa curuh 
lntian pada bulan Juli 2004 mengalami penurunan sebesar 50.6% diooming rulan 
sebclum-nya. Dimaoo cumh hl!jau pada bulan Jwi. 2004 sebesar 70.5 mm dan curah 
huj:m pada bulan Juli 2004 sebesar 34.8 nun. 
Deviasi proyck = -0.911%, dapat dideskripsikan bahwa reali'>U!.'l JXCI>1ast pro-
yek mcngalami kemWlduran sebesar 0.911% dari yang telah direncanakan. Dima- 1 
na untuk rencana prcstasi komulatifuya 5.647% dan realisa!.-inya sebesar 4. 736%. 
16.2 Persentase perubahan cuaca = -100"/o, dapat dideskriptifkan bahwa curah hujun 
pada bulan Agustus 2004 mengalami. penurunan sebesar 100% dibaming bulan se-
belumnya. Olmana ClD'1lh hujan poda bulan Juli 2004 sebesar 34.8 mm dan cu-.dt lmjan 
poda bulan Agustus 2004 sebesar 0 mm a tau tidak tunm bujan. 
Oe"iasi proyek = 4.304%, dapot dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami kemajuan sebesar 4.304% dari yang telah direncanakan. Dimana 
tmtuk rencana prestasi komulatifuya 45.112% dan realisasinya sebesar 49.416%. 
Perscntase perubahan waktu proyek = -572.45%, dapat dideslcripsikan bah-
wn prcstasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengalami pengurungan ke-
mtmduran prestasi kerja sebesar 572.45% bila dibanding prestasi kerja bulan se-
belumnya. Dimana kemunduran prestasi pada bulan Juli 2004 sebesar0.911% dan 
terjadi kcnmnduran pada bulan Agustus 2004 sebesar 4.304%. 
16.3 Persentnse perubalum cuaca = 0"/o, dapa.t dideskriptifkan bahwa comh hujnn 
pada bulan S<:ptember 2004 dan Agustus 2004 mcmiliki Cllrnh lmjan yang saroo yaitu 0 
mm atau tidak tunn\ h\!ian. 
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17.1 Persentase perubahan cnaca = -I 000/o, dlpat dideskriptifknn bahwa cumb hujan 
pada bulan Agustus 2004 lllCIJgalami penunman sebesar 100% dibanding bulan se-
behm1nyu. Dilnana cumh hujan pacha bulan Juli 2004 sebesar 34.8 rom din wmh hujan 
poda bulim Agustus 2004 sebcsar 0 mm a tau tidak tunull~jan 
Devuasi proyek = 5.572%, WIJXII dideskripsikan bahwa real.isasi pn:sla~; pro-
yek menga1ami kemajnan sebesar 5.572% dari yang Ielah direncanak.an. Dimann 
wttuk rencana prestnsi k.omulatifuya 2.393% dan real.isasinya scbesar 7.965%. 
17.2 Persentasc perubahau C~U~ca = 0%, dapat dideskriptifk.an bahwa cumb hujan 
pada oolan September 2004 dan Agu.\tus 2004 rncmiliki cumh hujan Y'dl18 sama yaitu 0 
nun atau tidak turun hujan 
Deviasi proyek = 42.219%, dapat dideskripsik.au balnva rcali.~si prestasi 
proyek mengalami kemajuan sebesar 42.219% dari yang Ielah direncanakan. Di-
m.ana untuk rencana prestasi komulatifnya 38.723% dan rcal.isasinya sebesar 
60.941%. 
Persentase perubahan waktu proyek = 657.7%, daJX11 dideskripsikan bahwu 
prestasi proyek pada bulim Agustus 2004 proyek mengalam.i kenwjuon prestasi 
kcrjn sebesar 657.7% bila dibauding prestasi kerja bulan scbclumnya. Di.rnana ter-
judi kemajtwn prestasi pada bulan Agustus 2004 sebcsar 5.572% dan teqodi keallll-
juan pada bulan September 2004 scbcsar 42.219%. 
17.3 Persentase perubahan cuoco = 0%, daJX!I dideskripsikan bahwo cumh hujan 
bulan Oktober 2004 memiliki jumlah cumh hujan yang sama dengml OO!an sebe-
lumnya. Dimana curah hujan bulan September dan Oktober 2004 sama-sanw 0 
mm atau tidak tunm hujan 
Deviasi proyek = 7.2990/o, dapat dideskripsikan bahwa reali.sasi prestosi pro-
yek mengalami kemajuan scbesar 7.299% dari yang telah direncanaka!L Dimana 
n.>ncana prestasi komulatifnya 73.326% dan realisasinya sebesar 80.525%. 
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Pcr.umtlsc perubaban waktu proyek = -82.71%, dapat dideslcripsikan babwd I 
prestasi proyck pada bulan 0!..1obcr 2004 proyek mengalami kemundurnn ~msi 
kelja seb<.-sar 82.71 % bila dibanding presmsi kerja bulan sebeiWtDlya. Dimana ada 
~tasi kC!Ja pada bulan September 2004 mengalamj kemajuan sebcsaT 42.219"/o 
dan teljadi kemaJuan pada bulan 01..1ober 2004 sebcsaT 7.299%. 
-100 1.582 18 Rumah type RZ Doo Aug-04 1 18.1 
Perumnas DriyorCJO I 1.1:: p,,...,, ) Sop-04 I 18.2 0 I 0:1<11 I -55.3097 1 
118.1 Persentasc pcrubahan cuaca = -100%, dapat dideskripti&an bahwa curab httian 
pada bulan AguslliS 2004 mengnlami penuronan sebesar 100% di.hmding bulan se- ' 
belunmya. Dimana cumh hl9an pada bulau .hili 2004 sebes.v 34.8 nun dan cumh bujan 
(Xlda bulan Agu.<m.IS 2004 scbcsar 0 mm atau tidak 11.ll.Un hl!ian. 
18.2 
Deviasi proyck = 1.582%, dapat didcskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek rncugalami kemttJlllln scbcsar 1.582% dari yang telab direncaookttn. Dinwna 
untuk rencana prcst.llsi komulatifnya 32.167% dan realisasinya scbcsar 33.749"/o. 
Pcrscntase pcrubalwn cuaca = 0%, dapat dideskriptitkan baltwa curuh hujan 
pada bulan September 2004 dan AgusniS 2004 memiliki cural11mjan y-.mg sama yaitu 0 
nml a tau tidak turun bujm1 
Deviasi proyek = 0 .707%, dllpat di.dcskripsikan bahwa realisasi presta~'i pro-
yck mengalami kemajuan scbesar 0.707% dllri yang tel.ah direncanakan. Dinwna 
untuk rcncana prestasi komulntifnya 97.135% dan rcalisasinya scbesar 97.842%. 
Perscntasc p<.-rubahan waktu proyek = -55.31%, dapat dideskripr.-ikan bahwn 
prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengal.ami kemundurnn prestasi 1 
keljn sebcsar 55.31% bila dibanding prestasi kerja bul.mt scbelumnya. Dimana ter-
jadi kenwjuan prestasi pada bulan Agustus 2004 scbesar 1.582% dan terjadi 
~.,-,-=-~~~en kellllljuan · bulan ternber 2004 sebesar 0.707%. 
19 Pembangunan R. Kcl.as May-Q3 19.1 -23. 1 -3.024 
Gooung Sclapa 
2 lmttai tah.ap I 
1 Suraooya ( PT. Wijaya Perdana ) 
Jun-03 19.2 -78 -13.26 338.492 
Jui-QJ 19.3 -100 
-23.058 1 73.8914 
19.4 0 -35.98 
Sep-03 19.5 0 -16.158 
Oct-03 19.6 0 -1.27 -92.1401 
56.0412 
-55.0917J 
____ L_ __ ~ ______ _L ____ _L __ 
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19.1 Pcrsentase perobahan cuaca = -23.1%, dapat dideskriptilkan bahwa curah 
hujan pada bulan Mci 2003 mmga1ami pmurunan sebesar 23.1% diOOnding bulan se-
bclwnnya. Dimana curnh hujan pada bulan April2004 sebesar 121 mm dan curnh hujan 
pada bulan Mei 2003 seOO>ar 93 mm. 
Deviasi proyek = -3.024%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yck mengalami keterlan1batan seb<.'S!IJ' 3.024% dari yang Ielah direncanakan. Di-
mana untuk rencana prestasi k~lfflulatifuya 4.657% dan realisasin}'ll sebesar 
1.633%. 
I 9.2 Pcrsenta~ perubahan cuaca = -78%, dapat dideskriptilkan bah\\o'll curah hujan 
pada bulan JWli 2003 menurun sebesar 78"A. dibandingkan bulan sebclumnya. Dimana 
dalam hal ini. curnh hujan bulan Mci 2003 scbesar 93 rom dan Jwli 2003 sehesar 20 
nun 
Deviasi proyek = -I 3.28%, dapat dideskripsikan bahw-a realisasi prestasi pro-
yek mengalami keterlambatan sebcsar 13.28% dari yang telah direncanakan Di-
mana untuk rencana prestasi komulatifuya 16.878% dan realisasinya sebesar 
3.5?8%. 
Pcrsentase perubahan waktu pmyck = 338. I 5%, dapat didcskripsika.n oohwn 
prestasi proyek pada bulan .luni 2003 proyek mengalami pcnambahan keterlam-
bntan prestasi kcrja seb<.'S!IJ' 338. I 5% hila dibanding prestasi kCJja bulan scbclum-
nya. Dimana teijadi kcterlambatan prestasi pada bulan Mci 2003 sebesar 3.024% 
dan tcrjadi keterlambatan IJI!da bulan Juni 2003 sebesar 13.28%. 
19.3 Pcrsenta~ perubahan cuaca = -100%, dapat dideskriptifkan bahwa curah bu-
jan pada bulan Juli 2003 maJlD'\Ul scbesar I 00% dibandingkan bulan sebehmmya. Di-
mana daJam hal ini, curah hujan bulan Jwti 2003 scbesar 20 mm dan Juli 2003 scbesar 0 
rom atau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek = -23.058%, dapat dideskripsil:an bahwa realisasi prestasi 
proyek mengalami keterlambatan scbesar 23.058% dari yang telah direncanakan. 
Dimana untuk rencana prestasi komulatifuya 39.208% dan rcalisasin~'ll sebesur 
16.15%. 
Pcrsentase perubahan wa.J..1u proyek = 73.63%, dapat dideskripsD.:an bahwa 
pn.-stasi proyck pada bulan Juli 2003 proyck mengalami pertambahan kt:mundunm 
prestasi kcrja sehesar 7:1.63% bila dibanding prestasi kerja bulan seooJumnya Di-
mana tcrjadi keterlambatan prestasi pada bulan Juni 2003 scix.'S!IJ' 13.28"/• dan tcr-
jadi kernajuan pada bulan Juli 2003 sebcsar 23.058%. 
19.4 Persentase perubaban cuaca = 0%, dapat dideskripsik"llll bahw11 curah huJan 
bulan Agustus 2003 memiliki jumlah curab hujan yang sama dengan bulan sebe-
lumnya. Dimana curab hujan bulan Juli dan Agustus 2003 sama-sama 0 rom atau 
tidak turon hujan. 
Deviasi proyek = -35.98%, dapal didcskripsikan bahwa realisasi prwtasi pro-
yck mengalami ketcrlambatan sebcsar 35. 98"/o dari yang Ielah dircnca.oakan. Di-
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Persentase perubahan waktu proyek = 56.04%, dapat dideskripsikan bohwa 
pn.-stasi proyek pada bulan Agustus 2003 proyek mengalami penambeban k.:mun-
dumn prestasi keJja sebesar 56.04% bila dibanding prestasi 1.--etja bulan Sl.-belum- • 
nyu. Dimana ada prestasi kerja pada bulan Juli 2003 menga.lami keterlambotan se-
besur 23.058% dan tcljadi keterlambatan Agustus sebesar 35.98%. 
Persentase peruhahan cuaca = (l"/o, dapal dideskripti.6.1UJ hahwa curah hujan 
bulan &ptember 2003 merniliki jumlah yang sama dengp.n cu.rah hujan bulan se-
belurnnya. Dalam hal ini curah hujan bulan Agustus dan September 2003 S<h.."''ar 
0 nun atau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek = -I 6 158%, dapat dideskripsikan bahwa n:alisasi prestasi 
proyek mcn!.wlami keterlambatan sebcsar 16.158% dari yang telah direncanakan. 
Dimana rencana prestasi komulatifnya 94.628% dan realisasinya sebesar 78.47%. 
Persentase perubahan waktu proyek = -55.09%, dapat dideskripsil:an hahwa 
prestasi proyek pada bulan September 2003 proyek menga.lami pengwa.nsan keter-
larnbatan prestasi kerja sebesar 55.09"/o hila dibanding prestasi k=ja bulan sebe-
Jumnya. Dimana ada prestasi kelja pada bulan Agustus 2003 menga.larni keterlam-
batan sebesar 35.98% dan teJjadi kctcrlambatan sebesar 16.158% pada bulan Sep-
te~nber 2003. 
Persentase pcrubahan cuaca = 0%, dapat dideskripsikan bahw-.1 curah hujan 
bulan m.<ober 2003 merupakan awn! dari datangnya musim bujan dan pcrscntase 
perubahan yang dihasilkan pun 0%. Dalam hal ini curah hujan bulan September 
2003 sebesar 0 mm dan curah hujan bulan Ol.<ober 20003 sebesar 14 nun 
Deviasi proyek = -1.27%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek mengalami keterlambatan sebesar 1.27% dari yang telah direncaMkaO. Dima-
na rencana prcstasi komulatifuya 100% dan realisasinya sebesar 98.73'Y ... 
Persentase perubahan waktu proyck = -92.14%, dapat dideskripsil.an bahwa 
prcstasi proyek pada bulan Oktober 2003 proyek mcnga.lami pengurangan kernun-
duran prestasi kerja sebesar 92.14% hila dibanding prestasi kelja bulan sebelum-
nya. Dimana reljadi keterlambatan prestasi pada bulan September 2003 scbcsar 
16.158% dan teJjadi keterlambatan pada bulan Oktober 2003 sebesar 1.27%. 
Pcmbangunan Dcrmaga Jul-03 20.1 -100 7.617 
Sea Rider 
( PT. Wijaya Perdana) Aug-03 20.2 0 -3.33 -143.718 
Sep-03 203 0 -29.9 797.897 
Oct-03 20.4 0 -43.21 44.515 
I 
Nov-03 20.5 1645 -1.97 -95.440 
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reternngan: 0.1 P~:n;entas.: perubahan cuaca = -100%, dapat dideskriptitkan babwa curdh hujan pada bulan Juli 2003 menurun sebesar 100% dihmdingkan bulan sebeltallllya. 
Dimana daJrun hal iru, curah hujan bulan Jtmi 2003 sebesar 20 mm dan Juli 2003 sd» 
$81' 0 mm a tau tidak turun hujan 
Devias1 proyck '"' 7 617%, dapat dideslaiFo>ikan babwa realisasi prestasi 
proyek mengalami ketcrlambatan scllesar 7.617% dari yang telah d.ireocanakan. 
Dimana untuk n.'llC8JUl prestasi komulatifuya 12.783% dan realisasinya sebesar 
20.40%. 
0.2 Persentasc p<-"''Ubahan cuaca = 0"/o, dapat dideskripsik-an babwa cumh bujan 
bulan Aguslus 2003 mem.iliki jwnlah cW'8.h hujan yang sama deni!= bulan scbl!-
lumnya. Dimana ctuah hujan bulan Juli dan Agustus 2003 sama-sama 0 mm atau 
tidak turun hujan. 
Deviasi proyck = -3 33%. dapat dideskripsikan babwa realisasi pm;msi pro-
yek m~:ngalami kcterlambatan seb<.'Sllr 3.33% dari yang telab din.'Dcanak-an. Dima-
na rencana prestusi komulatifuya 27.319% dan realisasinya scbcsar 23.99%. 
Persentasc pcrubahan wa1:tu proyek = -143.72% .• dapat dideskripllikan bah-
wa prestasi proyek pada bulun Agustus 2003 proyek mtmgalami kemunduran pres-
lllsi kelja scoosor 143.72% hila dibanding prestasi keija bulan sebelwnnya. Dimo-
na ada prestasi kelju pada bulan Juli 2003 mtmgalami kemajuan scbcsar 7.617% 
dan tcljadi kctcrlambatan Agustus sebesar 3.33%. 
0.3 Perscntasc pcrubahan cuaca = 0"/o, dapat dideskriptilkan bahwa curab bujan 
bulan September 2003 memiliki jumlah yang sama dengan curah bujan bulan se-
belumnya. Dalam hal ini curdb hujan bulan Agustus dan September 2003 sebesar 
0 mm atau tidak turun huJan. 
Deviasi proyek = -29.9%, dapat dideskripsikan babwa realisasi prestasi 
proyek meogalarru kch .. 'l'lambatan s.:besar 29.9% dari yang Ielah d.ireocanakao. Di-
mana untuk rencana prestasi komulatifuya 69.554% dan realisasioya scllesar 
39.65%. 
Perseotase perubahan waktu proyek = 797.9%, dapat dideskripsik-an babwa 
prestasi proyek pada bulan September 2003 proyek mengalami pt'rtUDbahan 
kcmunduran prestasi kerja scbesar 797.9% hila dibanding presmsi ke!ja bulan se-
belumnya. Dimana tt:rjadi keterlambatan prestasi pada bulan Agustus 2003 sebe-
sar 3.33% dan ICI)adi kcl<.'l'lambatan pada bulan September 2003 sebt:sar 29.9%. 
0. 4 Persentase peruhahan cuaca = 0"/o, dapat dideslai(lllikan babwa cunlh hujan 
bulan Ok1ober 2003 merupakan awal dari datangoya musim hujan dan pe:r.;entase 
perubahan yang dihasilk-an pun 0"/o. Dalam hal ini cW'8.h hujan bulan September 
2003 sebesar 0 mm dan curah hujan bulan Oktober 20003 sebt:sar 14 mm 
Deviasi proyek = -4~.21%, dapat dideslaipsikan babwa realisasi presla!!i pro-
yek mcngalami kctcrlumbatan s~besar 43.21% dari yang telah d.ireocanakan. Di-
.mana rencana prcstasi komulatifuya 100% dan realisasinya seb<.'SIU' 56.79%. 
0.5 
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Persenlase perubahan waktu proyek = 44.52%, dapat dides.kripsilcan bohwa 
preslasi proyek pada bulan Ol.:tober 2003 proyek mengalami pertambuhan kemun-
duran preslasi keJja sebesar 44.52% bila dibandin~ preslasi kcrja bulan sc-
hclumnya. Dimana tcrjadi keterlambatan prestasi pada bulan September 2003 se-
besar 29.9% dan teljadi ketcrlambatan pada bulan Okiober 2003 St!besar 43.21%. 
Persentase perubahan cuaca = 16!!1%, dapat dides.kriplitkao bahwa curah 
hujan pada bulan N4,)vetnbcr 2003 termasuk awal musim hujan, ~ perscnlase 
perubah-an yang dibasilkan ~ilesar 1681 o/o. nuam hal ini jumlah Clml.b hujan bulan 
Oktober2003 sebe:!ar 14mmdan bulan Ntl\~bersebesar249.3 mm. 
Deviasi proyek = -I . 97%, dapat dideskripsik-an bahwa realisasi pn::stasi pro-
yek menga.lami keterlambatan sebesar 1.97% dari yang telab d.in!ncanakan. Di-
mana untuk rencana prescasi komulalifuya 100"/o dan reaJisasinya sebesar 98.03%. 
Persentase perubahan \\aktu proyek = -95.44%, dapat dides.kripsibn bahwa 
prescasi proyek pada bulan November 2003 proyek mengalami pen~wunl!llJI ke-
munduran prestasi kerja sebesar 95.44% bi1a dibanding preslasi kcrja bulan sebe-
lwnnya. Dimana prestasi pada bulan Ok"tobl...'!' 2003 meng.a.lami kcterlambatan se-
hcsar 43.21% dan te!jadi keterlamabatan pada bulan Novemlll-'1' 2003 sebesar 
1.97%. 
~~~~--~~~~- -21 Rehab Pos Candi Mar~ 21 .1 167 -17.664 
Sumbaya 
(PT. Wijaya Perdana) Apr-04 21.2 -86.2 -58.564 231 .:544 
~eterang.an. 
~ 1.1 Pcrsentase perubaban cuaca = 167%, dapat dideskriptifk.an balma curah 
21.2 
hujan meoingkat sebesar 167% dibanding bulan sebelunmya. Dalam twl ini curah 
hujan bulan Februari 2004 sebesar 190 mm dan bulan Maret 2004 sebesar 507 
DIDl. 
Deviasi proyek = -17.664%, dapat dideskripsi.kan bahwa realisasi prestasi 
proyek rnengalami keterlambatan scbesar 17.664% dari yaug telab direocanakmt. 
Dimana untuk rencana pre~'tusi komulatifi1ya 23.252% dan realisasinya scbesar 
4.178%. 
Persentase pembahan cuaca = -86.2%, dapat dideskripsikan babwa bulan 
April 2004 teJjadi penurunan cumh h~an sebesar 86.2% dibanding bulan sebe-
lumnya. Dimana curab hujan bulan Maret 2004 sebesar 507 nun dan curah hujan 
bulan April 2004 sebesar 70 mm 
De"iasi proyek = -58.564%, dapat dideskripsi.kan bahwa realisasi prestasi 
proyek mengalami keterlambatlln sebesar 58.564% dari yang telab direncanakan. 
Dimana rencana prestasi komulatifnyo 93.444% dan realisasinya sebesar 34.SSOA.. 
Persentase perubalum waktu proyek = 231.54%, dapat dideskripsikan bahwa 
prestnsi proyek pada bulan April 2003 proyek mengalanri penambalwn ki:mundur-
nn prestasi k.erja sebesar 231.54% bila dibanding prestasi kerja bu.lao. sebehnnnya. 
Dirmnlll ada peningkatan prestasi pada bulan Maret 2004 sebcsar 16 7% dan tetjadi 
kcmundnran pada bulan April2004 sebesar 86.2%. 
' 
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22.1 -53 5.006 
22.2 -64.7 2.17 -56.6520 
-12.184 ~)1.516 22.3 -100 
2.1 Persentase perobahan cuaCII = -53%, dapat dideskriptilka.n bahwa curah hujan 
pada bulan Juni 2003 menunm scbesar 53% clibondingkan bulan sebelumnya. Dimaua . 
dalam hal ini, curuh hl9au bulan Mei 2003 sebesar 73 ltDl1 dan Juni 2003 scbesar 34 
Deviasi proyek = 5.006%, dapat dideskripsi.kan bahwa realisasi prestiJSt pro-
yck mengalami percepatan scbcsar 5.006% dati yang telah diren=k.an. Dim.ana 
untuk rencana prestasi komulaufuya 5.56% dan realisasinya scbcsar 10.566%. 
2.2 Persentase pemba1wn cuaca ~ -64.7o/o, dapat dideskriptifkan bahwa curuh 
hujan pada bulan Juli 2003 menunu1 sebesar 64.7%. <hoo.ndi~ bulan sebclumnya. 
Dinwna dalam hal ini, curuh bqjan bulun Juni 2003 sebesar 34 tmn dan Juli 2003 se-
bcsar 12 mm. 
Deviasi proyck = 2.17%, dapat dideskripsikan bahwa realisa~-i pre!>1asi pro-
yck mengalami. percepatan scbesar 2.17% dari yang telah direnca.nakan. Dinwnn 
rencana prestasi komulatifuya 36.13% dan realisasinya sebesar 38.3%. 
Persentase pcrubahrut waktu proyek = -56.65%, dapat didcskripsikrln bahwa 
prestasi proyek pada bulan Juli 2004 proyck metlgillami kenmndurun ~'Ulsi kctja 
sebcsar 56.65% bila dibanding prestasi kctja bulan scbelunmya. Dimlsna ada pe-
ningkatan prestasi pada bulan Juru 2004 scbcsar 5.006% dan lel)adi kemtmduran 
pada bulan Juli 2004 sebesar 2.17%. 
22.3 Perscntase perubahan cuaca = -100"/o, dapat di.deskripsikan balma bulan 
i\gm1us 2004 terjadi penurunan curuh lmjan scbcsar 100% dibanding bulan scbe-
lwnnya. Dinlana curah hujan bulan Juli 2004 sebesar 12 mm dan curnh bt9an bu-
lan Agustus 2004 scbesar 0 nun atau tidak turun hujan. 
Deviasi proyek = -12.1849%, dapat dideskripsikan bahwa reuli:;asi prestusi 
proyek mengalami keterlambatan sebcsar I 2.1849% dari yang telab direncannkan. 
Di.mana rencana prestasi komulatifnya 68.3% dan rcali.sasinya scbesa.r 56. I 15 I%. 
Pcrsentase pembaban waktu proyek = ~1.52%, dapal dideskripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengalami kemundumn pres-
tasi kerja sebesar 661.52% bila dibanding prestasi. kerja bulan scbelumnya. Dima-
na ada pcningkatan prestasi pada bulan Juli 2004 sebesar 2.17% dan terjadi. kc-
mundurnn pada bulan Agustus 2004 sebesar 12.1849%. 
23 Pen1bangunan dan 
Revitalisasi 
SDN Karang l'ilang V 
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~'lemngan: 
3.1 Persentase perubaban cuaca = -16%, dapat dideskriptilkan babwa clmlh hujan 
pada bulan .Juni 2004 mmg.alami pt."!lwunan sebesar 16%dibanding bulan sebei!DDDya. 
Dimana curuh hujan pada bulan Mei 2004 scbcsar 83.6 mm dan curah bujan pllda bulan 
Juni 2004 scbcsar 70.5 mm 
Devtasi proyek = 22.8%, dapat didesloipsikan bahwa realisa.si presta:.-i pro-
yek mengalarm percepatan sebesar 22.8% dari yang telah direncana.kan. Dimaoa 
untuk rencana prestasi komulatifuya 30.48% dan realisasinya scbcsar 53.28"/o. 
3.2 Persentase perubaban cuaca = -50.6%, dapat dideskriptilkan babwa curah 
hujan pada bulan Juli 2004 mengalamj pcnunman sebesar 50.6% diOOnding bulan 
:;ebelum-nyu. Dimana curah hujan pada bulan Juni 2004 scbcsar 70.5 mm dan curuh 
hujan pada bulan Juli 2004 scbcsar 34.8 mm 
Deviasi proyek = 41.98%. dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestas.i pro-
yek mengalanu pcrcepatan sebesar 4 I .98% dari yang telah direncanak1m. Dimaoa 
untuk rencana prestasi komulatifuya 58.02% dan realisasinya sebcsar 100%. 
Perscntase pcrubaban wak1u proyek = 84.12%, dapat did,:skripsibn bahwa 
prestasi proyek pada bulan Juli 2004 proyck mcngalami pertambahan prestasi ker-
ja sebesar 584. I 2% bila dibanding proslll:d kerja bulan sebelumnya. Dimana ke-
munduran prestasi pada bulan Jwti 2004 sebesar 22.8% dan terjadi kemundunll1 
lagi pada bulan J uJi 2004 sebesar 4 J. 98%. 
24 Pcmbangunan dan Jun-04 -16 22.395 
Re,'italisasi 
I 
SMP Negeri 24 Jul-04 24.2 -50.6 13.n3 ~ -38.4996 
(CV. Noortama W~tsc.:.es:..:n:<.) _,__ _ _ _ .-J.... 
[Kctcrangan: 
~.1 Persentasc penabab.an cuacu = -16%, dapat dideskriptilkan buhwa curah hujan 
pada bulan Juni 2004 mcngalami pemi1\Ulllll sebesar 16% dibunding bullln scbclurun:ya. 
Dimana cwah htynn pada bullln Mei 2004 sebesnr 83.6 llUil dan curoh Jn.9an pada bul;m 
Juni 2004 sebesar 70.5 nun 
Devtasi proyck = 22.395%, dapat dideskripsikan babwn rcalisasi prestasi 
proyek mengnlnmi percepatan sebesar 22.395% dari yang telab <fueneanakan. Di-
mana untuk rencana prestnsi komulatifnya 66.747% dan ren1isasinya sebesnr 
89.142%. 
24.2 Persentnse perubahan cuacn = -50.6%, clapat dide.~kriptitk.an buhwo curah 
hujan pada bulan Juti 2004 mcngnlami penwunan sebesar 50.6% dilxmding bulan 
sebehDllllya. Dimana curah bujan pada bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm dan corah hu-
jan pada bulan Juli 2004 scbesar 34.8 nun 
Oe\'iast proyek = 13.773%, clapat dideskripsikan bahwa reolisasi prestnsi 
proyek mengnlami perccpatan sebesar 13.773% dari yang telab din:ncanakan. Di-
mana Wttuk rencana prestasi komulatifuya 86.228% clan renli'iaSinyu 100"/o. 
25 
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Persenrase perubahan waktu proyek = -38.50"-4, dapat dideskripsikan bahwa 
pn.-srasi proyek pada bulan Juli 2004 proyek menga.lami .kemuodW'IUI ~tasi ke~a 
sebesar 38.5% hila dibanding prestasi kclja bulan sebelwnnya. Dimana kcmundur-
an prestasi pada bulan .Juni 2004 sebesar 16% dan t~adi kemundW'IlD lagi pada 
bulan .luli 2004 sebesar 50.6%. 
Pembangunan gedung Dec-03 25.1 -62.1 -14.497 
1\SKF.S Darmahusada 
( CV. Daya Guna ) Jan-04 25,2 402 -55.87 285.390 
Feb-04 25.3 22.35 -33.18 -40.6121 
Mar-04 25.4 4.95 -13.69 -58.7402 
eternn$3n: 
5. 1 Persentase perubahan cuaca = -62.1%, dapat dideskriptifkan bohwa curah 
hujan pada bulan Desembcr 2003 mcngalami penurunan sebesar 62.1% di.broxling 
bulan sebehotUlya. DU.nana curnh ~an pad:1 bulan Noven1ber 2003 scbcsnr 249.3 nnn , 
dan curnh hujan pada bulan Des<.'ttlbcr 2003 sebesar 94.4 mm. 
Dcviasi proyek = -14.497%, dapat dideskripsikan bahwa realisust preslasi 
proyck mengalami keterlmnbatan scbesar 14.497% dari yang telah direncanaknn. 
Dinwtw untuk rencana prcstasi komulatifnyo 16.587% dan temyata 11:3lisasinya 
scbesar 2 .09% 
25.2 Persentase perubahau cuaca = 402%, dapat dideskripsilan bahwa bulan Ja-
nuari 2004 t~adi pcningkatan curah hujan sebesar 402% dibanding buUm sebe-
lunmya. Dimana curah hujan pada bulan Desember 2003 sebesar 94.4 mm dan cu-
rnh hujan bulan Januari 2004 sebesar 473.9 m:rn_ 
Deviasi proyek = -55.87%, dapat dideskripsikan bahwa reabsast pre.~­
tasi proyek mengalami keterlambatan sebesar 55.87% dari yang telah direncan-
ukan. Dimana untuk rencana presta.~i komulatifnya 81.69% dan temyata realisasi-
nya sebesttr 25.82%. 
Persentase perubtthan waktu proyck = 285.39%, dapat dideskripsik.an oohwa 
prcstasi proyek pada bulan Janu.ari 2004 proyek meugalami pertambaban k.enmn· 
duran prestasi k~a sebesur 285.39% bila dib.1nding prestasi ~a bulan sebelum-
nya. Di.nwna kemajuan prestasi pada bulan Dcsember 2003 sebesar 14.497% dan 
ken1ajuan pada bulan Januari 2004 scbesar 55.87%. 
5.3 Persentase perubohan cuaca = 22.35%, dapat dideskriptifkan boh\\3 curah 
hujan pada bulan Februari 2004 tnengalarni peningkatan sebesar 22.35% diboncling bu-
lan sebehmmya. Dimana curnh huJan p;da bu11n J8llllari 2004 sebesar 473.9 mm dan 
curah ~an pada bulan fcbruari 2004 sebesar 579.8 nnn. 
Deviasi proyek = -33.18%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi. prestasi pro-
yek mengalami keterlambotan sebesar 33.18% dari yang telah direncanakan. Di.-




Perscntase perubahan waJ,;tu proyek = -40.61%, dapal didesb:ips.1l-an hah\\11 
prestasi proyek pada bulan Februari 2004 pmyek meng.alami pa1gW11Dgan kcmun-
dumn prestasi keija sebesar 40.61% bila dibanding prestasi keija bulan sebelum-
nyu. Dimana kemundumn prestasi pada bulan Januari 2004 sebi...."'<<T 55.87"/o dan 
lCI)adi kl-munduran pada bulun Fcbruari 2004 sebesar 33.18%. 
5.4 Perscntase perubahan cuaca = 4.95%, dapat dideskriptilbm bahwu cumh hu-
26 
Jan pada bulan Maret 2004 ~ami peningkatan sebesar 4.95% dibmding bulan se-
belumnya. Dimana CUI1Ib hujan poda bulan Februari 2004 sebesar 579.8 mm dan curah 
hujan plda bulan Maret 2003 sebesar 609 mm. 
Deviasi proyck =-I 3.69%, dapat dideskripsik11n bahw11 realisasi prestasi pr~ 
)'el.. meng.alami kemundumn schesar 13.69"/o dari yang telah direncanakan. Dima-
na untuk rencana prestasi komulatifuya I 00% dan realisasinya seOOs8r 86.3 I%. 
Perscntase perubahan wal,:tu proyek = -58.74%, dapat didesb:ipsikan bahwa 
prestasi proyck pada bulan Maret 2004 proyck mengalami penglD1IIlgllll kcmun-
dumn prestasi kerja sebesar 58.74% bila dibanding prestasi kerja bulan sebelum-
nya. Dirnana kemunduran prcstasi p~~da bulan Februari 2004 sebi...."'<<T 33.18% dan 
terjadi kcmundunm pada bulan Maret 2004 sebesar 13.69"/o. 
Rnlles Garden --pan~ 26. I 402 9.54 
Type Stmnford 
Surabaya Feb-04 26.2 22.35 14.06 47.3794 
( PT. Tirta Kusuma ) 
Mar~ 26.3 167 I 1.68 -16.9274 
Apr-04 26.4 -99.3 1.98 -83.0479 
M.ay-04 26.5 1758 -2.67 -234.848 
Jun-04 26.6 -16 0.31 -11 1.610 
Jul-04 26.7 -50.6 -0.41 -232.258 
Aug-04 26.8 -100 -2.97 624.390 
eterangan: 
6.1 PeTsentase perubahan cuaca = 402%, dapat dideskrip.-ikan bt.lhwa bulan Ja-
nuari 2004 terjadi peningkatan curah hujon sebesar 402% dibanding bulan sebe-
lumnya. Dimana curah hujan pada bulan Desember 2003 sebesar 94.4 mm dan cu-
roh hujan bulan Januari 2004 sebcsar 473.9 mm. 
De"iasi proyek = 9.54 %, dapat dideskripsikan bt.lhwa realisasi. prestasi 
U yek mengalami percepatan sebcsar 9.54% dari yang telah direncanakan. Dima-tmtuk rencana prcstasi komulatifnya 3.5% dan temyata realisasinya sebesnr 04% 
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6.2 Persentase peru.baban cuaca = 22.35%, dapat dideskriptifl..'llll babwa cumh 
hujan pada bulan Februari 2004 rnen!Yliami ptringkatan sebesar 22.35% dihmding bu-
lan schelwnnya. Dimana cur<lh hujan pada bulan Januari 2004 scbesar 473.9 rmn dan 
cumh hujan pada bulan februari 2004 sebcsar 579.8 mm. 
Deviasi proyek = 14.06%, dapat dideskripsikan bahwa realit~asi pn.-stasi pro-
yek mengalami percepatan sebe~ar 14.()6% dati yang telah din."llcanak"Un. [>imana 
untuk rencana prestasi komulatilnya 14.5% dan realisasinya sebt.'Silf 28.56%. 
Persentase ~'1llbaban wak-tu proyek = 47.38%, dapat dideskripsikan oohwa 
prestasi proyek pada bulan Februari 2004 proyek mengalami kemajuan pn.-stasi 
kelja sebesa.r 4 7.38% bila dib.lndinl,l. prestasi kelja bulan sebelumnya. Dimana pt-'f 
eepatan prestasi pada bulan Januari 2004 sebesar 9.54% dan teljadi pm:epatan pa-
da bulan Februari 2004 sebesa.r 14.06%. 
6.3 Persentase peruOOhan cuaca = 4.95%, dapat dideskriptifkan babWll cw-ah hu-
jan pada bulan Maret 2004Jl'Mlllg.alami peningkatan sebesar 4.95% dihmding bulan S<> 
belwnnya. Dimana curah hujan pada bulan Februari 2004 sebesar 579.8 mm dan curah 
hujan puda bulan Maret 2003 scbesar 609 mm. 
Deviasi proyek = 11 .68%, dapat dideskripsikan bahwa realit~asi prestasi pro-
yek mengalami percepallln scbcsar 11 .68% dari yang telah din."llcanakan. Dirnana 
untuk rencana prestasi komulatifuya 32% dan realisasinya sebe$3! 43.68%. 
Persentase peruOOhan waktu proyek = -16.93%, dapat dideskrips.i}."'ID babwa 
pn.-stasi proyek pada bulan Maret 2004 proyek mengalami kcmundWllll prestasi 
kelja sebesa.r 16.93% bila dib.lnding pn.-stasi kelja bulan sebelumnya . .Dimana per 
cepatan prestasi pada bulan Februari 2004 sebesa.r 14.06% dan teljadi peogurang-
an pereepatan pada bulan Maret 2004 sebesa.r 11 .68%. 
6.4 Persentase pcru.OOhan cuaca = -99.3%, dapat dideskrips.ik.11D bahwa cw-ah hu-
jan pada bulan April 2004 menl,I.Blami penurunan sebesa.r 99.3% bila diOOndinl,l.kan 
dcngan cw-ah hujan pada Maret 2004. Dimana daJam hal ini cw-ah hujan padu bu-
lan Maret 2004 sebesar 609 mm dan bulan April 2004 sebesa.r 4.5 mm. 
Deviasi proyek = 1.98%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi preslasi proyek 
mengaJami percepatan sebesar J. 98% dari yang telab direncanakan. Dirnana untuk 
rcncanu prestasi komulutifuya 49.3% telapi tcrnyata realisasinya sebe$3! 51 .28%. 
Persentase perubahan waktu pmyek = -83.05%, dapat didcskripsikan babWll 
prestasi proyek pada bulan April 2004 pruyek mengalami keterlambatan prestasi 
kelja sebesa.r 83.05% bila dioonding prestasi kerja bulan sebelumnya. Dimana per 
cepatan prestasi pada bulan Maret 2004 sebe$3! 11.68% dan teljadi pengW'llllgan ' 
perccpatan pada bulan April 2004 sebesar 1.98%. 
,26.5 Persenlase peruOOhan cuaca = 1758%, dapat dideskripsikan bahwa curah hujan 
pada bulan Mei 2004 mengalami peningkatan sebesar 1758% biJa diba.ndingkan 
dengan curah hujan pada Maret 2004. Dimana dalam hal ini cw-ah hujan pada bu-
lan April 2004 sebesar 4.5 mm dan bulan Mei 2004 sebetlar 83.6 mm. 
Deviasi proyek = -2.67%, dapat dideskripsik11Il bahwa realit~asi prestasi pro-
yek mengaJami keterlambatan sebesar 2.67% dari yang telah direncanukan. Dima-
na rencana prestasi komulatilhya 64.7% tetapi temyata realisa~inya 62.03%::.... _ __) 
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Persentase perubahan waktu proyek = -234.85%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi pmyek pada bulan Mci 2004 proyck mcngalami kemuoduran pn--stasi 
kelja schesar 234.85% bila dibanding preslasi kelja bulan sebclumnya. Dimana 
percepatan prestasi pada bulan April 2004 scbesar 1.98% dan ketcrlambetan pada 
bulan Mei 2004 sebesar 2.67%. 
6.6 Perscntase perubahan cuaca = -16%, dapat dideskriP\Iikan bahwa curah hujan 
pada bulan Juni 2004 meni,IA)ami (l<-"'lurunan ~ebesar 16% bila diba.ndingkan d.eng-
an CW'llh hujan pada Mei 2004. Dimana dalam hal ini curah bujan pada bulan Mei 
2004 sebcsar 83.6 mm dan bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm atuu tidak turun hu-
Jan. 
Deviasi proyek = 0.3 1%, dapat dideskripsikan bahwa rea!J~i pn:s1a:11 pro-
yek mengalami percepatan sebesar 0.31% dati yang telah direncanakan. Dimana 
untuk n-"llcana prestasi komulatifuya 81.3% tempi temyala realisasinya sebesar 
81.61%. 
Persentase perubahan wak'tu proyek = -111.61%, dapat did.eskripsik"W'l bah-
wa prestasi proyek pada bulan .luni 2004 proyek mengalami pengurang.an keter-
1ambatan preslasi kelja sebesar 111.61% bila diband.ing pn--slasi kCI)a bulan sebe-
lwrmyu. Dirnana keterlambatan prcstasi pada bulan Mei 2004 sebesar 2.67% dan 
teljadi percepatan pada bulan Juni 2004 sebesar 0.31%. 
6. 7 Pcrsentase perubahan cuaca = -50.6%, dapat dideskriptifkan be.hwa curah 
hujan pada bulan Juli 2004 rnengalami penwu.nan sebesar 50.6% dibmding bulan se-
belumnya. Dimana cwab hujan poda bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm dan curuh hujan 
pada bulan Juli 2004 sebesar 34.8 mm.. 
Deviasi proyek = -0.41%, dapat dideskripsikan bahwa reali~i ~last pro-
yek mengalami keter1ambatan sebesar 0. 41% dati yang telah direncana.kan. Dima-
na untuk rencana prestas1 komulatifnya 90.7% tetapi temyata realisasinya sebt.."SBf 
90.29%. 
Pcrsentase perubahan wak1u proyek = -232.26%. dapat dideskripsilnm bah-
wa prestasi proyek pada bulan Juli 2004 proyek mengalami kemundW'lln pn.-stasi 
kclja sebesar 232.26% bila dibanding prestasi kelja bulan sebe1umnyu. Dirn11na 
teJjadi pcrcepatan prestasi pada bulan Juni 2004 sebesar 0.31% dan keterlambatan 
pada bulan Juli 2004 sebesar 0.41%. 
6 8 Persentase perubahan cuaca = -I 000/o, dapat dideskripsikan boh\\'B curab hu-
jan pada bulan Agustus 2004 mengalami penurunan sebesar I 000/o hila diban-
dingkan dcng.an curah hujan pada Juli 2004. Dimana dalam hal uu curab hujan pa-
da bulan Juli 2004 scbesar 34.8 rnrn dan bulan Agustus 2004 sebesar 0 mm alau ti-
dak turon bujan .. 
Deviasi pmyek = -2.97%, dapat dideskripsikan bahwa realisas1 prestasi pro-
yek mengalami keterlambatan scbcsar 2.97% dati yang Ielah direnca.nal-an. Dirna-




Lan;utm tabel 4 5 
Pcrscntase perubaban woktu proyek = 624.39",1,, dapat dideskripsikan bahwa 
prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mengaJami penambahan kcter-
lambatan prestasi ke.Yja sebesar 624.39"/o bila dibanding prestasi ketja bulan sebe-
lumnya. Dimana keterlambatan pl\.-stasi pada bulan Juli 2004 sebell<rr 0.41% dan 
ketcrlambatan pada bulan Agustus 2004 sebesar 2.97%. 
Jan..{)4 27.1 402 0 .84 T---
Feb..{)4 27.2 22.35 ..{).3 -135.714 
27.3 167 0.31 -203.333 
27.4 -99.3 7.8 2416.1 
27.5 1758 ..{).28 -103.589 
Jun..{)4 27.6 -16 -1.5 435.714 
Jul..{)4 27.7 -50.6 ..{),7 -53.3333 
Aug..{)4 27.8 -100 -1.2 71.4285 
!Ketcr:mgan: ~7 . 1 Persentase perubaban cuaca = 402%, dapat didcskripsik.an bahwa bullln Ja-
27.2 
nuari 2004 tetjadi pc:ninskatan curab hujan sebesar 402% dibanding bulan sebe-
lumnya. Dimaro curah hujan pada bulan Desember 2003 sebcsar 94.4 mm dan cu-
rab huJan bulan Januari 2004 sebesar 473.9 mm. 
Deviasi proyek = 0.84%, dapat dideskripsikan bahwa reaLISIISi prestasi 
proyek mengalami perceputnn scbesar 0.84% dari yang telah dircncall/Jbn. Dima-
nn untuk rencana prestasi komulatifnyo 3.5% dan tcmyota realisasinyu sebesar 
4.34% 
Persenta!lt! perubahan cuaca = 22.35%, dapat dideskriptilkan bahwa curoh 
hujan pada bulan Februari 2004 mcngalami peningkatan sebesar 22.35% dibording bu-
lan sebclumnya. Dimana curoh hujun pada bulan Jallllllri 2004 sebesar 473.9 mm dm 
curoh ~an pada bulan februari 2004 scbesar 579.8 mm 
De,iasi proyek = ..{).3%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi pn:stasi pro-
yek mengalami keterlambatan sebesar 0 .3% dari yang tclah direncaookan. Dunana 
untuk rencana prestasi komulotifnya 15% dan realisasinya sebesar 4.7%. 
Persentase pcrubahan wal1U proyek = -135.71%, dapat dideskripsikan bah-
wa prcstasi proyek pada bulan Februari 2004 proyek mengalami kernundurau pres 
tasi ketja sebesar 135.71% biln dibanding ~1asi ketju bulan sebe1umnya. Dima-
na percepatan prcstasi pada bulan Januari 2004 sebesar 0.84% dan tetjadi kcter- , 
lambatan pada bulan Fcbruari 2004 sebesar 0.3%. 
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7 3 Pe~'!ltase perubahan cuaca = 4.95%, dapat dideskriptilkan bahwa cwah hu-
jan pada bulan Maret 2004 mengalami peningkatan sebesar 4.95% dibmding bulan se> 
bclumnya. Dimana clmlb hujan pada bulan Felxuari 2004 sebesar 579.8 rrun dan curah 
hujan pada bulan Maret 2003 sehesar 609 mm. 
Dcviasi proyek = 0.31 %, dapat dideskripsikan bahw-<1 realisasi prestasi pro-
yck mengalam.i perccpatan schcsar 0.31% dari yang telab direncanalrun. Dimana 
untuk rencana prcstasi komulatifi1ya 33.2% dan realisasinya sebcsar 33.51%. 
Pcrsentasc perubahan waktu proyck = -203.33%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi proyck pada bulan Maret 2004 proyek mcngalam.i pcngwunj!,lln ke-
munduran prestasi kcrja scOOsa! 203.33% bila diband.ing prestasi kerja bWan sebc-
lumnya. Dimana keterlambatan prestasi pada bulan Februari 2004 sebesar 0.3% 
dan terjadi percepatan pada bulan Maret 2004 sebesar 0.31 o/o. 
7.4 Pcrscntase perubahan cuaca = -99.3%, dapat dideskripsiJ..--an bahwa cwah hu-
Jan pada bulan April 2004 mcns.alarru penurunan sebesar 99.3% bila diband.intzkan 
deng.an cwah hujan pada Maret 2004. Dimana dalam hal ini cwah hujan pada bu-
lan Maret 2004 sebcsar 609 mm dan bulan April2004 sebcsar 4.5 mm. 
Deviasi proyek = 7.8%, dapat dideskripsikan babwa realisasi prestasi proyek 
mengalam.i percepatan sebesar 7.8% dari yang tclab direncanakan. Dimana untuk 
rencana prestasi komulatifuya 50.9% tctapi ternyata realisasinya sclx.."::llf 58.7%. 
Persentase perubahan waktu proyck = 2416.13%, dapat dideskripsikan bab-
wa prcstasi proyek pada bulan April 2004 proyek mengalam.i pertambaban kc-
majuan prestasi kerja sebcsar 2416.13% bila dibanding prestasi kerja bulan se-
llelumnya. Dimana pt..'Tcepatan prcstasi pada bulan Maret 2004 sebesar 0.31% dan 
terjadi penambahan percepatan pada bulan April 2004 scbesar 7.8"/o. 
7.5 Perscntase perubahan cuaca = 1758"/o, dapat dideskripsil1lll babwa curnh hujan 
pada bulan Mei 2004 mens.alam.i penmJ.Zkatan sebesar 17 58% bila dihandingkan 
dengan cwah bujan pada Maret 2004. Dimana dalam hal ini cur<lh hujan pada bu-
lan April 2004 sebesar 4.5 mm dan bulan Mci 2004 sebesar 83.6 mm. 
Deviasi proyek = ~.28%, dapat dideskripsikan babwa rea.lisa:ri presmsi pro-
yek mengalami keterlambatan scbesar 0.28% dari yang telah direncana.kan. Dima-
na rcncana prestasi komulatifuya 66. 1% tetapi ternyata rcalisasinyo 65.82%. 
Persentase perutxlhan waktu proyek = -103.59%, dapat dideskripsiJ..'an bah-
wa prestasi pn)yck pada bulan Mei 2004 proyek mengalami kemWlduran prestasi 
kerja sebesar 103.59"/o bila dibanding prestasi kcrja bulan scbelumnya. Dimana 
percepatan prestasi pada bulan April 2004 sebcsar 7.8"/o dan ketedambetan pada 
bulan Mei 2004 scbesar 0.28%. 
27.6 Perscntasc perubahan cuaca = -16%, dapat dideskripsikan bahwa cwah hujan 
pada bulan Juni 2004 meng.alam.i pcnurunan sebesar 16% bila dibandingkan dcng-
an cwah hujan pada Mei 2004. Dimana dalam hal ini cwah bujan pada bulan Mei 
2004 sebesar 83 6 mm dan bulan Juni 2004 sebesar 70.5 mm atau tidak turun hu-
Jan. 
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Deviasi proyek = -1.5%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yek meng.alarni kcterlambatan sebesar 1.5% dari yang telah direncanakan. Dimana 
untu.k rencana prestasi komulatifnya 82.2% tetapi ternyata realisasinya sebesar 
80.7%. 
Persentase perubahan wuktu proyek = 4J5.71%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan .luni 2004 proyek meng.alami penambahan J.;eter-
lanlbatan prestasi kelju sebesar 435.71% bila dibanding prestasi kwja bulan sebe-
lwnnya. Dimana keterlambatan pn.:stasi pada bulan Mci 2004 sebesur 0.28% dan 
teJjadi pcrcepatan pada bulan Juni 2004 sebesar I .5%. 
7.7 Persentase perubahan cuaca = -50.6%. dapat dideskriptillmn bahwa curah 
huJan pada bulan Juli 2004 mengalami penunman sebe:sar 50.6% dibandi'l! bulan sc-
beh.unnya. Dimana cunlb hujan pada bulan Juni 2004 sebcsar 70.5 mm am cumh bujan 
pada bulan Juli 2004 sebesar 34.8 mm. 
Deviasi proyek = -0. 7%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi (RStasi pro- , 
yek mengalami kcterlambatan sebesar 0. 7% dari }'3118 Ielah din.'"Jlcana.kan. Dimana 
untuk rencana prestasi komulatifnya 91% tetapi temyata realisasin)11 sebesur 
90.3%. 
Persentase ptlrubahan waJ.:tu proyck = -53.33%, dapat dideskripsi.lru.n bahwa 
prestasi proyek pada bulan .Juli 2004 proyck mengalami pengurani!Jln kcmunduran 
prestasi keJja sebesar 53.33% bila dibanding prestasi kelja bulan sebelwnnya. Di-
mana teljadi kcterlambatan prestasi pada bulan Juni 2004 sebcsar 1.5% dan teljadi 
pt<'Tlgurangan keterlambatan pada bulan Juli 2004 sebesar 0. 7%. 
7.8 Perscntase perubahan cuaca = -I 00%, dapat didcskripsikan bahwa curdh hu-
I 28 
l 
Jan pada bulan Agustus 2004 mcngalami pcnurunan sebesar 100% bila diban-
dingkan dcngan curah bujan pada Juli 2004. Dimana dalam hal i.oj curah bujan pa-
da bulan Juli 2004 sebesar 34.8 mm dan bulan Agustus 2004 sebesar 0 mm a tau ti-
dak turun hujan .. 
Deviasi proyck = -I .2%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi proyek 
mengalami kelerlambatan sebesar 1.2% dari yang Ielah direncanaka.n. Dimana un-
tu.k n.'Tlcana prestasi komulatifuya 98% tctapi ternyata realisasinya sebesa.r 96.8%. 
Persentase perubal1an waktu proyck = 71.4Wo, dapat didesl-ripsikan bahwa 
prestasi proyek pada bulan Agustus 2004 proyek mcngalami pcnarnbaha.n keter-
lambatan prcstasi kelja sebesar 71.43% bila dibanding prcstasi kwja bulan scbc-
lurnnya. Dima.na keterlambatan prestasi pada bulan Juli 2004 sebcsar 0. 7"/e dan ke-
terlambatan pada bulan Agustus 2004 sebesar 1.2%. 
[ Pemlxtngunan gedung fcb-{)3 28.1 -15.6 I 6.1293 I 
lmhah dan poliklinik 
UK Petra Mar-03 282 -39.8 7.0289 14.677043 
Surabaya 
( PT. Wijaya Karya) Apr-03 283 -68.8 0.6094 -91.33008 
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F8. I Pen;entase perubaban cuaca = -15.6%, dapat didesk"ripsikan bahwa cWllh hujan 
pada bulan Februari 2003 mengalarni penurunan sebesar 15.6% bila dibundingkan 
dengan curah hujan pada Januari 2003. Dimana dalam haJ ini curab bujan pada bu-
lan Januari 2003 selx.>sar 641 mm dan bulan Februari 2003 scbcsar 540.7 rom. 
Deviasi proye.k = 6. J 293%, dapat didcskripsikan bahwa realisasi pn::;tasi pro-
yck mengalarni pcrccpatan scbesar 6. 1293% dari yang telah direncanakan. Dima-
na untuk rencana prestasi komulatifuya 5. 7967% tetapi temyata reali.sasinya sebe-
sarll. 926%. 
8.2 Pe~entase perubahan cuaca = -39.8%,, dapat dideskripsikan bahwJ curab hu- ' 
jan pada bulan Maret 2003 mengalami penurunan sebesar 39.8"/c. hila dibandingkan 
dengan curah hujan pada Fcbruari 2003. Dimana dalam hal ini cW'llh hujan pada 
bulan Februari 2003 sebesar 540.7 mm dan bulan Maret 2003 sebesar 326 mm. 
Deviasi proyek = 7.0289%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi 
proyck mengalarni pcrcepatan scbesar 7.0289% dari yang tclah din."Dcanakan. Dl-
mana untuk rencana prestasi komulatifuya 19.6749% tetapi temyata realisasmya 
selx.-sar 26.9038%. 
Pe~entase perubahan waktu proyck = 14.68%, dapat dideskripsikll11 bahwa 
prcstasi proyck pada bulan Maret 2003 proyck mengalarni kemajuan prestasi kerja 
scbesar 14.68% bila dibanding prcstasi kerja bulan sebelurnnya. 
;28.3 Pe~tase perubahan cuaca = .Q8.8%, dapat dideskripsikan bahwa curab hu- 1 
jan pada bulan April 2003 mengalarni penurunan sebesar 68.8% bila dihe.ndingkan 
dengan cW'llh hujan pada Maret 2003. Dimana dalam hal ini cW'llh hujan pada bu-
lan Maret 2003 sebesar 326 rnm dan bulan April 2003 sebesar 102 mm 
Deviasi proyek = 0.6094%, dapal dideskripsikan bahwa realisas.i prestasi 
pmyek mengalami pcrccpatan sebesar 0.6094% dari yang telah direocanakan. Di-
mana untuk rencana prestasi komulatifuya 43.4606% tetapi teroyata realisasinya 
selx.."W' 44.07%. 
Persentase pentbahan waktu proyek = -91.33%, dapat dideskripsikan bahwa 
pn.'Stasi proyek pada bulan April 200J proyek mengalarni kemunduran prestasi 
1--,..,......,...,.,.~k~a sebesar 91.33% hila dibandinll. prestasi kcria bulan sebelumnya 
29 PT. Ecco Indonesia Dec-98 19.1 133.6 1.4222 T 
( PT. Jatim Sarana 
Mustil:a Steel ) Jan-99 292 -12.5 -3.4269 -340.95767 
Feb-99 ' 293 .Q32 ' 23.1072 -TI4.28872 
Mar-99 29.4 81.4 1 s.0434 -78.173903 
Apr-99 29.5 112 1 4 .3093 -185.44434 
I 
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~eterangan: 
j29. J Persentase perubahan cuaca = 133.6%, dapat dideskripsikan bah\\-'ll cl.llllh hujan 
I pada bulan DeSt-'I!lber 1998 m~:ngalami peningkatan sebesar 133.6% bila diban-
dingl,:an dengan cl.llllh hujan pada Novcrnber 1998. Dimana dalam hal ini cl.llllh hu-
jan pada bulan November 1998 selx.>sar 223 mm dan bulan Descrnber 1999 sebcsar 
.521 mm. 
Deviasi proyek = 1.4222%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi pro-
yck mengalami percepatan scbe:IU.r 1.4222% dari yang telah direncanakan. Dimana 
untuk rencana prestasi komulatifuya 1.5.8778% tetapi tcrnyata realisasioya sebe-
sar 17.3%. 
9.2 Persenrase perubahan cuaca = -12 . .5%, dapat dideskripsikan bahwu curub hu-
Jan pada bulan Januari 1999 mengalami penurunan sebesar 12.5% bila dibanding-
kan dengan curah hujan pada Descrnber 1998. Dimana dalam hal ini curah huJan 
bulan Descmber 1998 sebesar 521 mm dan bulan Januari 1999 sebesar 456 mm. 
Deviasi proyek = -3.4269"/o, dapat dideskripsikan bahwa reulisasi pn.'Stasi 
proyck mengalami keterlambatan sebl.>sar 3.4269"/o dari yang telah direncanakan. 
Dimana untuk rencana prestasi komulatifnya 35.7269"/o tetapi temyata realisasinya 
sebesar 44.07%. 
Persentase perubahan waktu proyck = -340.96%, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan Maret 2003 proyek mengalami kemundwun pre-
stasi ketja sebesar 340.%% bila dibanding prestasi kerja bulan sebe1wnnya. 
9.3 Persentase perubahan cuaca = -63.2%, dapat dideskripsikan bahwa cwuh hu-
jan pada bulan Februari 1999 menga1ami penunman sebesar 63.2% bda diban-
ilingkan dcngan curah hujan pada Januari 1999. Dimana dalam hal ini curah hujan 
pada bulan Januari 1999 sebesar 456 mm dan bulan Februari 1999 sebesar 167.9 
mm 
Deviasi proyek = 23.107%, dapat dideskripsikan bahwa realisasi prestasi 
proyck mengalami percepatan scbcsar 2.107% dari yang telah direncanabn. J)ima-
na untuk rencana prestasi komulutifrlya 41.2398% tetapi temyata rea.lisa..OOyu sebe-
sar64.3468%. 
Persentase perubahan waktu proyck = -774.29"/o, dapat dideskripsikan bah-
wa prestasi proyek pada bulan Februari 1999 proyek mengalami pengwungan ke-
mundwun prestasi kerja sebesar 774.29"/o bila dibanding prestasi kerja bulan 
scbelumnya 
9.4 Persentase perubahan cuaca = 81.4%, dapat dideskripsiJ..'an bahwa curah hu-
jan pada bulan Maret 1999 mengalami peningkatan sebesar 81.4% bila dibanding-
kan dengan curah hujan pada Februari 1999. Dimana dalam hal ini curah hujan pa-
da bulan Februari 1999 sebesar 167.9 mm dan bulan Maret 1999 schesar 305 mm 
Deviasi proyek = 5.0434%, dapal dideskripsikan bahwa realJsasJ prestasi 
proyek mcngalami perct.."patan sebesar 5.0434% dari yang telab direncanakan. Di-




Penlt.'lltase perubahan wnktu proyek == -78. 17%, dapat dideskrips.ikan balm'll 
presta:~i proyck pada bulan Maret 1999 proyek mengalami kemtmdumn pre:;tasi 
kCJja scbe:!ar 78 17% hila dibanding pre:~tasi kCJja bulan sebelumnya 
9.5 P<Tselltase perubahan cuaca = 11.2%. dapat didesk:rips.ikan bahwa curah hu-
jan pada bulan April 1999 mengalami peningkatan sebesar 11.2% bila dibundin~­
kan dengan cumh huJan pada Maret 1999. Dimana dalam haJ ini cwah bujan pada 
bulan Maret 1999 sebesar 305 nun dan bulan April 1999 sebesar 339 nun 
Dt:VJasi proyck = -4.3093%, dapat dide:~k:ripsikan bahwa realisasi pre:;ws1 
pmyek mengalami ketcr1ambatan sebesar 4.3093% dari yang Ielah dirmcanakan 
Dimana untuk rencana prestasi komulatifuya 98.5462% tetapi temyaw realisasinya 
sebtlsar 94.3369%. 
Penlt."'llase perubahan waktu proyek = -185.44%, dapat dide:!kripsil..-an bah-
wa prestasi pf<lyek pada bulan Maret 1999 proyek mengalami kemtmdwun pre~­
tasi kCJja sebesar 185.44% bila dibanding prestasi kerja bulan sebelumnya. DaJam 
hal ini prcstasi bulan Maret 1999 mengalami percepatan sebesar 5.0434 dan bulan 
April 1999 terjadi ketcrlambatan sebesar 4.3093. 
4.4 Pembah~tsl\11 
Pengolahan vuriabcl pcrubahan cuaca dan varia bel waJ,;tu pelaksanaan proyek dila-
kukan dengan mcnggunalwn diagram scatter plot. Scatter plot ini dilal....'llkan nntuk me-
n~et.ahui hubungan antara pt."rllbahan cuaca di wilayah Sumbaya dan sekitr.Jnya dengan 
"'llktu pelaksanaan proyek. 
Untuk varia bel mdepcnden tltau "'llriabel X adalah perubahan cuaca dan Vllriabcl Y 
atau independen adalah wak'tu pelaksanaan proyek. Pemilihan Vllriabel ini dikarenakan 
pt-'1\Jbahan cuaca lah yang mcmpengaruhi perubahan wak'tu pelaksanaan proyek, bul."aal 
sebaliknya. 
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Gambar 4.5 Diagram Scatter Plot Kuadran Jil 
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llruuk lcbih mempeijelas korelasi antara pcrubahan cuaca dan waktu pelaksanaun 
proy~k. dapat dilihat pada tabel 4.6 dihawah ini 
TabeJ 4.6 Tabel Korelasi Antar Variabel 
No Nama 
Proyek 
J Rehab Gedung dan 
Fasilitas Gcdung GOR 
ITS 
- 2 Rehab Gedung dan 
Fasilitas Gcdung T ITS 
(CV. Bangun Karsa) 
3 Ruang Kuliah dan 
Ruang Dosen Lt. l 
(Tahap II) 
Teknik Li.ngkungan ITS 
(PT. /\ryana Cakasnna) 
4 Rehab Gedung dan 
Fosilitas Geduug U 
' lTS 
~--o....j...l.<C=.V Swnber Jnti) 




6 SMU Pctm Graha F amili 







































































Lan' bel4 6 ljUian Ia 
F Nama WaJ.:tu No Persentase Pm;eotase Proyek Pclak.saruum Proyek Perubahan Perubohan 
Cuaca Wokru 
Proyck 
Apr-03 6.3 Menunm Menurun 
May-03 6.4 Meningkat Mcnunm 
Jun-03 6.5 Menunm Meningkat 
Jul-03 6.6 Nol Menunm 
Aug-03 6.7 Nol Menurun 
Sep-03 6.8 No I MJ:ningkat 
Oct-03 6.9 Mcni.ngk.at Marunn.t 
Nov-03 6.10 Meningkat Memtrun 
Doo-03 6. I I Mermrun Meningbt 
7 Pembangunan Gedung Jul-04 f-. 7.1 I I K.anwil Dirjen Pajak I (PT. PP ) Aug-04 7.2 Menunm Meningkat 
Sep-04 7.3 Nol Metungk.at 
' 
8 J>ernbanguuan Hartono Feb-04 8.1 
Elck1ronik Surahaya 
(PT. Nusa Raya Cipta ) Mar-()4 8.2 Meningkat Meourun 
Apr-04 8.3 Mcnurun Meowun 
May-()4 8.4 Meningkat Meowun 
JWl-04 8.5 Menurun Meninf!bt I 
Jul-()4 8.6 Meowun Menwun 
Aug-()4 8.7 Meowun Meoingbr 
1- I 
9 1 Trade Centre mall 
I 
Sep-03 9.1 
(PT. Wika ) 
Meninp,l..11t MeoinlU.11t Oct-03 9.2 
-
Lan' bel 4 6 ljUI:an Ia • 
r No Nama Waktu No Persentase Pe:rscotase 
Proyek Pelaksanaun Proyek Penlbahan Perulx&ban 
CuaCll Wul:tu 
Pro}ek 
Nov-03 9.3 Meningkat Men1uun 
Dec-03 9.4 Menuron Meningkllt 
Jan-04 9.5 Meningk.at Menurun 
Feb-04 9.6 Meningkat Menurun ' 
Mar-04 9.7 Menillgkat Mmutun 
Apr-04 9.8 Menunm Memuun 
M.uy-04 9.9 Meningkllt Meuuron 
Jwt-04 9.10 MenliiUll Menuron 
Jul-04 9.11 MenliiUll Mcnurun 
Aug-04 9.12 Meuuron Meningkat 
I Sep-04 9.13 No I Meningkat 
7o Pembangunan Askes Sep-03 10.1 
(PT. Modem Surya Jaya) 
Oct-03 10.2 Meni1J.gk.at Menurun 
Nov-03 10.3 Meningk.at Meniuglwt 
Dec-03 10.4 Menurw1 Menunm 
I Jan-04 10.5 Meningkat Menurun 
II Pcmbangunan 7 I Unit Mar-04 11.1 
Rumah RS Sebat 
typo: 29 Apr-04 11.2 Menurun Menurun 
DLLAJ Medokan 
&..'mampir May-04 11.3 Meningkat Mening.kat 
1-- (l'erum Perumnas) 
12 Pt.mbangunan Gedung Jul.{)~ 12.1 
Pclayanan PBB 




















pendidikan R. Kelas 
SON Ploso 
(CV. Sima Sal-ti) 
Pclayanan Kesebatan 
Puskesmas Pabcan 
• (CV. Wisnu Karya) 
-
Rumah dan Prasarana 
Pcrumnas Driyorejo 
(Pcrum Perumnas) 
Rumah type RZ 100 
' . Pcrumnas Driyore.Jo 
( Pennn Perumnas ) 
Pcmbangunan R. Ketas 
(ieduns, Selapa 























l!Uian Ia • Lan" be\4 6 
No Persentase Persmtase 
Proyck Perubaban Perubaban I 
Cuaca Waktu 
Pro\ck 
t2 .3 Not Mcuurun 
12.4 Meningkat Meningkat 
-13.1 
13.2 Not Meninglcat 
t4.1 
14.2 Meningkat Meningkat 
14.3 Meningk.-at McnlUUil 
14.4 MenlUUil Meningkat 
15.1 
15.2 No! Meningl-at 
16.1 
16.2 MenlUUil Meninglrat 
16.3 No! McolUUil 
-17.1 
t7.2 Nol Meningkat 
17.3 No! Menurun 
18.1 I i 
18.2 No\ Menurun 
19.1 
19.2 Menurun Menurun 
84 
6 LaDJullln mbel 4. 
Nt) I Nama I Waktu No Persentase 1\:rsmtase 
Proyek Proyek Perubaban Perubahan Pelaksanaan 
Cuaea Waktu 
Pro)'l:k 
( i>T. Wijaya Perdana ) Jul-03 19.3 Menurun Memuun 
Aug-03 19.4 Nol Menurun 
Sq-H>3 19.5 Nol Meningkat 
Oct-03 I 19.6 Meningkat Meoingbt 
20 Pembangunan Detma.ga Jul-03 20.1 
Sea Rider 
( PT. Wijaya Perdana ) Aug-03 20.2 Nol MemJrun 
Scp-03 20.3 Nol Menurun 
Oct-03 20.4 Meni:ngkat Men\ITU!l 
Nov-03 20.5 Meni:ngkat Meoingkat 
I 
21 Rehab Pos Candi Mar-04 -2Ll 
Surnbaya 
(f'T. Wijaya Perdana) Apr-04 21.2 Menurun Meourun 
22 Pcmbangunan R. Kelas Jun-04 22.1 
Gcdung Selapa 
2 lantai tahap Il Jul-04 22.2 Menurun Moourun 
Surnhaya 
(PT. Wijaya Perdana) Aug-04 22.3 MenUJWl Mcourun 
23 Pcrnhangunan dan 
.lun-04 23.1 
Revitalisasi 
SDN Karang Pilang V JuJ-{)4 23.2 Menurun Meoingkat 
,_ (CV. A.ven Java) 
24 Pcmbangunan dan 1\Ul-04 24.1 
I RC\italisasi 
• SMP Negeri 24 Jul-04 24.2 Menurun Metwrun 
( CV Noortama WtseSa) 
25 Pcmbangunan gechmg Dec-03 25.1 
ASKES Dannahusada 
( CV Daya Crona ) L Jan-04 25,2 Meningkat Marurun 
Feb-04 25.3 MeninA;kat M . t 
OJUtanta ~ 
ri Nama I Waktu No Persentasc Per.;entase Proyek Pelaksanaan Proyek Perubah:m Perubuhau Cuaca Walctu 
Lan' bel46 
Pro\ek 
Mar-04 25.4 Meui.ngkat Meniogknt 
26 Rufics Garden Jan-04 26.1 
Type Stamford 
Surabaya Fcb-04 26.2 Meuingkllt Meoingknt 
( PT. Tirta Kusuma) • 
Mar-04 26.3 Meningkat Menurun I 
Apr-04 26.4 . Menurun Memngkat 1 
May-04 26.5 Meui.ngkat Metturun 
Jwt-04 26.6 Mcnurun Meuiogknt 
Jul-04 26.7 Meuuruu Menunnt 
Aug-04 26.8 Menuruu Menuruu 
T7 Pcmbangunau Rumah Jan-04 27.1 
Tinggal Tipe Somer Set 
253/288 L 12 Feb-04 
(CV Tirta Kusurna) 
27.2 Meningkat Menurun 
Mar-04 27.3 Men.i.ngkat Mmingkat 
Apr-04 27.4 Menurun Mening)..11t 
May-04 27.5 Meuingl11t Menurun 
Jun-04 27.6 Menurun Menurun 
Jul-04 27.7 Menurun Meuingl11t 
Allj!.-04 27.8 Menurun Menurun 
28 Pernbangunan gedung Fcb-03 28.1 
kuliah dan polildiuik 
UK Petro~ Mar-03 28.2 
Surubaya 
Menurun M~t 
( PT Wijaya Karya ) Apr-03 28.3 Menurun Mcourun 
29 PT. Ecco Indonesia Dcc-98 19.1 
6 Laniutan tabel 4. > 




( PT. Jatim Saraua Jan-99 29.2 Mcnunn1 Menurw.1 
Mustika Steel) 
Feb-99 29.3 Mcnunn1 Meningkat 
Mar-99 29.4 Meningk.at Menunnl 
' Apr-99 29.5 Meningk.at Men= 
L- I 
D.m korclasi antara pc..'l"Selltase perubahan cuaca dan persentasc pcrubahan w.U.1u 
pelaksanaan proyek pada data I 00 titik yang terdapat pada tabel4.6 diatas didapat basil 
scbugai berikut: 
Tabel4.7 Jumlah Tilik Korelasi Antar Variabcl 
Korelasi Jumlah .1\ntar Titik 
.. t - Perscntase PerubahruJ Perscntase Pen1bahan Cuaca Meni.ngka 25 
Wal.1U McnlUUII 
- PersentasePerubahan 15 
r-· 
Perscntase Perubahan Cuaca Men= 
Waktu Mcningkat 
Persentase Pcrubahan Cuaca No! - Pers entase Pcrubahan Waktu 9 
Pcts\.'lltase Perubahan Cuaca Nol - Pers ·entase Perubahan Waktu 14 
Mcuurun 
at- Pcn~entase Perubahan Pcrsenlllse Perubahan Cuaca Menin~ 12 
Waktu Meni.nglmt 
=---=-.,----~-Pl."r'Senlllse Perubahan Cuaca Menurun -PerscntasePerubahan 25 
Waktu Men= 
Jumlah 100 
Tabcl 4.8 Korclasi Tiap Titi.k Terhadap Variabei 
Korelasi Titik 
~ -~ Paubobo• C.W~ Moll"""' - 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6 .9, 6. 10, 8.2, 8.4, 9.3, 
erseotase Perubahan Waktu Mcnunm 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 10.2, 10.5, 14.3, 20.4, 
25.2, 26.3, 26.5, 27.2. 27.5, 29.4, 29.5 
Persentase Perubahan Cuaca M-en-unm-----l--,6,...,.5,....., ....,.6_-1.,...1 ,-=7--=.2-, -=-s.-5,-8--=. 7,..., ""'"9.-4,-9,.....1.,...,2,---,-14.,....4.,..._-=-1..,.6~2. 
I 
Persentase Perubohan Wal..'tll Meningkat 23.2, 26.6, 27.4, 27.7, 28.2, 29.3 
Nol-
tu Meni.ngkot 
Persentase Perubahan Cuaca 
Perscntase Pembahan Wok 
Persentase Perubalum Cuaca 
Persenta:;c Pcrubahun Wakt 
Persentase Pcrubahan Cuaca 
Penu .. -ntasc Pcrubahan Wakt 
Pcrscntase Perubahan Cuaca 







3.3, 4.2, 6.8, 7.3, 9.13, 13.2, 15.2, 17.1.. 19.5 
1.2, 1.3, 2.2, 3.4, 6.6, 6.7, 12.2, 12.3, 16.3. 
17.3, 18.2, 19.4, 20.2, 20.3 
5.8, 9.2, 10.3, 11.3, 12.4, 14.2, 19.6, 20.5, 
25.4, 25.3, 26.2, 27.3 
3.2, 5.3, 5.7, 6.2, 6.3, 8.3, 8.6, 9.8, 9.ii), 
9.11' 10.4, 11.2, 1 9.2. 19.3, 21.2, 22.2, 22.3, 
24.2, 26.7, 26.4, 26.8, 27.6, 27.8, 28.3, 29.2 
Dari data pada label 4.8 diatas dapat diketahui bahwa karu:teristik tiap-tiap 
pi'Oyek berbeda-bc<W dalom menyikapi adanya peruOOhan cuaca. Ada yang berpeog-
aruh, ada pula yang tidak bcrp<.-ngaruh. Berikut ini adalah analisa deskripsi meogeoai 
perbcdaan tcn;.:but yang dJsusun berdasarkan korelasi yang ada. 





( Korelasi Negatif ) 
-- Ana lisa Deskriptif 
Curah hujan bcrtumbah dari 14 nun met\iadi 249.3 nun atau 1681%. Awal 
musim hujan dan dengan pcrubaban yang sangat besar mcngakibatkan 
prestasi proyck menurun, dari yang semula 0.01% tn«:tYadi adanya keter-
lambatan sebcsar 1.31% a tau total keterlambatan dibanding bulan lulu se-
~_ ____ 1 besar 13200% .. __________________ -l 














14.3 Curah hujan bertambah sebesar 1681% pada bulan November 2003. Per-
tambahan curah hujan mi mengakibatkan wal-ru pelaksanaan pmyck me-
1----- 4 ngalam1 penambahan kemunduran sebesar 127.77%. 
20.4 Curah hujan bcrtambah scbesar 00./o atau tidak tunm hujan. menjadi sebe-
sar 14 mm pada bulan Oktober 2003. Sehingga mengakibatkan tetjadinya 
--:::-::-c:--- keterlamlxltan scbcsar 44.52% diba · bulan sebel a 
25.2 Curah huJan bcrtambah sebesar 402% pada bulan Januari 2004. Per-
tambahan curah bujan i:ni mcngakibatkan waktu pelaksanaan proyek mc-
-,---~alnmi pcronnbnhnn kemunduran sebcsar 285.39"/o. 
Curah hujan bcrtambah scbesar 4.95% pada bulan Maret 2004. Pertam-
bahan curah hl.\JIIn ini mengakibatkan wal..-ru pelaksanaan proyek meng-
-=-:,-;:--~alami pertnmbahnn kemunduran sebcsar 16.93%. 
26.5 Curah hujan bt.'Tiambah sebesar 1758% pada bulan Mei 2004. Pe:rtambah-
an curah hujan ini meng.akibatkan wak"iu pelaksanaan proyek .mcngalami 
1-~----+t=·nambahan kemunduran sebesar 234.85%. 
27.2 Cumh hujan bt.'Tiambah sebesar 22.35% pada bulan Februari 2004. Pt:r-
tumbahan curah hujan ini mengakibatkan waklu pelaksanaan proyt:k me-
-==-~-4 ngalami peruunbahan kemunduran sebesar "135.71%. 
27.5 Cumh hujan bt.'Tiambah scbesar 1758% pada bulan Mei 2004. Pertambah-
an curah hujan ini mengakibatkan wak-tu pelaksanaan proyck mcnglllalni 
-~~~bahan kcmunduran sebesar 103.59%. 
29.4 Curoh bujan bcrtombah scbcsar 81.4% pada bulan M:arct 1999. Pertam-
bahan curah h1tiun ini mengakibatkan wal-ru pelaksanaan proyek me-
1-----1 ngalami pcrtambah.1n kemunduran sebesar 78.17%. 
29.5 Curah hujan bcrtambah sebcsar 11.2% pada bulan April 1999. PcrUimbah-
an curob hujan ini mcngnkibatkan waktu pelaksanaan proyek mettgalami 
L----....Lr-.::::O:::m:::ba:::ha= n kermmduran sebcsar 185.44%. 
Tabel 4 lO Persentasc Perubahan Cuoca M:nurun-Persentase Perubahan Wal:tu 
Meni.ngkat 
( Korelasi Negatif ) 
~~ck I I Analisa Dcskriptif I 
6.5 '---+-.,.< ..'un- th hujan beri'Urllng scbesar 100% pada bulan Juni 2003. Sehingj!D 
mengokibatkan tetjadinya pengnrongan keterlambatan sebesar 91.43% 
~- _ -:-:----r..::::dibandmg bulan sebe::::l:::urnn=;:.z.:.a:::.·--:-=-::-::-:----::-:--:--::::----:-==-=-.,..-i 
6.11 Curuh hujan berkunmg scbcsar 62.1% pada bulan Desember 2003. Se-
7.2 
hingga mcngakibatkan tetjadinya pengurangan keterlambatan sebesar 
50.13% diband' bulan sebelunm a. 
Curah hujan berkurang sebesar 100% pada bulan Juli 2004. Sehingga 
Dlt."Jlgakihatkan lcrjadinya percepatan sclx."Saa' 711.46% diband.ing bu-
















T abel 4.11 Pcrsentase Pcrubahan Cuaca Nol-Persentase Perubahan Wak1u Me:ningkat 
No. Proyck I I Ana lisa Dcskriptif 
Titik . 
3.3 Curuh hujan sebesar 0 mm atau tidak tunm hujan pada bulan ~'tus 
2002, dapat didcskriptitlmn mengak.ibatkan kemajuau prestasi sebesur 
1118.09%. llal ini dikarenaknn pelak..<;anaan proyek tidak terganggu 
~__. _ _ __ _~_ olch da tangnya hujan yan,g dapot meughambat berjalannya ck. 
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Lanjutan tabel 4. 11 
4.2 Curuh hujan scbesar 0 mm atau tidak turun hujan pada bulan Agustus 
2003, dapat didcslTiptitkan mengakibatkan kemajuan prestasi scb<..""= 
4 10.6%. Ilal ini dikarenakan pelaksanaan proyek tidak tcrganuu oleh I--~ datangnyu hujan yang dapat men bat 'aJann a o ek. 6.8 Curab hujan scbcsar 0 nun atau tidak turon hujan pada bulan Septem-ber 2003, dapat dideskriptitkan mengalcibatkan pengura.ngan kcter-
lambatan prcstas1 sebcsar 10.76%. Hal ini dikarenakan pelaks-1nnrm 
proyek tidak tergnnggu oleh datangnya hujan yang dapat menghambat 
~alann a ovck. 
7.3 urnb hujan sebcsar 0 nun atau tidak turon hujan pada bulan Septem-
ber 2004, dapat didcskriptiOum mengakibatkan kemajuan pre~>1asi se-
besar 20.83%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pi"Oyek tidak tergang-
--'gu"":..oleh datangnya hujan yang dapat m mbat berjalann a ·ek. 
9.13 Ctmth hujan sebesar 0 nun a tau tidak turon hujan pada bulan Septem-
ber 2004, dapat dideskriptitkan mengakibatkan pe•lg\mtugan keter-
lamh<•tan prcsta~i scbcsar 2.&4%. Hal iui dikarenakau pelaksauaan 
proyek tidak tergangg11 oleh datangnya hujan yang dapat menghambat 
-=---+lx:!;jalannya pro)'e:_:;k.~,-------,-,,...,-----:--:---::---:-~--= 
13.2 Curuh hujan scbesar 0 rnm atau tidak turun hujan pada bulan Ok1ober 
2004, dapal didcskriptitkan mengakibatkan pengurangan keterlambat-
an pr<Jstasi sebesar 2 17.71 %. Hal ini dikarenakan pelaksanaan proyek 
tidak t~.-'l'ganggu oleh datangnya hujan yang dapat mengbarnbat bc!ja-
--l..c:l::;:annyn proyck. 
15.2 Curuh hujan sebesar 0 mm atau tidak turun hujan pada bulan Oktober 
2004, dapat didcs.kriptitkan mengakibatkan kemajuan prestasi sebesar 
74.31%. !Ial mi dikarenakan pelaksanaan proyek tidak terganuu oleh 
~ -=-::----- . datangnya hujan yang dapat menghambat berjalannva proyek. 
17.2 Curah hujan scbesar 0 mm ntau tidak turun hujan pada bulan Septt!ll'l-
bi.'J' 2004. dapat dideskriptifkan mengakibatkan kemajuan prestasi se-
besar 657. 70"/o llal ini dikarenakan pelaksanaan proyek tidak tesgang 
:---+"':=u oleh datanllJl.)'3 hujan yang dapat menghambat beljalannya pmyek. 
1 19.5 Curah hujan sebcsar 0 rnm atau tidak turon hujan pada bulan Septem-
ber 2003, dapat didcskriptitkan mengakibatkan pengur.mgan kcter-
lambotan prcstas1 scbcsar 55.09%. Hal ini dikarena.kan pelaksanaan 
proyek tidak terganggu oleh datangnya hujan yang dapat mengham.bat 
L-----...l..~alnnnya proyek. ______________ ___J 
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Cumh hujan sebesar 0 mm atau tidak tunm hujan pada bulan Agu:;tus 
2003. Akan lctapi waktu pelaksanaan pmyek mengalami h::mundwan 
sebesar 95.67% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, ti-
dak hanya cuaca }'ling berpc..'Jlgarub lerbadap wak1u pelal-sauaan, lela-
1.3 ah hujan sebesar 0 mm atau tidak tunm hujan pada bulan Septem-
2003. Akan lctapi wal'tu pelaksanaan pmyek mt'3lgalami kamm-1
. da lhl<tor lain yan u san 1 . 
urun sebcsar 986. I 4% diba.nding bulan sebelumnya. Hal ini diJcare.. 







naan, letapi ada thl<tor Jain yang juga sangat berpenga.rub. 
1 Cumh hujan sclx."SSII 0 mm atau tidak tunm hujan pada bulan Agwtus 
2003. Akan tctap1 waktu pelaksanaan proyek mcngalami kemunduran 
sebc$ar 82.68% dibanding bulan sebclumnya. Hal ini di.karenakan, ti-
duk hanya cuaca yang berpengaruh te.rhadap wal'tu pclal-sanaan, tela-
--+-":'i:.:ada Ia ~-"tor lain yan · u · san at be n 
Curah hujan scbesnr 0 mm a tau tidak tunm hujan poda bulun Septem-
ber 2002. Aknn tctapi waktu pelaksanaan pmyek mengalumi. lu:mun-
durun scbesar 62.33% dibanding bulan sebetumnya. Hal ini dilarena-
knn, tidak hanya cuaca ynng berpengaruh terbadap waktu pelaksaua-
an, tctapi ada fi:Jktor lain an · sa t 1. 
Curuh hujan scbesar 0 mm atau tidak turon hujan pada ~tluu Juli 
2003. Akan tctapi wak'tll pelaksanaan proyek mengalami kemundur.m 
sebcsar 280.39% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini dikareuakan, 1 
lldak hanyu cuaca yang berpengaruh terbadap waktu pelaksan:o:u1, tc-
tapi ada faktor lain a · sa 1 rub. 
Curah bUJllll scbcsar 0 mm atau tidak tunm hujan pada bulan Agustus 
2003. Aknn tetapi waktu pclaksanaan proyek mengalami kemundurun 
sebcsar 121 .91% dibanding bulan sebelunmya. Hal ini dikarenakan, ti 
dak banya cuaca yang berpengaruh terbadap waktu pel.a\:sanaan. teta-
pt ada fa's! or lain y~ j sa t ruh. 
Cumh hujan scbcsar 0 mm atau tidak tunm hujan poda bulan Agu:;tus 
200:t Akan tetapi wal-tu pelaksanaan proyek menga.lami kcmundwan 
sebesar 188.88% dihanding bulan sebelumnya. Hal ini dikaJmakan, ti 
dak hanya cuaca yang berpengaruh terbadap wal'tu pclaksa.oaan, lela-
PI ada mktor lain yangjug.a san=ga:z:::.:..l.::.beJpen===garuh==-· -~-,-~-=-­
Curah hujan sebcsar 0 mm a tau tidak turon hujan pada bulan Septan-
l
lx."f 2003. Akan tetapi wak'tu pelaksanaan p. royek mengalami l."m!WJ-
durun sebesar 44.63% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini dikarena-
kan, tidak hanya cuaca yang bt..Tpe!lgaruh terlladap waktu pelak:;ana-
L-____ --L.:a:::n:.:_. leta pi ada lakt<>r lain yang juga san · t be · rub. 
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Tebel 4.13 Ptm~entasc PL'T\lhahan Cuaca Meningkat-Per.;entasc Pembahan Wal.:tu 
Mcningkat 









1758% dibanding bulan scbclumnya. Tetapi prestasi pekajaan 
bcrkurang kcterlambatannya sebesar 18.75%. Hal ini bisa dik 
pekeijaan yang scdang dilakukan saat itu tidak terpengaruh lll 
ca. 
Curah hujan pada bulan Oktober 2003 mengalami pcnin8-katan 





sa mengalumi perceputan scbcsar !0.89%. Hal ini bi.o;a di.k.arena 




























c u.rah hujan pada bulan Oktober 2003 mengalami peningkatan dari ti-
dak turun hujan menjadi scbcsar 14 mm. Tetapi prestasi pekt."ljaan ju-
bt.'I'J..-urang ketcrlambatannya scbesar 92.14%. Hal ini bisa dikare-










urah hujan pada bulan November 2003 mengalami peningkatan 
bcsar 1645% dibanding bulan scbelumnya. Tetapi prestas1 pekt2ja- 1 
uga berkurang keterlambatannya sebesar 95.44%. Hal ini bisa di-





uruh hujan pada bulan Maret 2004 mengalami peninglaltan sebesar 
% dibandmg bulan sebelumnya. Tetapi prestasi pekerjaan juga 
1..-uranp. kctcrlambatannya sebesar 58.74%. Hal ini bisa diJ..-arenakan 
_ _ _.pe~k~aan yang sedang dilakukan saat itu tidak terpeng!lruh oleh cuaca 
25.3 Curah hujan pada bulan Februari 2004 mengalami peningk.atan sebe-
sar 22.35% dibanding bulan sebelunmya. Tetapi prestasi pekerjaanju-
ga berkurnng keterlambatannya sebesar 40.61%. Hal ini bisa dikare-
IUtkan pckerjaan yang scdang dilakukan saat itu tidak terpengaruh ol-
--=~--+ch cuaca. 
26.2 Cumh hujun pada bulan Februari 2004 mengalami peniogkatan sebe-
sur 22.35% dibanding bulan sebelumnyu. Tetapi prcstasi pekeljuauju-
ga mengalami percepatan sebesar 47.38%. Hal ini bisu dikareuakan 




Lan'utan tabel4.13 I Curah hujan pada bulan Maret 2004 mengalami peningkatan sebesar 
4.95% dibanding bulan sebelumnya. Tetap1 pn:slaSI pekeqaan Jll{l.<l 
' berl:urung ketcrlambatannya sebesar 203.33%. Hal ini bi:sa d.ik"8.ll::J3-
kan pckeiJaan yang sedang dilal.:ukan :saat itu tidak ~ oJtlb 
I cuaca. 
Tabel 4.14 Persentase Peruhahan <.:uaca Menurun-PersentasePembaban Wal-ru 
Menurun 
( Korelasi Menurun ) 
No. Proyck / Analisa Dcskriptif 
Titik 
3.2 Curah httian pada bulan Juli 2002 mengalami penli1U1l8D sebesar 
I 00"/o dibandingkan bulan sebelunmya. Tetapi prcstasi pek.eljaan jusa 
mengalnmi keterlambatan 23.99%. Hal ini mentuliuk.kan babwa CWJca 
tidak berpcngaruh tmluk pcketjaan ini, atau ada fuk:tor lain yang lebih 
--l-'dominan datum £Ciaksannan pro ek ini. 
5.3 <.:uruh hujan pada bulan Desember 2003 mengalami penwunan sebe-
sar 62.1% dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi prestasi peketjaan 
juga mengalami kelerlambatan 480.92%. Hal ini menunjuki"aD bahWll 
~:uaca tidak berpengamh untuk pekeJjaan ini, atau ada fuktor lain ydllg 
5.7 
lc:bih dominan dalam laksanaan ro ek ini. 
Curah hujan pada bulan April 2004 mengalami penurunan sebesar 
99.3% dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi presta.si pekeJjaanjuga 
mengalami keterlambatan 23.16%. Hal ini menunjukkan bahwa cuaca 
..,----f-'tidak berpengarull untuk kc ·aan ini 
6.2 Curah hujan pada bulan Maret 2003 mengalami penurunan sebesar 
39.8% dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi pn:sta.si pekerjaan juga 
gal . k I ba 0 Hal . . . ukkan bah tn(,"Jl am1 ·ctcr am tan 122.1 Yo. rm menunJ wa cuaca 
lldak bcrpenp.aruh untuk oekeriaan ini 
6.3 Curah hujon pnda bulan April 2003 mengalami penurunan sebesar 
68.SO/o dibandingkan bulan sebelunmya. Tetapi prestasi pckerjaanjuga 
mengalam~ kcterlambatan 4147.52%. Hal ini menunjukkan bahwa cu-
nca tidak' mh untuk oekerjaan ini 
8.3 Cumb hujan pada bulan April 2004 mengalami penunman sebesar 
99.3% dibandingkan bulan scbelunmya. Tetapi prestasi peketjaanjuga 
mengalnmi keterlambntan 479. 17%. Hal ini menunjukkan bahwa cua-
ca tidak be mh untuk oekerjaan ini 
8.6 Curah hujan pnda bulan Juli 2004 mengalami penunman sebesar 
50.6% dibandingkttn bltlan scbelurnnya. Tetapi pre~1asi peketjaanjuga 
mengalami kcterlnmbatan 11.53%. Hal ini meu.unjukkan bahwa CWJca 




Lanjutan tabel 4.14 
Curah hujan pada bulan April 2004 mengalami penurunan sebesar 
99.3% dibandingkan bulan sebclumnya. Tetapi prestasi pcl.-eljaan juga 
mengalami kt:terlambatan 59.74%. Hal ini mcnunjukkan bahwa cuaca 
tidak be n untuk pcken~·aan:;::::...:iru:::::..... ----,:---,----- -
Curah hujan pada bul.un Juni 2004 mengal.umi penurunan selx..'"'illr 16% 
dibandit1gk{m bul.un scbelumnya. Tetapi prestasi pekerjnanjugn n:teng-
alami ketcrlambatan 23.64%. Hal ini metJUttiukka.n bahwa cuacu tidak 









50.6% dibandingk.an bulan sebelumnya. Tetapi pn::.1asi peketjaanjuga 
mengalami keterlambatan 5.200/o. Hal ini menunjukk.an bab\'a cuaca 
tidak betpengaruh untuk pcke!jaan ini 
C"'urnh hujan pada bu·..:.;l;:::an~Desem=· :.c:;:ber:.:.:.::2;;00=-3 _m_en_g-a7la-nu--:.-pe- nU1U1111- - n-sebe-;--_ 
sar 62.1% dibandingkan bu!Dn sebelunmya. Tetapi prestasi pckCijaan 
juga mengalami keterlrunbatan 311.11%. Hal iui menunjukklln bahwa 
--t-=c~ua:::· ca=· tidak berpeng!lruh unruk peken:~· a~an~iru::::.'---;----,- ---;- ...., 
Curah hujan pada bulan April 2004 mengalami penuruuan sebesar 
99.3% dibandingkan bulan scbclumnya. Tetapi prestasi pekel)aanjuga 
mcngalami pcrtambahan kctcrlrunbatan 79 .II%. Hal ini mcnunjukkan 
bahwa cuaca tidak be •ngaruh untuk pekeJjaan ini 
Curah hujan pada bulan Juni 2003 mcngalami pcnurunan sebesar 78% 
dibandingkan bulan sebelurnnya. Tctapi prestasi pekeJjaan juga mcng-
alami pertambahan kcterlambatan 338.15%. Hal ini mt:nunjukkan huh 
wa cuaca tidak beiJK:"'ll~JlTUi! untuk pe.kerjaan ini 
Curah hujan pada bulan Juli 2003 meng11lami penurunan sebesar 
I 00% dibandingkan bulan sebelumnya. T etapi prestasi pekeljaan juga 
mengalami pertambahan keterlambatan 73.63%. Hal ini mcnunJukkan 
bahwa cuaca tidak be m~ untuk: pekerjaan ini _ 
Curah hujan pada bulan April 2004 mengalami penurunan sebesar 
86.2% dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi prestasi peketjaan juga 
mcngalami pertambahan ketcrlambatan 231.54%. Hal ini tn<.>Jrunjuk-
kan bahwa cuaca tidak be mh untuk k · aan ini 
Curah hujan paclu bulan Juli 2004 m.engal.umi pemmuwn sebcsar 
64.7% dibandingka.n bulan sebel\uru1ya. Tetapi prcstasi pekctjaanjug:• 
mCng!llami ketednmbatan 56.65%. Hal ini menunjukkan bah" a cuaca 
tidak berpcngarull uutuk k · aan ini 
Curab hujan pada bulan J\gmtus 2004 mengalami penurunan scbesar 
100% dibandingkan bulan sebelunmya. Tetapi prestasi pekerjaanjuga 
mengalami kcterlambatan 661 52%. Hal ini ment.mjukkan behwa cua-
ca tidak aruh Ull'':!:ruk=~k~~· aa~n~in:!!i--:----:-----.,.---i 
Curah hujan pada bulan .fuJi 2004 mengalami penurunan sebesar 
50.6% dibanding.kan bulan sebelurnnya. Tetapi prestasi pekerjaan juga 
mengalami keterlambatan 3R.5%. Hal ini mcnunjukknn bahwa cuaca 
L-----------~ti~~-be~Len~~~ un~t~uk~~~~- ·a~an~in~i--------------------~ 
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Lanjutan tabd 4. 14 
26.4 I Curah hujan pada bulan April 2004 mengalami penunman sebesar l 99.3% d•bandmgku.n bulan sebelurnnya. Tetap1 prestas1 pel..--eiJaan JIJ8ll 
mengalami keterlambatan 83.05%. Hal ini menunjukku.n bahwa cuaca L tidak berpt.'11san:!!:!:: .:..:un:::;.::tuk7-.Jpe~ker:J::!J.:. a:;:a n;,lnl;::. :.... --.,-----,-------.,--2~.7 Curnh huJan pada bulan Juli 2004 mengalami pen= sebesar 
50.6% d1bandingkan bulan scbchmmya. Tetapi prestasi peketjaanjugD 
mcngalam1 kctcrlambatan 232.26%. Hal ini menunjukkan bahwa cua-
ca tidal.. berpengaruh tmtuk peketjaan ini atau ada fuktor la.in ) ang le-
___ bih domm.an dalam pelaksanaan proyek ini. 
26.8 Cumh hujan pada bulan Agustus 2004 mengalami penunman scbesar 
50.6% dibandingkan bulan sebclumnya. Tetapi prestasi pekerjaan jusa 
mcngalami pcrtambahan kctcrlambatan 624.39%. Hal ini menunjuk-
kun bahwa cuaca tidak bctpengaruh Ulltuk peketjaan ini at:m ada fak-
- - -----27.6 
tor lain yang lcbih dominan dalam pelaksanaan proyek ini 
Cumh hujan pada bulan Jtmi 2004 mcngalami pe1rurunan sebcsar 16% 
dioondingkan bulan sebeltmmya. Tetapi prestasi peketjaanjuga mcng-
alami pertambahan keterlambatan 435.71%. Hat ini menunjukkton 
bahwu cuaca tidak berpengamh untuk peketjaan ini atau ada faktor 
- -f-':"'l:sin yung lcbih dominan dalnm pelaksanaan pro ek ini. 
27.8 Curah hujan pada bulan Agustus 2004 mengalami penurunan sebesar 
I 00% dibandingkan bulan schelumnya. Tetapi prestasi pekerjaan juga 
rnen(!,Olami pertnmbahan ketcrlambatan 71.43%. HaJ ini menunjukkan 
ba.hwa cuaca tic.lak berpt.'11garuh untuk pekeJjaan ini atau ada fiU..-tor Ja-
28.3 
29.2 
in ng lebih dominan c.lalam pelal-sanaan proyek ini. 
Curah hujan paru1 bulan April 2003 mengaJami penunman sebesar1 
68.8% dibandingkan bulan scbelurnnya. Tetapi prestasi pekeJjaanjusa 
mengalami kctcrlambatan 9 I .33%. Hal ini menunjukkan bahwa cuaca 
tidal herp~.-'11garuh untuk pekCJjaan ini atau ada fuktor lain yang lebih 
dominan dalam pelaksanaan proyek ini. , 
Curah hujun poda bulan Januari 1999 mengalami penurunan seOO>ar 
12 5% dibandmgkan bulan sebelurnnya. Tetapi prestasi pekCJjaan jusa 
mengalami kcterlambatan 340.96%. HaJ ini menunjukkan bahwa cua-
1 
ca tidak berpt.'11garuh untuk pckeJjaan ini atau ada .lhl:tor lain yang le- I 
. bih dominu.n dalam pelal..-sanaan proyek ini. . 
Bcrikut ini ada lab pengclompokan proyek-proyek yang telah didapat berdasa.rkan 
jumlah curah hujan yang teljadi pada sant pela.ksanaan proyek.. 
Tabel 4.15 Klasi likasi Proyek Berdasarkan Curah Hujan yang TCJjadi 
Tinggi Curah Hu.ian Nomor Proyek 
Omm 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. 2.2. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 
6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 8.7, 9.1. 9.12, 
9.13, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 13. I, 13.2, 
14.1, 15.1, 15.2, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 
>Omm- 100 mm 
Lan"utan tabel4.15 
17.3, 18.1, 18.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1, 
20.2, 20.3, 22.3, 26.8, 27.8. 
3.1, 5.1, 5.3, 5.7, 5.8, 6.9, 6.11, 8.3, 8.4, 
8.5, 8.6, 9.2, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 10 .2, 
10.4, 11.2, 11.3, 12.4, 14.2, 14.4, 16.1, 
19.1, 19.2, 19.6, 20.4, 21.2, 22.1, 22.2, 
23.1, 23.2, 24.1, 24.2, 25.1, 26.4, 26.5, 
26.6, 26.7, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 
1----- > 100 mm - 200 mm 6.3, 6.4, 7.1, 20.5, 28.3, 29.3 
1-----:..>2:::00 nun- 300 nun 5.2, 6.10, 9.3, 10.3, 14.3 
,__ _ __ > 300 mm - 400 mm 6.2, 28.2, 29.4, 29.5 
f---- > 7400;:.:: mm- 500 mm 5.4, 9.5, 10.5, 25.2, 26.1, 27.1, 29.2 
> 500 mm- 600 mm 5.5, 6.1, 8.1 , 9.6, 21.1, 15.3, 16.1, 27.2, 
------~1~2~8-~1,~29. 1 J 
L-_ ___ .....:>;_600 nun 5.6, 8.2, 9.7, I 1.1, 25.4 , 26.3, 27.'!_ I 
Tabd 4.16 .Jumluh Proyck Berdasarkan Curah Hujan yang Terjadi 
.-----=:--Tinggi Curah H l!JIIIl 
1----
0nun 
,...>0=-n- m-=1_:;- I :_00-:., -n 1111 
> 100mm-200 
!----;_>2=-:oo"' mm - 300 
> 300 mm- 400 
> 400 mm - 50<! 


















Sedangkan dibawah ini ada1ab pcnjelasan korelasi anrara jumlah curah bujan dan 
waktu pelaksanaan proyek. 
Tabel4 17 Tmggi <..'\uah Hujan 0 nnn (tidak turon hujan) 
AnaJisa Deskriptif No. Proyek/ 
1--Titik:__-+= 
1.1 CUDca pada bulan JuJi 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataannya 
diJapangan, pekerjaan pada saat itu mengalami percepatan dari ymg te-
-:-::--+-l::::ah dijadwalkll!l. -,--- ---,,.,..,.,.-,...,....,.--.,.....-,--=----:--:---
1-- 1.2 Cuaca pada bulau Agustus 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataun-
nya dilapangan, pek.etjaan pada sa1tt itu mengala.mi percepatan dari ya118 
L------L...::te:::;luh dijadwalkan •. _ ______ _________ _ 
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1.3 Cuaca pada bulan Septemh<-'T 2003 tidak turun hujan. Dan pada kmyata-j annyJ wlapangan, pckcrjaan saat itu mengalami keterlamootan 2.942% dati yang Ielah dijadwalkan. Hal ini mungkin diseoobkan oleh Jhl..-tor Ja-1----- in selain cua.7ca::.:·,.---:-:- :-:: -=-:-:-:----.,-...,.--:,...-- ...,.-..,.- ---t 2.1 Cuaca pada bulan Juh 2003 tidak turun hujan. Dan pada kcnyataannya 
dilapangan, pcket)aan pada saat itu mengalami percepatan dari yang te-
--=-=--- lab dijadwolkan. 
2.2 Cuaca pada.;:.bu=:l.::.an- Agustus-:------::2700:-:3:-t-::-ida:-k--tunm--::huj--:-.an.-.,Dan;:::-- pa-:da- k;-·em- _·a-:taa- n-l-
nya dilapnng:m. pckcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
Ielah di!Od\\.allw:::n.:..... :;-:::--::-::-: c-:-.,...,.---..,.-.,---::;:--:-:-- ---i 
3 Cuaca pada bulan Juli 2002 tidak tunm hujan. Dan pada kcnyatannnya 
dilapangan. pckcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang te-
--+-:la:;.:h <!!jad\~alkan. ---~,..,-.,...,....,-----=--=---==----=-
33 Cuaca pada bulun Agustus 2002 tidak turun hujun. Dan pada kenylltaan-
nya dilapangao, pckcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
I---:- - -+t=clah dijodwalkan .. ~--.,----.,.----,.--..,----,--,--
3.4 Cuae<~ pada bulan &.-ptcmbcr 2003 tidak turuo huja.n. Dan pada kenyata-
annya dilapangan, pekerjaa.n pada saat itu mengalami keterlambatan se-
bcsar 0.606% dari yang telah dijadwalkan. Hal ini mungkin wsebabkan 
1------~oleh Jitktor lain s ...:cel::;a;::in77c:;:;u'7,-ac:;_:a:::-. -:-:--:---:---:--=-- --:-...,.------l 4.1 Cuaca pada hulan Juli 2003 tidak turuo huja.n. Dan pada kenyutaannyu 
dilapangan, pcketjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang te-
-f-:l;.:ah.:..::ilijadwalkun. 
4.2 I Cuuca pada bulan Agustus 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataa.n-
nya dilap.1ngan, pckcrjaan p<tda saat itu mengalami percepatlln dari )'ang 
telnh di · udwalknn. 
6.5 Cuaca pada bulan Jwti 2003 tidak turun hujan. Dan pada keuyataannyll 
dtlapangan, pckcrjaan pada saat itu mengnlami keterlamOOtan 0.306% 
dari yang telah dijadwalkau. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor la-
in selam cuaca 
--..,_.::::..: 
6.6 Cuaca pada bulan Juti 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataannya 
dilapangan, pekerjann pada saat itu mengalnmi percepatan dari yang Ie-
Iah dJ"udwalkan. 
6. 7 Cuaca pada bulan Agustus 2003 tidak turuo bujan. Dan pada kcnyataa.n-
nya d!Japangan, pekcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
telah dijadwalk-an. 
6. 8 Cuaca pada;.:.:.;:h::::ul;:an~Sep--:-tem----;her-:::c200=3-:-tJ:-:. dak"'7"", turun:----:-h-uJ:-.an- .-;Dan:o-- pa- da-;--;k:-_m_y_'ll-:-la-J-
annya dilapangan, pekcrjaan pada saat itu meng.a!ami pcrcepatan dati 
yang tclah d~adwalka.n. 
7.2 Cuaca paoo bulan Agustus 2003 tidak turuo hujan. Dan pada kenyutaa.n-
nyu dilapangan, pckcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
--+..::lc;:la~h djjadwalkan. 
7.3 Cwtca pacla buhm September 2003 tidak turuu hujan. Dan pada kenyatll-
annya dilapangun, pckerjaan pada saat itu mengalnmi peroepatan dari 
1 yang tehth di:.~.:'a:.::d:.::w~a::::lk:::.an:.::· ___ _ _ ________ __ _; 
tOO 
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[8.7~uaca pada bulan Agustus 2004tidak turun hujan. Dan pad.a kenyataan-nya dilapansan. pekcrjaan saat itu mengalami keterlambatan 19.72"/o dari yang telah dijad\\1llkan. Hal ini mungkin disebabkan oleb hl1or la-












<.'uaca pa da bulan September 2003 tidak tunm hujan. Danpada kenyata-
lapangan, pcketjrum pada saat itu mengalami percepatan dari annya di 
I yanA tela hdijadwa~~ ~~~~-~~--~--~~----­
da bulan Agustus 2004 tidak. turon hujan. Dan pada keoyataan-Cuaca pa 
nya dila pangon. pcketjaan saat itu mengalami keterlambatan 22.54% 
dan yang Ielah dijadwalk.a~ Hal ini mungkin disebabkan oleb fuk:tor la-
cuaca. in selain 
Cuaca pa 
anuya dil 
da bulan September 2004 tidak tunm hujan. Dan pada kenyata-
apangan. pekerjaan saat itu mengalarni keterlambatan 21.9% 
telah dijadwalk.an. Hal ini mungk.i.n disebabkan oleb faktor la-dari yang 
in selain cuae~r. 
Cuaca pa da bulan Septemlx.'!' 2003 tidak tu.run hujan. Dan pada kenyata-
apangan, pckcljaan pada saat itu mengalami percepatan d.ari 
h dijadwalkan~·~.,.....,...,.....,.-- ....,-..,.-=------,--,---------i 
da bulan Juli 2003 tidak turun hujan. D<lll pada l"tlllyataannya 







da bulan Agustus 2003 tidak turun hujan. Dan pada .kenyataan-
pangan, pekeljaan saat itu mengalami keterlambatan I . 76% d.ari 
ah dijadwalkan. Hal ini mung.kin disebabkan oleh t8l1or lain Sl.."-
ca:;-. -:-
da bulan September 2003 tidak tunm hujan. Dan pada kenyata-
apangan, pekcrjaan saat itu mengalami keterlambatan 2.544% 








in seta in cuaca. 
Cuaca pn da bulan September 2004 tidak tunm hujan. Dan pada kenyata-
npangan. pckcrjaan saat itu mengalami keterlambatan 1.841% 
Ielah dijadwalk.a~ Hal ini mungkin disebabkan oleh fuktor la-
annya dil 
dari yang 
in selain cuaca 
Cuaca pn da bulan Ol..1ober 2004 tidak tunm hujan. Dan pada kenyataan-
nya dila pangan, pckf:l)aan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
dwalkart telllb dija 
d.a bulan September 2004 tidak turun hujan. Dan pada l-enyata-
apangan, pckcrjaan saat itu mengalami ketcrlambatan 1.714% 




in sclain cuaca. 
Cuaca pa 
annya dil 
i yang tel · 
da bulan &.']llember 2004 lidak turun bujan. Dan pada 1-enyata-
apangan, pekeljaan pad.a saat itu mengalami pcrcepatan d.ari 
ah dijudwalkan. 
101 
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1 5.2 Cuaca pada bulan Oktobt:r 2004 tidak twun hujan. Dan pada kenyataan-nya dilapangan, pekt:JJaan pada saat itu mengalami pen:epatan dari Y1ID8 ,...---ii-=t:=:el::::ah di · adwalkan. 
16.2 Cuaca pada bulan Agustus 2004 tidak turun hujan. Danpada kenyatrum-
nya dilapangan. peketjoon pada saat itu mengalami pen:epatan dari yang 
1--- :-=--+t~clah dijadwalkan. 
16.3 Cuaca pada bulan September 2004 tidak turun hujan. Dan pada kcnyata-
annya dilapangau, peketjaan saat itu mengalami keterlambatan 2.437"/o 
dari yang tclah dijadwalknn. Hal ini mungkin disebabkan olch faktor la-
in sclain cuaca. --+..::;:..;~ 











nya dil n., peketjmm pada saat itu mengalmni percepatan dari y•ang apanga 
telah dijadwctlk an. 
Cuaca pada hul an &."Ptemhcr 2004 tidak turun hujan. Dan pada l.'l.'Dyalll-
an, pckerjaan pada saat itu mcngalami percepatan dari 
dwalkon. 
annya dilapang 
vang telah dija 
an Ok1o~be-r-c2:-:()(:-::):-:-4-:-:ti:-:dak- --:t-urun--:-h""'uj,....an-.-;:Dan::---pa-da-;-;k-cn-ya--:-la-an--Cuaca pada hut 
nya dilopangan ' pckcrjaan pada saat itu mengalami percepatan dari yang 
an. Ielah dijadwalk 
Cuaca pada bul an Agustus 2004 tidak turun hujan. Dan pada kenyataan-




Cuaca pacla bul an September 2004 tidak llmnt hujan. Dan pada kenyata-
atmya dilupa ngan., pekerjaan pada saat itu mengalami peroepatan dari 
dwalkan. yang tclub dija 
Clmca pada bu Jan Juli 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataannya 
ket]aan saat itu mengalami ketedambatan 23 .05SOA. dari 
c.lwalkan. Hal ini mungkin discbabkan oleh faktor lain sc-
dilapangan. pe 
yang tclah dija 
lain cuaca 
Cuaca pada bul an Agustu.~ 2003 tidak turon ht9an. Dan pada kenyataan-
n. pekctjaan saat itu mengalami keterlam.botan 36.98% 
dijadwalkan. Hal ini m1mgkin disebabkan oleh faktor Ia-
nyn dilap.1nga 
dari yang Ielah 
in scla m cuoca. 
Cuaca pada buJ 
annya dilapan 
dan yang telah 
an September 2003 tidak twun hujan. Dan pada l"myata-
gan, pckerjaan saat iru mengalami keterlamootan 16.158% 
dijadwalkan. Hal ini munsJcin disebabkan oleh ful.1or !a-
in selain cuaca. 
Cuaca pada bul an .luli 200~ tidak turun hujan. Dan pada kenyataannya 




Cuaca pada bul 
nyu dilapanga 
8JI i\gustus 2003 tidak twun hujan. Dan pada kenyataan-
n, peketjaan saat itu mengalami keterlambatan 3.329% 
dari yans. Ielah 
in selain cuaca. 
dijadwalkan. Hal ini munsJcin discbabkan oleh ful.1or Ia-
102 
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20.3 Cuaca pada bulan September 2003 tidak turon hujan. Dan pada kenyala-
annya dilapangan, pekerjaan saal itu mcngalami keterlambutan 29.904% 
dari yang telah dijadwalkan. J )al ini mungl:in disebubkan oleh .fil}(tor la-
in sclain cuaca. 
22.3 Cuaca pada bulan Agustus 2004 tidak tunm hujan. Dan pada kenyotoan-
nya dilapatJgan, pekeljann Stlat itu metlg!llami keterlambatan 12.1849"/o 
dari yang telah dijndwalklln. Hill ini mungkin disebubkan oleh fuktor In-
in sclain cuaca. 
26.8 Cuaca pada bulan Agustus 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataan-
nya dilapangan, pekerjaan p3da saat itu mengalatni petcepotan dari yang 
telah dijadwalkan. 
27 8 Cuaca pada bulan Agustus 2003 tidak turun hujan. Dan pada kenyataon-
nya dilapangan, pekerjaan pada saat itu mengalatni pm:epatan dan yons 
L---------~te~la~h~di=·~·a~d2w~allwn.~· l 
Dari pe!IJefasan diatas tampak bahwa dari 45 titik proyek yang ada, tetdapat 28 ti-
tik yang apabila tidak turun hujan mengalami per~"patan. Dan ada 17 proyek yang saat 
tidak hmul lmjan mengalami keterlambatnn. 
Tabel 4.18 Curalt Hujan >0 mm - I 00 mm 










Pada bulan Juni 2002 curah hujan sebesar 0.1 mm dan proyek mengala-
mt tan ·a an dari yanp; telah dijadwalkan. 
Pada bulan Ok-tober 2004 curalt hujan sebesar 14 mm dan proyek meng- ' 
a fatui tan penp.etjaan dari yang tclah dijadwalkan. 
Pada bulan Desember 2003 ini curah hujan sebesar 94.4 mm dan proyck 1 
mengalami keterlambatan pt.'llgetjaan dari yang telah dijadwalkan sebe-
sar7.61%. 
Pada bulan April 2004 in) cumh hujan sebesar 4.5 mm dan proyek mo-
ngalatni keterlambatan pcngcrjaan dari yang telah dijadwalkan sclli.."'a! 
36.06%. 
Pada bulan Mei 2004 i.ui curah hujan sebesar 83.6 mm dan proyek me-
ngalatni keterlambaran pe!tget)aan dari yang telah dijadwallmn sebesar 
29.3%. 
Pada bulan Oktober 2003 ini cumh bujan sebesar 14 mm dan proyek 
' m !ami r lan eTJ&IIn dari yang telah dijadwalkan .. 
Pada bulan Desetnber 2003 ini curah hujan sebesar 94.4 mm dan proyek 
mengalatni kctcrlambatan pengetjaan dari yang telah dijadwalkan scbe-
sar2.106%. 
Pada bulan April 2004 ini curah hujan sebesar 4.5 mm dan proyek me-
ngalami keterlambalau pt.'llgerjaan dari yang telah dijadwalkan sebes:a.r 
4.17%. 
103 
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8 Pada bulan Mei 2004 ini cwuh huJan sebesar 83.6 mm dan proyek me- l 
ngalami keterlambatan pcngetjaan dari yang Ielah dijad\\'lllkan sebesar 
~ ;2=2~.8~4~%~·--~~~~-, 
Pada bulan JWli 2004 ini curah hujan sebesar 70.5 nun dan proyek. me-




Pada bulan Juli 2004 ini curah huj(ln sebesar 34.8 mm dan proyek me-
nga lam.i keterlambatan pengerjnan dari yang telah dijadwalkan sebesar 
19.83%. 
Pada bulan Oktober 2003 ini curah hujan sebesar 14 mm dan proyek 
m !ami tan ·aandari a telahdi.adwalk.an. 
9.4 Pada bulan Desember 2003 ini cwuh hujan sebesar 94.4 mm dan proyek 
1- mengalarni perccpatan pcngi:I)(I(IU dari yang Ieiah dijadwalklln. 
9.8~' Pada bulan April 2004 ini cwuh hujan sebesar 4.5 mm dan proyek me-
ngalarni kett'!I"lambatan pengcrjaan dari yang telah dijadwalk1lll sebe.sar 
f.-- I6.;...98::,o/c:..:•.:._· --.,.-,-.,.-,-.,...,....,....,....,..--
9.9 Pada bulan Mei 2004 ini curah hujan sebesar 83.6 mm dan proyek me-
ngalami keterlambatan pengerjaan dari yang telah dijadwalk1lll sebesar 
1-· -------+ 17::,.·~89~o/c:..:•~· ~~~~~ 9 I 0 Pada bulan Juu.i 2004 ini curoh hujan sebesar 70.5 mm dan proyek me-
9.11 
ngalanJ..i keterlam~•tan pcngcrjuon dari yang telah dijadwalk.au sebesar 
2 I 94 o/c . ..:•.:..· _____ ::-:--:-:- ~-:-
Pada bulan Jul.i 2004 ini curah h~jan sebesar 34.8 mm dan proyek. me-
ngalam.i keterlambatan pcngerjnan dan yang telah dijadwalk.an sebesar 
22.48"/o. 
10.2 Pada bulan Ol.iober 2003 tni curah hujan sebesar 14 mm dan proyek me 
' 1anJ..i tan ·aan dan a Ielah di"adwalkan. 
10.4 Pada bulan .Desc...mber 2003 ini cwuh hujan sebesar 94.4 mm dan proyck 
mengalarni keterlambatan pengeljnan dari yang telah dijadwalkan sehe-
sar0.19%. 
I 1.2 Pada bulan April 2004 ini cwuh hujan sebesar 4.5 rnm dan proyllk mc-
ngalanli keterlambatan pengerjaan dari yang telah dijadwa.lkan scill..."'!llr 
6.432%. 
1 1.3 Pada bulan Mei 2004 ini curah hujan sebesar 83.6 mm dan proyek me-
ng.alarni keterlambatan pcngerjaan dari yang telah dijadwa.ll1lll ~-besar 
6.061%. 
12.4 P<~da bulan Oktober 2003 ini curah hujan scbesar 14 rom dan prO) ek me 
ngalanJ..i kelerlambatan pengerjaan dari yang telah dijadwalkao scbesar 
0.802%. 
14.2 Pada bulan Oktober 2003 ini curah hujan scbesar 14 mm danproyek me 1 
ngalami keterlanlbatao penger:Jaan dari yang tclah dijadwalkan sebesar 
9.245%. 
14.4 Pada bulan Desember 2003 ini cumh hujan sebesar 94.4 mmdan proyck. 




l.a~tan tabel 4 IS 
Pada bulan .Tuli 2004 ini curah hujan sebesar 34.1! mm dan proyek me-
-
np,alami percc~atan pengerjaan dati yang telab dijadw.ill..-an. 
19. I Pada bulcm Mei 2003 ini curah hujm1 sebesar 93 mm dan proyek me-
ngalomi kctcrlambatan pengetjaon dari yang Ielah dijadwalkon sebesar 
3.024% 
19.2 Pada bulan Juni 2003 ini cumh hujan sebesar 20 mrn dan proyek me-
ngalamt ketcrlambatan pengC!Jaan dari yang telah dijlldwalkon sebesar 
13.28%. 
19.6 Pada bulan Oktober 2003 iui. curoh hujan sebesar II mm dan proyek me 
ngalami kctcrlambatan pcngerjaan dari yang telah dijadwalkan sebesar 
1.27%. 
20.4 Padu bulan Oktober 2003 ini curuh bujan sebesar 11 mm dan proyek me 
ngalami keterlambatan pengt:Jjaan dati yang telah dijadwalkan sebesar 
43.21%. 
21.2 Pada bulan April 2004 ini curuh bujan sebesar 70 mm dan proyek me-
ngalami keterlambatan pengt:Jjaan dari yang telah dijadwalkan sebesar 
58.564%. 
22.1 J'ada bulan Juni 2004 ini curuh hujan sebesar 34 mm dan proyek me-
ngalami pcr~-patan ~naeriaan dati _y_anJ!, telab dijadwaUm.n. 
22.2 Pacla bulan Jnli 2004 ini curoh hujan sebesar 12 mm dan proyek me-
ngalami tan 'lllln dari yang Ielah dijadwalk.an. 
23.1 Pada bulan Juni 2004 ini curab huJnn sebesar 70.5 mrn dan proyek me-
[ijU!Jamipercepatan peng~oan dsri yang telah dijadwal.kan. 
23.2 Pads bulan Juli 2004 ini curah hujan sebesar 34.8 nun dan proyek me-
ogalamt perccpatan pengerjaan dari vaDA telah dijad•M1lkan. 
24.1 Pads bulan Juni 2004 ini curah hujan sebesar 70.5 mm dan proyek me-
f-- 24.2 
nga!arni pcr~-patan pengerjaan ~ri yang telah dijadwalkan. 
Pada bulan Juli 2004 ini curab hujun sebesar 34.8 mm dan proyek me-
ngalami p<:r~-patan pengerjaan dari yang telab dijadwalkun. 
25.1 Pada bulan Desember 2003 ini curah bujan sebesar 94.4 mm dan proyek 
mengalami keterlambatan penge!jaan dari yang telah dijadwalkan sebe-
r- 26.4 
sar 14.497%. 
Pada bulan April 2004 ini cur..th hujan sebesar 4.5 mrn dan proyek me- ' 
ngalami peroepatan petl8erjaan d,ri yang telah dijadwalkan. 
26.5 Pad1 bulan Mei 2004 ini curah hujan sebesar 83.6 nm1 dan proyek me-
ngalumi keterlambatan pcngerjuan dlori yang telah dUadwalkan sebesar 
2.67%. 
266 Pada bulan Juni 2004 ini curah hujan sebesar 70.5 mrn dan proyek me-
llj1.1liami pcrcepatan pcngerjaan dsri yang telah dijodwalkan 
' 26.7 Pada bulan Juli 2004 ini curah bujan sebesar 34.8 mm dan proyek me-
ngalami keterlambatan pengCJjaan dari yang telah dijadwalkan sebesar 
0.41%. 
214 ' Pada bulan April 2004 ini curah hujan scbesar 4.5 mm dan pmyek me-
'-





Ana lisa Deskriptif No. Proyek I 
Titik -~----t--::-
6.3 Pada bulan April2003 ini curah hujan sebesar 102 mm dan proyck mc-
6.4 
7 I 
ngalami ketcrlambatan pengerjaan dari yang Ielah d~iadwalkan sebesar 
6.48%. 
Pada bulan Mei 2003 ini curul1lu~jan sebesar 136.5 nm1 dan proyek mc-
ngalami keterlambatan pengerjaan dari yang telah dijadwalkan sebesar 
0.101%. 
Pada bulan Juli 2004 ini curah hujan sebesar 34.8 mm dan proyek me--
ngalami peTC<}XItan penJ1. · aan dari an Ielah di 'adwalkan. 
' Pada bulan Nowmbcr 2003 ini curah bujan sebesar 192 mm dan proyek 
mcngalami kelcrlambatan pengerjaan dari yang telah dijadwalkan :;ehe-
sar 1.97%. 
Pada bulan April 2003 ini curah hujan sebesar J 02 mm dan proyek me-
n Jami rce tan ngeJjaan dari yang Ielah dijadwalkan. 
I Pada bulan Februari 1999 ini curah hujan sebesar 167.9 mm danproyck mengalami percepatan pcngr:tja11n dari yang Ielah dijadwalkan. 
Dati data 6 proyek yang terpengaruh oleh curah hujan >100 mm- 200 mm diatas 
didapat jurnlah proyek yang mengalami percepatan sebanyak 3 titik dan yang mengala-
mi ketcrlambatan sebanyak 3 titik 
~ No. Proyck / 
Titik [ ,, 
Tabcl 4.20 Curah HuJan >200 mm- 300 mm 
Analisa Deskriptif 
Pada bulan Desember 2003 iru curah hujan sebesar 94.4 mm dan proyek 
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,....,.-,-...,-- _ Lanjutan tabd 4.20 
1 
Pada bulan November 2003 ini curah hujan sebesar 249.3 nun dan pn~ 
ytlk IDl.'1lgalami kelcrlambatan pengCJjaan dari yang tdah dijath~alkan 
~~___, sebl.-sar 4. 22 3%:::.. ----::----:-:o-:-,-.,..---,-----:---,--:---:---::-:--::-::----:---~ 
9.3 Pada bulan November 2003 ini curnh hnjan sebes:rr 249.3 mm dan pro- ' 
-~v:,:e~k mengalami percepatan pengeljaan dari yang Ielah dijadwalkan. J 
10.3 Pada bulan No,ember 2003 ini curah hujan sebesm: 249.3 mm dan pro- I 
yek mengalami percepatan pengcrjaan dari yang Ielah dijadwalkan se-
14.3 ~rl97~o/c~· ~-~~~~-~~~----:~----:~~-~-~ Pada bulan November 2003 ini curah hujan sebesar 249.3 mm dan pro-
yek mengalami keterlambatan pengcrjaan dari yang Ielah dijadwalkan 1 
~._ _ _ __ ~.scbcsar 3.123%::.._. ___ .J 
Da.ri data 5 proyck yang tcrpcngarub oleb curah hujan >200 mm- 300 mm diatas 
didapat jtmtlah proyek yang mcngalumi percepatan sebanyak 3 titik dan yang mengala-
mi kctcrlambatan scbanyak 2 titik. 
Tabcl 4.21 Curuh Hujan >300 mm- 400 nun 
Analisa Deskriptif 
Pada bulan Maret 2003 ini curah hujan sebesar 326 mm dan proyek me-
ngalumi kctcrlambatan pengcrjaan dari yang Ielah dijadwalkan S(.-be$ar 
0. 101%. 
28.2 Pada bulan Maret 2003 ini curah hujan sebesar 326 mm dan proyek me-
.- --f-"ntz.alarn.• {X:'rCl.1Jillnn pcngeljaan dari yang telah dijadwalkan. 
29.4 Pada bulan Maret I 999 ini curah hujan sebesar 305 mm dan proytlk me-
n !ami percepalan pen ·aan dari an telah di"adwalkan. 
29.5 Pada bulan April 1999 ani curah hujan sebesar 339 mm dan proyek me-
ngalami keterlambatan pengerjaan dari yang telah dijad\\alkan sebes.ar 
4.3093%. 
Da.ri data 4 proyek yang terpengaruh oleb curah bujan > 300 mm - 400 mm diatas, 
didapat jumlah proyek yang mcngalami percepatan sebanyak 2 titik dan yang mengala-
mi keterlambatan sebanyak 2 titik. 
Tabcl 4.22 Curah Hujan >400 mm- 500 mm 
Ana lisa Deskriptif No. Proyek / 
1--- Titik 
5.4 Pada bulan Jam1ari 2004 ini curah hujan sebesar 473.9 mm dan proyek 
mengalnmi kcterlumbatan pengeljaan dari yang telah dijadwalkan sebc-
--,----1 sar 23.8%. 
9.5 Pada bulan Januari 2004 ini curah hujan sebcsar 473.9 mm dan pnlytlk 
.__ __ --l..=mc::,np,a~· lami perccpntan pengeljaan dari yang Ielah di"adwalkan. 
107 
Lanjutan tabel 4.22 
10.5 
I--
Ddli datil 7 proyck yang tcrpc..>ngaru.h oleh curah hujan >400 mm- 500 mm diata:\, 
didapal jumluh proyek yang mcngalami percepatan sebanyak 3 t.itik dan yang mcognla-












Tube! 4.23 Curah Hujan >500 rom- 600 mm 
Ana lisa Deskriplif 
Pada bulan Fe 
menll3larni ket 
bruari 2004 ini curah hujan sebesar 579.8 mm dan proyek 
crlamhatan pengeijaan dari yang tclah dijadwalkan sOOe-
sar23.8%. 
Pada bulan Fe bruari 2003 ini curah hujan sebesar 540.7 mm dan proyek 
1 
m~;.'ll!Pilami ~ tan e ·aan dari telah di"adwalkan. 
Pada bulan Fe 
mengalami per 
bruari 2004 ini curah hujan sebesar 579.8 mm dan pl\)yek 
cepatan Jl"'flgerjaan dari yang Ielah dijadwalkan. 
Pada bulan Fe bruari 2004 ini curah hujan sebesar 579.8 nun dan proyek 
erlamballln pengerjaan dari yang Ielah dijodwol.kan sebc-mengalami ket 
sar3.75% 
Pada bulan Maret 2004 ini curah hujan sebesar 507 nun dan proyek me-
ambatan pcngerjaan dari yang Ielah dijadwalkan sebesar ngalami kcterl 
17.664%. 
1 Pada bulan Fe bnmri 2004 ini cural1 hujan sebesar 579.8 mm dan pro)·ek 
crlambalan pengerjaan dari yang Ielah dijadwalkan sebe-mcnga !ami l..et 
sar 55.87%. 
Pada bulan Fe bruari 2004 ini curah hujan sebesar 579.8 mm dan proyek , 
po:rccpatan J.>C!lgerjaan dari yang telah dijadwal.kan. men~~.alami 
Pada bulan Fe bruari 2004 ini curah hujan sebesar 579.8 mm dan proyck I 
crlambatan p<.'flgeljaan dari y.mg Ielah dijadwalkan sebl>-mengaJami ket 
sar0.3%. 




D.ui data 10 proyck yang terpengaruh oleh cwah bujao >500 mm - 600 mm dialas, 
dtdapat jumlah proyek yang mcngalami percepatan sebanyak 5 titik dan yang meog;.tla-
mi ketc:rlambatan scbanyak 5 titik. 
Tabcl 4.24 Cwah Hujao >600 mm 
No. Proyek~ Analisa Deskriptif 
Titik 
~~--~~----~~--~--~--~ 5.6 Pada bulan Maret 2004 ini curah hujan sebesar 609 mm dan proyek me-
ngalami ketcrlombatan pengerjaan dari yang telah dijadwalkan sebesur 
-::-:---4 49.28%. 
8.2 Pada bulan Maret 2004 ini curah hujan scbesar 609 mm dan proyek IJltl-
ngalruni kctcrlambatan pengerjaao dari yang telab dijadwalkan St--hel'lll' 
-..,.-,---- . 0.621%. 
9.7 Pada bulan Maret 2004 ini curab hujan sebesar 609 mm dan proyek me-
ngalami kctcrlamhatan pengerjaao dari yang telab dijadwalkan scbesar 
-:-:--:--t 01.03%. 
I I . I Pada bulan Maret 2004 ini curah hujan sebesar 609 mm dan pmyek me-




Pada bulan Maret 2004 ini cumh h~jan sebesar 609 mm dan proyek me-
. ngalami kcterlambatan pengerjaan dari yang Ielah dijadwalkan sebcsar 
13.69%. --:-::-~ 
Pada bulan Maret 2004 ini clll'llh hujan sebesar 609 mm dan proyek me-
ngalami per~ tan pengerjaan dari yang telah dijadwalkan. 
Pada bulan Maret 2004 ini curah hujan sebesar 609 mm dan proyek me-
......l~~la::.:m~~~ pcrccpatan pengerjaan dari yang telah dijadwalkan. 
Dari data 7 proyck yang terpenJ!.IliU}l oleh cwah hujan >600 mm diatas, didapat 
Jumlah proyek yang mengalorni pcrcepatan sebanyak 2 titik dan yang mengalami keter-
lambatan sebanyak 5 titik. 
Dan data pada tabel 4.9 hingga 4.24 diatas IDl-"lll8.1lS ada korelasi ~lase per-
ubahan cWJca tcrhadap wak:tu pelaksanaan dan wak:tu pelaksanaan proyek terhadup cu-
rab hujan. Tetapi hoi h .. 'TScbut dipt.'llgaruhi pula oleh ful'tor-fu.ktor Jain, seperti: 
I. Pekerjaan yang dilakukan mernang dipcngaruhi oleh cuaca. Tetapi agar pmyek 
dupat selesai tcpal pada wakttmya, dilak.ukun prioritas pekerjaan yang tidak di-
pt."llgaru.hi cuaca. Contoh pekerjaannya pemasangan i'USen, pengecatan daJam ru-
109 
angan dan pemasangan kenunik. Sedangkan bila cuaca cemh, baru dilakulam pe-
kerjuan yang bisa terpengaruh oleh turunnya hujaa Contoh pekerjaan g.alia.n. pe-
keJjaan a tap dan pemasant~an plafond. 
2. Lokast proyek yang letaknya jauh dari stasiWl pengamatan cuaca. StasiWl Jll!llt!U· 
malan cuaca yang dtgunakan dalam penelitian ini adalah stru.im BMG Juanda 
dan Perolk l Tctapi \\&)au ht.'gitu, cuaca ditiap \\>ilayah di Swabaa bisa saja OOr· 
Iaman 
3. Cuaca didalam suatu proyek memnag bukan faktor yang dominan berpengaruh. 
Masih ada tllk1or-Jilktor Jain yang mempcngaruhj pelaksanaan proyek seperti di-
jclasakan pada Bab 2.1. antant lain: ketersed.iaan material, fuJctor tenaga kCJja 
dan nwnajemen dalam suatu proyek. 
4. Sudah adanya antisipasi ~ebelumnya. Sehingga pelaksanaan proyek dilakul.."aD ti-




KESIMPULAN DAN SARAN 
Urn basil penelillan didapat bahwa perobahan cuaca berpengaruh terbadap wal.:tu 
pelaksanuan proyek gedwtg di wilayah Surnbaya dan sekitamya. Hal ini dapat dilihat 
dari h:.t~;l scatter plot yang mcmbcntuk korelasi. Akan tetapi korelasi pekcrjaan terscbul 
tidak mutlak dipcnsaruru hanya {>leh cuaca. masih ada faktor lain yang mem~i. 
Sepertt pcngadaan matenal, te~utga kcrja atau fuJ...1or manajemen proyek.. 
Hasil dari penchtwn i.ni. juga sangat mendukung dasar tcori dan pendapat yang su-
dah ada sclama ini, bahwa cuaca berpengaruh terhadap wal1U pelaksanaan proyt:k. Apu-
bila ada suatu proyek yang waktu pclaksanaannya tetap bertaban apabila curah bujan 
meningkat, l11tl ini dimungkink11n ndanya suatu tindakan amisipasi lain y11ng dilakukan 
olch pihak yang bersangkutan. 
5.2. Sann 
Setelah dilakukannya penelitian ini, diharapkan untuk masa yang a.kan datang agar 
lebih dikembongkan, mengingat penelitian ini masih banyak terdapat kekumngan. Dian-
taran) a anulisa yang dtgunakan masih bersifat deskriptif. Hal ini dikareo.ak.o.n oleb ke-
tcrbatasan tersedianyo data yang dapat diberikan oleb pi.hak kontraJ...1or. 
Olch karena itu.. dtSOrnnkan untuk maso kedepan dengan adauya data yang telab 
diperoleb dalam penelitian iru Wltuk dapat dikembangkan menjadi suatn aoaliso induk-
tit: Suatu analtso yang Jebih lanjut yan11- dapat secara lengl"llp mewakili proyek yang 
acL1. Serta diharopkan pula dapat diteliti faJ...1or-fuktor lain selain cuaca yang mcmpeng-
arubi. pelaksallllan proyek. 
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: PEMOAHGUHAN SARIINA P(NOIOIK.\H KEG!ATAH 
JMN : RfHA81UTASI GEIJUHG ll K£11\S SON KEIIOARAN 
I : 0.. KEIIOARAN KEV\MATAH KRIAN KAiltJI'A1EN SJOOAAJO 
:AP80. 




PEK. KUDA · KUOA &. RANGKA ATAP 
PEK. I(U2EN, PINTU, DAN J ENDELA 
PEK. PENGECATAN 
Mengetahui, 
Kasubdin T ~ta Ball9'JNO 
)lnas PU Ci~:U Karya d8n PormuiUman 
Kabupaten s.ctoarjo 
WIYAOI.BE 
NIP 5!0 042791 
BOIOT 
Mengetah ... 
Penanggung Jawab K~n 
Pembangunan s.arana Pendidik.un 
K;)bupaten SidoarJO 
Drs H. S UBANO! 
NJP · tJ0 417696 
MenyeiVi<Ji, 
Konsvltan Pengawu 








seRAH TERJMA I PEK 














CV. MAWASnKA BARHOKAH 







: P91IWIQJfiAH SAJWiA PEHOIDII<AN 
: IU:IIABIUTASI G£DUIIG R. IC£1AS SON Ml Al HVAWA/Wt MIIIGGIR 




URAIAH IOIOT MINOOUKE : MlNOGUKl : l~l 1 2 3 • a 
PEKERJMN PEMSONOI<ARAN __ Q,?H ., •.• , o.917 ~---·--r---
PEKfRJMN PASANGAPI 16,110 
PEitfRJMN KUOA ·KUDA &. RANGI<A ATAP _ _ g)~J. 
PEI<fRIMH KUZEN, PlrfTU, DAH JEHDElA 11,91l 






KMubdln Teta Btngun•n 
Olo" PU Clpta Karya den Peu'J\uklmel\ 
KetxJpaten Sldoatjo 
WIYAD!.BE 
NIP : 510 042 791 
·-Nllai A<II< 




.,. 1,986 r-:"' ... ·s,98a 
--
0917 U90 1 676 8.561 
0917 3607 8213 16.&14 
( .;>q>. 
MenoetahiA, 
Pen&n-ggung Jaweb Ktgleten 
Pembangun11n &Afan.a Ptndldikan 
Kabuputen SkiOtllfjO 
011H SUBANO! 











6 7 • • 
-- ~ ~I:4,044 __.... :..--~ ;.r•·e.JS8 L:JQ.~ ....:.::.tw. 
~ "'1,986 ·I:~:;-1;986 
• ·1.769 '::.:J,76! ·- w. ...>::.!.. . 
IHil 15 061 11119 11))6 




C\1. 8ANOUN ADHI lAMA 
EQOY PURWQNQ 
Oveklvr 
l(()t(TRAJCTOR • CV. GAOING MAS 
9'K TAIIGGAl : 2) Sepl<mber 2004 
NOMOR 642 2/'818140431 412004 
Nll.411tOIITJW( 
lol.II.411'6.AltSANAAH 27 Sept- 2004 
SEIWl TEAIMA I PEX 21 o.se.-2004 
DES EMBER 





·• I 769 
r-·-'· .:._q.sas 
10 221 1828 
96288 99116 










:>--' .... :; • 
OlbuatOOeh. 
Kol'lttektor Petettsen• 
CV. GAPING MAS 










ATAH : PEMBAIIGONAH SAAANA PEilOIOIKAtl 
: ~EHAOiliTASI GEOVNG R. KElAS SOH PI.OSO 2 
: OS. P~OSO ~ECAMATAII WOHOAY\1 ~IIUPATEN SIOQAAJO 
: APOO. 




C. KUOA KUOA & RANGKA ATAP 
:. KUZEN, PINYIJ, DAN JENOEIA 
:. PENGKATAN 
Mengeeahu( 
Kaeutxin lata Bang\J~n 
. PU Clpta Karya dan Pettnukaman 
Kabupaten Sidoarjo 
W IYAOI.QE 
NIP . 510 042 791 
I DIOT 
t, 124, __ 1.Jll:'tJ 
M<ongelahui. 
Penanggung Jawab Kegiatan 
PembanQ1Jn31"1 U1tW'I8 Pendlc»at~ 
Kabupaten Sidoo~o 
Drs H. S U 8 AN 01 
NIP : 130 417 696 
Menyeru,ua. 
Konsultan Peog.awas 
CV. SANGUN AOHI TAMA 
EDDY PURWONO 
Oltektur 
KOH11WCTOR : CV. SI~1A SAI(f! 
SI'K TAtiGGA~ : 23 Seolo!rri>e< ~004 
HOHOR : 642:1149181-o< 314120 
Nl~l KOtlflW( : 82.98.1.000,· 
MUlA! ~ICSANMN : 27 ~ 2004 




CV. SIMA SAKn 














: Pl'lAYANAH KI:SEIIATAN 
: Pl'lAYANAN KESI:HATAN R(liAOIUTASI PUS1\J. PAIIEAII 




URJUAN 11080T HINGGU I(( : H INGGU KE : ('Ill) 1 2 3 4 
PEK PEMBONGI<ARAN OAN PEMB€R$1tw 
·- 1,~2) ),6l~ 
PEKEIUMH GAUI\N l\ URUGAN J,-. 1"1 ___ Jt~!. ___!,507 _ _\),500 
PFKEIUMH U€TQN 8,882 
-





_ !,PJ 7,2)) 





PEK. ~lEN, PIHTU, OAN JtNOElA ~,169 
- -
0~ 1,971 
PElt PCNGECATAII q,mo i- - --
~ Pl'KEIUMN SAHITAJR 5,701 
- - -




100 000 )0)0 1617 5 919 8,128 
Jumloh KonUabf Rencana 3 OJO 5 647 11.5861 19 814 
Jumlai1Realisasl 




Ka5llbdin Tat a Bangunan 
lln.as PU C!ptl Karya dan Pe.mukwnen 
Ke.bupaceo s.doarJo 
Peoar'lggung Jawab Ke~~Jn 
Pelayanan Kes.ehetan PuekMI'TtM I Puttu 
Kabupaten Sidoarjo 
W IY AO L8E 
NIP S!O 042 791 
ENOANG SU\ASTBL SKM 






_ _ 3,608 
_!,911 
~ 
12 I IJ 
31927 
S£1'T£HI£R 
MINGGU KE : 






· - _1,~10 ' 
-- ---;<' ·-
_ _),(l'Jl A,O<JI J,09t J,2f>J 
~; r-.5..~2 r--!·216 .}J IG ~J - _ 3,!51 _ 5,4)5 
_ 1.,223 _ 1,213 l,l2J l,Ul 






13 185 IS 1JO 17914 ll,4p 
45 112 60,842 78 /57 91 214 
~ . ' 
MenyetuJUJ, 
Kon$ul\an Pengawas 
CV. OANGUN A.OHI TAMA. 
EOOY PURVIONO 
O.rektur 
KQKTRAI(f()R : CV. WISNU KARYA 
SPIC TANGGAI. : 21 JUU 1001 
NII.AI KOf<TRAK ; 105,000,000 
HIAAI PEl.AJ(SANMH : 22 RJU 2004 
$ERAH TERJHA I P1'K : 18 oocrooER 2004 
OKT08£R 
MlNGGU KE : 



















- = ~7J I ' 1,223 2S I. ·- t--0 756 ,--- ..-:J ._ 
1978 llB 
98 777 100 000 
O.bYat Oleh, 
Kontraktof Pelaksona 
CV. WISNU KARYA 
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PEKERJAAN RANGKA ATAP 




PEKERJAAN INSTALASI L!STRIK 
RUANG K£LAS (2 RUANG) 
PEKERJAAN LANTAI 
Pr~s Rcnc:ma 
Koonu1acif Progress RcneMa 
Rcalisast Progress Minggu in1 
Koonu1acif rcalisasi Progress s/d mingsu ini 
Devinsi Progrcs.s 
I ..;.c.;o.c.;o.;-_-o,c;.· - ] : Progress Rcncana 
Suraba~'8, 03 Juli 2004 
Konsu11M Penga.,as 
CV. AULIA 
























6127/f/4 old 7/3/04 
Rcvicnlisnsi SL TJl Ncgcri 24 Suraba>• 
Jl IJOJ<>kn Knr1111g Pilw~g, Surnbaya 
PT. NOORJIARTAMA WISESA 
BULAN 
I 
I 2 3 4 
,. 
3 201 / 
13.762 13.762 L 
9.300 D O ..... 
/ 4.494 4.494 
•/ 





16.963 25.873 19.417 4494 
16.963 42.836 62.253 66 747 
6.623 29.016 29.903 23.600 
6.623 35.639 65.542 89.142 
(10.340 (7.197 3 289 22.395 



















PT. NOORliARTAMA \VlSESA 






No. llrni1111 Pc~crjnnn 
I I~"<WUMN l't!MSII\1'1\N 
u IH(I:RJMN I'AMNOAN 
Ill 1'\;KI:R.IMN Ill 'I ON 
IV l,il<I'IUMN I,J:•·n ,RAN 
v PliKI:RJMN RAN<lKA 1\ 1'1\P 
VI l,ii(I,HMAN KII~I'N 
VII I•EKHIUI\AN I•I!Nll llW A'fAP 
VIII l'cKHRJI\1\N I'LAI'ONO 
IX PJ;Kr'RJAI\N I J\N'I'I\1 
X I,'KI' IUAAN I,:Ntl<i1KIIN<:II10\CI\ 
Xt I,·J<l:R.Ii\1\N l'CNOIICATI\N 
xu PEKI:R.IMN lN~T 1\I.ASI USTRIK 
Pmsrcss M\."llC4tnl' M mpgunn 
KMntllatif l 'h'ife~ll Rmct~nll 






















Kt'mul• llf RuUt-.1 PnlJrt•• afd MlftAAu lnl 101.00 
I """''*l~m_,. 
Kontrn.\.t(Jf Pelab•n. 










Pembongunan dan Ro• haliso.oi SON Karans Pilang V 




I 2 .I ~ j (o 7 
) J .)O/j J 1/j.j/6 {.,.. 1216 U- 19/6 20-l(,/6 11K~.\I7 4 -1017 
042 I 
.l77 ) .17 / 
• )9 ~17 / 
4.4) ... L 
.. . 9 ,l ·~ o4 ,9\ 4.9) lL 2 .~. 
I ~ 
L t-" i .72 172 




/ , , I 12 I 1: 
v . , 
~- ~ -
0.42 J77 tl.l(• IRI.I 9.)6 7.77 1040 
0.42 4.19 l l.)S J0.48 39.114 41.62 SR.Ol 
9.38 12 72 ) .24 21.95 14 lJ 12.$6 t9.9l 
9.38 ll. IO l:I.J~ ~J.lH 67.~l MMH 100.0~ 






2.(\J :! ft.\ 
).79 J.Jtt 
1.72 1.72 
2. 31 2 31 
1.1 2 t 12 
I I.S7 11.57 
69.59 81.15 
I - .. -.. ,_ I : "' ........ RcncMI I I R<OiiMsj ''"'~-"""' 
Dinn:s rerxbdlkan Surabnya 
Ketllii iWl' 
Pn. Sarh p ' 
Nil'. SIOOMR 147 
Ill 












I 12 I 12 
270 
60M J .M2 
96. 18 1<10.00 
Sun,_,. .... 10 Julr 2001 
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8534 ·55 5 
HU[M 3112 0 0 
26 0 
2 
a 2 1~ 2? "!5.33 
700 .so :xx:o 209 
0 12 238 252 
0 5 16 24 
Data Hujan Tallunan 
Tahun2000 
Nama Stasiun Hujan 
Nomoi' Stasiun 
n nggi Oiatas Muka Laut 
Kecamatan 
Kabupaten 
Petak I Surabaya 
96933 





























16 25.1 0 .6 0 
0 0.8 0 24.6 0 
15.3 0 0 0 0 
1.2 15.7 0 .5 11.8 0 
0 1 14.9 0.3 0 0 
0 0.8 0 0 0 
2.8 13 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
28.3 0.2 0 0 0 
34 0 0 2.8 0 
4.2 0 1.7 0 13 
0.3 3 6 1 0 
0 0 23.4 0 0 
7 3 0 5.5 10.3 0 
0 3 0 0 12.2 0 
0 14 0 18 0 
0 2 0 20.9 0 
4 5.5 0 0 0 
19 9 23 4 1.5 0 0 
26.3 3.3 1.7 0 0 
0 0 0 0 0 
0.6 0.7 16.7 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
05 0 0 0 0 
0 0 12 0 5 s 
0 0 0 0 0 









































13.9 18 2 
0.2 0 
0 0 











































Nama Slasiun Hujan 
Nomor Stasiun 






























































0 1.2 0 
0 22.8 0 
37.7 7 6 0 
12.6 5.2 51 6 
10 I 38 
5 0 0 
0.8 0 0 
12.7 7.1 0 
0 3 .1 0 
0 8.5 0 
0 26.2 46 
0 0.8 3 
0 0 40.3 
0 47 40 
14.1 1 2 0 
1.2 30.3 0 
4 0 1.3 
0 9.1 0 
0 11 0 
2.8 9.7 49.4 
60 7.9 1.6 
0 7 8 0.7 
0 11.9 0 




Data Hujan Tahunan 
Tahun2001 






0 0 0 
0 1.2 0 
0 0 0 
5.9 7.4 0.1 
0 0 0 
0 06 0 
0 1.8 0 8 
0 0 0 
0 35 3.8 
0 8.8 6.2 
0 11.8 0 
0 3.4 0 
0 2 0 
0 0 08 
0 0 3 
0 0 20 
2.7 0 975 
0 0 194 
2.4 0 1.3 
0 0 0 
10.7 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1.1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
142 
16 .6 0 1 
0 0 4.7 
12.9 0 0 
19.4 0 0 
0 0 1.3 
0 0 0.7 
195 0 0 
5.7 0 0 
0 .2 0 0.8 
0.7 0 0 
0 .2 0 14.9 
1 0 28.4 
35.4 38.5 18.7 
0 4.3 4 
0 4.8 25.4 
0 19.6 34 
0 2_2 2 
0 1 50.6 
289 0 84.2 
0 0 0 
3 0.1 1.5 
0 1.3 0 
1.2 o-<.5 0 
0 2 3.2 7.5 
15 0 2 
0 1.8 9.8 
0 0 10.5 
162 48 5 2.6 
0 331 2.4 
Nama Stasiun Hujan 
Nomor Stasiun 



















































































































































































































































































































































11 ,:)$ 4.833 0 




9.7819 9.0ol76 23.05 8.75 
79.825 -7.317 168 8 ~.19 
13 
5 20.71 0 











4 6 1 1 
5.5 :..833 24 e 
-S4 5909 -31 . 
265 223 s. 
18 4 
Data Hujan Tahunan 
Tahun 2000 
Nama Slasiun Hujan 
Nomor St.asiun 
Tinggi Oiatas loluka Laut 
Kecamatan 
Kabupaten 
Perak I Sura.baya 
96933 
























































































16 25.1 0 
0 0.8 0 24.6 0 
15.3 0 0 0 0 
1.2 15.7 0.5 11 8 0 
0.1 14.9 0.3 0 0 
0 0.8 0 0 0 
2.8 13 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
28 3 0.2 0 0 0 
34 0 0 2.8 0 
4.2 0 1.7 0 13 
0.3 3 6 1 0 
0 0 23.4 0 0 
7 3 0 5.5 10.3 0 
0 .3 0 0 12.2 0 
0 14 0 18 0 
0 2 0 20.9 0 
4 5.5 0 0 0 
199 23.4 1.5 0 0 
26.3 3.3 1.7 0 0 
0 0 0 0 0 
06 0.7 16.7 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
05 0 0 0 0 
0 0 12 0 56 




















































































































Nama Slasiun Hujan 
NomcM" Stasiun 































































0 1.2 0 
0 22.8 0 
37.7 7.6 0 
12.5 5.2 51 6 
10 1 3.8 
5 0 0 
0.8 0 0 
12.7 7.1 0 
0 3.1 0 
0 8.5 0 
0 26.2 46 
0 0.8 3 
0 0 40 3 
0 47 40 
14.1 1.2 0 
1.2 30 3 0 
4 0 1 3 
0 9.1 0 
0 11 0 
2.8 9.7 49.4 
80 7.9 1 6 
0 7.8 0 7 




Data Hujan Tahunan 
Tahun2001 






0 0 0 
0 1.2 0 
0 0 0 
5.9 7.4 0.1 
0 0 0 
0 06 0 
0 1.8 08 
0 0 0 
0 35 38 
0 8.8 6 .2 
0 11.6 0 
0 3.4 0 
0 2 0 
0 0 08 
0 0 3 
0 0 20 
2.7 0 97 5 
0 0 194 
2.4 0 1.3 
0 0 0 
10.7 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1.1 0 0 































































12.9 0 0 
19.4 0 0 
0 0 1.3 
0 0 0.7 
19.5 0 0 
5 .7 0 0 
02 0 0 .8 
0.7 0 0 
0.2 0 14.9 
1 0 26.4 
35.4 38.5 18.7 
0 4.3 4 
0 48 25.4 
0 196 34 
0 2.2 2 
0 1 50.6 
26.9 0 84.2 
0 0 0 
3 0.1 1.5 
0 1.3 0 
1.2 64.5 0 
0.2 3.2 7.5 
15 0 2 
0 18 9.8 
0 0 105 
16.2 ~.5 2.5 
2.4 
Nama Stasiun Hujan 
Nomor Stasiun 












































































































































































































































































































































































5 20.71 0 
.Q.4 123.1 
